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E S I O N E S 
Un periódico de la noche protes-
ta indignado contra el homenaje 
nacional que se proyecta rendir a 
joS secretarios salientes. 
¿A qué viene eso? ¿Qué finali-
dad lleva el homenaje? ¿Qué han 
hecho los ex-secretarios para me-
recer ese honor? ¿De quién ha 
partido la idea, pues nadie quiere 
reconocer la paternidad? 
Procuraremos satisfacer la cu 
se respete nuestra independencia, 
puesto que estamos identificados 
con la honestidad y los procedi-
mientos de gobierno decorosos. 
¿Le parecen al colega mengua-
dos los fines que se proponen los 
organizadores del homenaje? 
No es necesario atacar este pro-
yecto para parecer gubernamen-
tal. 
I A P R E N S A D E C U B A E S H O N R A D A r ^ , T 0 Q ~ / r 3 
E N S A N T I A G O D E C H I L E l ^ r - U U D - ^ O 
El gran diario "El Mercurio," decano de la prensa de América, ofrece una comida ín-
tima a los periodistas cubanos.—El Presidente Alessandri obsequia a los periodistas con 
un te en el Palacio de la Moneda.—El Presidente brinda con una copa de agua, decla-
rando que jamás había probado licores. 
tranjeroa qus concurrieron a la V 
Conferencia de Santiago por la 
Este tributo no va contra el 
nosidad del colega empezando Gobierno, 
por el final, que es por donde sue- Si así fuera, el DIARIO no lo 
]en comenzarse las cosas en Cuba, prohijaría. 
quizás por el horror que nos ins-1 Aplaudir a los que han gober-
piran los principios. i nado bien es la mejor prueba de 
El hecho de que no se sepa de ' gubernamentalismo que se puede 
cuien es la idea demuestra ^ue! dar en el mundo, mientras no se 
es buena. demuestre lo contrario. 
Aquí las ideas malas se sabe en ¡ 
seguida de dónde parten. Por eso!* 24 abril, |23. 
hay periodistas que presumen de Querido p . 
no tener nmguna.In dubmabsfane.j No es ^ 
Las ideas al revés de las p e r s o - . ^ ^ Ia de A ¿ 
nas, son mas legitimas mientras cuítura 8 
más padres las hayan engendrado. ^ ' • • • , D . , 
i ' i - j J i k ^ 1111 mi víslta aI "residente no se 
Así a idea del homenaje es hija i i i i ^ i . • , . • j i i * • • 'hablo una palabra de pohtica en 
Wít ima del legitimo matrimonio i • , ¿ j H 'ningún sentido. 
Le ruego desmienta ese infun-
dio. 
Suyo affmo.. 
prensa local, por la Conferencia y la 
Sociedad Chilena, tuvo su corona-
miento bri l lante en una recepción 
que nos ofreció el señor Presidente 
que se dispone a celebrar su cente-
nario en 1927. Este gran rotativo, 
que publica dos ediciones en Val-
paraíso , dos en Santiago y una en 
Antofagasta es un órgano repre-
sentativo de la prensa moderna, por 
su magníf ica organización adminis-
reña . Rodeado en sus tres periódi-
cos, de un personal apto en grado 
sumo, sus ediciones ee agotan ape-
nas ven la luz. 
" E l Mercurio", apenas llegamos 
los periodistas cubanos, nos ofre-
ció su casa y nos habi l i tó , en su 
biblioteca, un departamento para 
ROURA OXANDABERRO 
La posesión de un apellido particu-
larmente catalán, y, a lo que parece, 
particularmente impronunciable (¿no 
me lo comparó Paco Sierra reciente-
mente, en donosa identificación, a un 
estornudo?) me da cierta susceptibi-
lidad a la represalia. No obstante, de-
bo advertir que. ese nombre: Roura 
Oxandabcrro, no cifra ningún mensa-
Pero no queríamos ir tan ailá. Vol-
vamos a lo del señor Roura Oxanda-
berro. 
Aquí, en esta sala del Centre Cátala, 
uno exclama: ¡Qué estupenda natu-
raleza la nuestra! ¡Qué nevados vol-
canes I ¡Qué sol! ¡Qué árboles retor-
cidos y ciclópeos! ¡Qué aguas palú-
dicas en las selvas vírgenes! Y en los 
entre la opinión pública y la admi 
nistración honesta. 
Ya sabe el ilustrado colega 
quiénes son sus progenitores. Y 
como nosotros somos parte de la 
opinión pública, y como ésta no 
puede hablar por sus tres millones 
de bocas, y como se acusa a la 
idea del homenaje de venir al 
mundo sin tener quien la prohije, 
nosotros nos confesamos "el me-
nor padre de todos", pero padre 
al fin de la criatura, de la cual 
nos sentimos muy orgullosos. 
Segunda pregunta: ¿qué han 
hecho los ex-secretarios que me-
rezcan el homenaje? 
Si no hubiesen hecho nada, ello 
por sí era suficiente a rendírseles 
un tributo público de agradeci-
Rafae! Montalvo 
AI fin el Presidente de la Repú-
blica, venciendo naturales escrú-
pulos de delicadeza, ha otorgado 
un sorteo extraordinario de Lote-
ría en Diciembre, para terminar el 
Hospital de María Jaén y en be-
neficio de otras instituciones 
i- : . • 
Celebramos el acto del doctor 
Zayas. 
E l hospital para niños tubercu-
losos que se está construyendo en 
los terrenos de la Playa es una 
obra maravillosa de caridad y de 
miento. Un secretario que no hace | tenacidad, 
nada, significa que no ha hecho Parece imposible que con trein-
todo lo malo que suelen hacer los ta mil pesos se haya pódido reali-
secretarios. Y ya eso es mucho. | zar el milagro de edificar lo que 
Pero. . . ¿cómo vamos a pro- allí se ha edificado, 
bar en estas breves líneas lo mu- Ofelia Herrera ha repetido lo 
cho que hicieron los ex-secreta- de los panes y los peces. Unos años 
rios, máxime cuando, aunque lo más y esas admirables mujeres, 
probásemos, no van a querer oírnos sin recursos apenas, habrían re-
íos sordos por interés? ¡matado la obra. 
El fin que persiguen los orga- i Pero el bacilo de Kock no aguar-
nizadores del homenaje es probar | da, y cada niño que cae, preso de 
que en Cuba no todo está podrido; |Ia terrible tuberculosis, es un car-
.que Cuba es un organismo vivien-; go de conciencia para los cubanos 
te; que en Cuba hay una sociedad que en dos años no hemos sabido 
que no se contenta con murmurar I darle forma tangible al pensamien-
como una comadre, sino que sabe to piadosísimo de la esposa de 
sancionar públicamente lo que esti- í nuestro Primer Magistrado, 
toa bueno y condenar, también pú- Un aplauso, pues, sin reserva 
ticamente, lo que estima repro- mental alguna, al doctor Za 
bable; que somos dignos de que yas, por su decisión nobilísima. 
L r l n ^ 0 ^ raclÍoíe,efónica-I Es el caseríos, ¡qué brava sugestión de la 
patronomico de un pmtor catalán que vieja España' 
se halla actualmente entre nosotros y Pero nada más. 
" C e n t T ^ ^ ^ 0 1 1 6 *' 611 61 ^ La maDera de este ^ ^ l e señor 
tena de n a t j " r e 8 l 0 n ' CmCUen' Oxandab€"° es desoladamente seca, 
tena de pacajes americanos. dura, ingenua y falsa (porque en ar 
¡Hermc osas vistas las que dieron 
motivo a esas telas! Hermosas con 
una hermosura que va de lo excelso a 
lo sórdido, de lo misterioso a lo trá-
gico. La flora y el paisaje de nuestra 
América continental ¿no tienen toda 
esa gama de sugestión? Humboldt la 
sintió bien, mas le faltó aquella in-
genuidad para el asombro que tiene 
Bernardino de Saint-Pierre en su "Pa-f 
blo y Virginia", y aquel pincel brujo 
-—excesivo y fantástico a veces, pero 
siempre sugeridor—que tuvo Chateau-
briand. Otro tanto pudiera decirse de 
Roura Oxandaberro en lo pictórico. 
Estos cuadros nos interesan más 
[por lo que representan que por lo que 
vson; y Dios sabe qué 
el arte hay en esto. 
peligro para 
l o s per io f l i s tas e x t r a n j e r o s con e l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a da C Ü l e , e n e l t é « n e é s t e l e s o f r e c i ó . 
de la Repúbl ica en el Palacio de la t rat iva y de Redacción, por los pro-
Moneda en la tarde del 29 da Mar- fusos medios de información con 
Z0- que cuenta y por el acierto con que 
Los periodistas cubanos, expe- su ilustre propietario, el Sr. Don 
Agust ín Edwars, electo Pi-esidente 
de la V. Conferencia, ha sabido ha-
cer de éste periódico un in té rp re te 
fidelísimo de la gran República su-
cialmente, hemos sido agasajados 
por la Redacción de "Mercurio", en 
una comida ín t ima que se celebró 
en el comedor del gran diario chile-
que t r a b a j á r a m o s , con todos lojs 
elementos necesarios. 
En la comida con que nos óbse-
* * * 
El "asunto", en pintura, por ejem-
plo, es como el tema cerebral de cier-
ta música—algo abstracto y extrínse-
co que sirve de pretexto, mas nunca 
de índice, a la belleza pura. Apre-
ciar un cuadro por su asunto, es como 
derivar la fruición musical únicamen-
te de la mayor o menor concordan-
cia que haya entre la composición mu-
sical y su título. Como el eleme 
te solamente caben, a un tiempo mis-
mo, la ingenuidad y la falsía). Nues-
tro americanista tiene el prurito pcr-
sonalísimo de querer usar los colores 
puros cuantas veces sea posible, su-
perponiéndolos y mezclándolos sobre 
el lienzo mismo. Esto ya se ve que 
es un error. ¡Y qué patético es el 
error que nace de una intención hon-
rada I 
La del señor Oxandaberro lo es. 
El esfuerzo de sinceridad y verismo 
se advierte en cada uno de estos "re-
tratos" del Nuevo Mundo, pictóricos 
de flora oscura, con raigambres y en-
laces epilépticos, aguas maravillosa-
mente envueltas de misterio, cactus 
hirsutos y rispidos, luminosidades es-
tentóreas. Sólo la representación téc-
nica de estas cosas es deficiente. Pero 
¡con qué hondo y como alucinado 
amor parece haberlas sentido el artis-
ta! Fijaos en los títulos que ha puesto 
a sus cuadros: "El alma de Miilin-
gay", "La Senda Sumergida", "El ár-
bol que camina", "El baño del fau-
no", "El árbol que sueña", "El espe-
jo de los lirios", "Horas doradas", 
"Refugio del Mojanda". . . 
¿A qué citar más? Cada nombre es 
un poema. Leyéndolos, pensáis en Cho 
£1 uniforme de Silvela causa 
asombro en los ministros.— 
No tiene el propósito de ir a 
LIOUÍDAGON POLITICA Y ECONOMICA DE LA GBAN GUERRA 
CCCXCVI 
L A P A R T I C I P A C I O N D E L O S E S T A D O S U N I -
.._ato 
sensual es primordial en arte, éste se cano y en Lugones; os representáis 
jha de gozar, sobre todo, por su per- la América nuestra, la brutal y hón-
quió estuvieron presentes todos sus lección ante los sentidos. Línea y co-' 1 
redactores y fué precidida por el i lpr en p}ntura y volumen en es-
ñub-Director . señor Clemente Díaz i , r 
¡cultura, armonía en música, riqueza y 
1 ritmo en las artes todas—estas son 
las primeras condiciones de su valor 
y las que fijan su peculiar belleza, 
¿no es verdad, señora? 
Pero los más están aún en lo que 
gustaríamos de llamar, mediante una 
( ^ a s a a l a p á g . C U A T R O ) 
S T U D 1 0 D E L 
BlSCimSO LEIDO POR JUAN M A N U E L PLANAS, INGENIERO, E N 
E L ACTO DE SU RECEPCION SOLEMNE COMO A C A D E M I -
CO DE NUMERO EN L A A C A D E M I A DE CIENCIAS M E D I -
CAS, FISICAS Y N A T U R A L E S D E L A H A B A N A , E L 18 D E 
A B R I L DE 1923. 
(Con t inuac ión) 
E l día 28 de Febrero úl t imo, elsi 
Presidente de los Estados Unidos,, 
Mr. Harding, escribió al Secretario j 
de Estado Mr. Charles Hughes, una 
carta con la que se acompañaba una 
petición del Senador Henry Cabot 
Lodge, Presidente de la Comisión 
de Asuntos Exteriores del Senado, 
I en que se le pedía al Secretario de AlnüCemHS ni a Deni-UrnOgUal Estado informes que deseaba la Co-
. misión para Kegar a un acuerdo re-
Cuando el d í a ~ ^ e Marzo llegó el Í L ^ ^ ^ S ^ S S ^ S S t ó ^ i ' 
A l to Comisario de Marruecos, a Ma- i ^ ™ de ^ Estados Uínldos a 
dr id . de vuelta de su viaje a la zo-¡ P1^0001,0 *el establecimiento del 
na de protección española, se asom-! ?\lbunal Permanente de Justicia 
braron los Ministros a l ver que lie- Internacional de La Haya, 
vaba en la bocamanga, ocho estre- E l Secretario Hughes contes tó a 
lias; y el Sr. Alba, sonriendo mien- esa petición del Senador Lodge in -
tras hablaba con los periodistas les ' mediatamente, d ic iéndole : "La p r i -
di jo: "Ese n ú m e r o de estrellas en 1 mera pregunta que se me hace por 
el uniforme de Ministro tiene una esa Comisión de Asuntos Exteriores, 
importancia excepcional para el Go- i es que se ruegue al Presidente de 
bierno, pues el uniforme en cuest ión \ los Estados Unidos, que manifieste 
da, la primitiva y vasta, la mislerio-
s i y virgen, la que es de Dios y no 
de los hombres. ¿Por 0fuerza de la 
imaginación, preguntaréis. No: por la 
sinceridad eporme del artista, que ha 
compensado todas las vacilaciones de 
su pincel. Hasta en esto la sinceridad 
es potencia—la sinceridad que consis-
 te en no desvirtuar ni esconder el feo 
aplicación comtiana, el prejuicio me- ^ las cosas. Esa naturaleza nuestra, 
tafísico en arte. No lo positivo del h an monstruosa en las formas que to-
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ „ ! arte, que son aquellas calidades men-jma su opulencia, se avendría mal con 
D O S E N E L T R I B U N A L P E R M A N E N T E D E | r c ± ; x ^ ™ r t c ^ T í ^ I S ^ S S . ^ 
¡ I I Q T I f l A I N T E K N ñ r i ñ N & I F I F I A H A V A j c u a c I r o ' la veracidad trivial de un bus- Uva de un Rusiñol. 
J ü l j l i v l ü i n 1 LilllíivIUliriL U í á L i ¡ \ I L t l l J H i t o , la onomatopeya de una pieza mu-j A aquel grupo de pintores france-
Q U E D O A P L A Z A D O 
I N D E F I N I D A M E N T E 
sical es lo que les interesa y subyu-ises que quisieron dar al traste, } 
ga. Ue donde resulta que, cuando se 
encuentran ante el arte puramente 
sensual, sin asunto para el cerebro. I brino def dieciocho, un «retoir 1 1 
" nature" y se fueron, en efecto a pin 
años, con todos los artificios dé Pa-
rís, que proclamaron, como el. gine-
se desconciertan totalmente. El "1814 
de Mei?sonnier o "El canto del Ruise-
ñor" de Sarasate, lo "comprendieron"; 
mas no estas cebollas de Cézanne o 
E I ^ A i P T A D T U T I I A M 1 cstas divagaciones abstrusas de De-U u L l U K l l & n U n | h u s s y . Conclusión: hay que descon-
fiar de los "asuntos" del arte dema-
siado literario, de las gentes que di-
cen: "Ay, qué bien imitado está!" 
y de la crítica descriptiva. 
SERVICIO BAIHOTELEGRAFICO 
D E L D I A R I O Dlil L A M A R I N A 
NO H A N DESEMBARCADO TRO 
PAS JAPONESAS EN A L E X A N -
DROVSK 
¿ 
En ^ a r e s menos profundos, a lo 
más de 40 metros, se encuentran, 
TOKIO, abri l 23. 
E l Ministerio de la Guerra ha 
revela un. cambio radical del señor ! a l a Comisión si él favorece el con- desmentido hoy la noticia del des-
SilvSla en la apreciación del proble-. venio mediante el cual todas las na- embarco de tropas japonesas en Ale-
• cnones y Gobiernos firmantes del sandrovsk. 
protocolo que creó «se Tribunal Per-
manente de Justicia Internacional ¡SE APLAZA E L JUICIO D E L R E 
de La Haya, deben someterle todas 
las cuestiones en que haya dis-
putas y no puedan ser resueltas por 
ma de Marruecos al ponerse m á s es-
trellas que n ingún General, lo cual 
parece que le lanza a actitudes gue-
rreras en frente de la opinión de 
protección c iv i l del Gobierno." 
Dejó de sonre í r el señor Alba al 
decir é s to , ,y en cambio el señor Sil- medio de la acción diplomát ica , y 
VERENDO DR. TBKHON 
MOSCOU, abr i l 23. 
tar indígenas en las selvas de Malasia, 
se le llamó en Francia la horda de los 
"fauves". De salvajes así creo yo que 
hay menester para pintar nuestra 
América. Y este señor Roura Oxanda-
berro, pese a su urbana manera per-
sonal, ya tiene dos condiciones para 
ser nuestro fauve: su nombre-alarido 
y su pincel sin malicia. 
Jorge MAÑACH. 
6 R 0 N I 6 f i 
(POR TANCREDO PINOCHET) 
vela, hablando del uniforme con que ! sean relativas v a " "a " i ^ t ó ^ . V / 1 iWiSíkA1-^*6-¿V & Reverendo doctorea Amér ica española , Benavente 
se ha presentado en Madrid, dijo i ción de ios Trafados ?a a a ? ™ l ^ Z : ^ ^ I ^ . de todas las Ru- i llega a Nueva York, a donde su fa 
presado algunos periódicos 
BENAVENTE RENUNCIA AL TEATRO 
Después de su gira t r iunfa l por una escalera de caracol, tenemos loa 
trajes de nuestro ú l t imo baile de 
/ : ^ I v a b a indebidamente, pues el uso es I diera ponMCutír í l f ^ v n l f ^ ^ pu-|<iel soviet se ^a aplazado' ind^hTidl-
arrecifes construidos por corales, c i - ! f ¿ ^ ^ / ^ ^ S U ^ á f q T e n i " ^ ^ ? tl^aleZa CaU6ase la ™ l a c i ó n "na 
men tac ión de continentes, base Pé- \ L„ â  a „ ^ l l ^A^Lil' obligación internacional, o se desea-
trea de las nuevas tierras que emer 
gen del fondo marino, y que, aprb 
Ufa n i los Comandantes Generales 
mandan fuerzas sin su autor izac ión. 
E L A L M I R A N T E R I V E R A L L A M A - i 
se la in te rpre tac ión de una senten-
cia dada por ese Tr ibunal ." 
(Por EVA CAN E L ) . 
vechados por los colonizadores, p u - ; ^ ^ x ^ * ^ ^ » • " • v . - ' ^ ' ^ - i D e r í a p1 «¡f^rotoT-ir. •cj„„i,„„ 
! DO CON URGENCIA A M A D R I D ! ^ec.la. el becretano Hughes que. dieron servir de material para la edi-
ficación de los primitivos monumen- j EJ día 28 de Marzo se 
"Hasta el f in nadie es dichoso", ' tos ^"e elevó la conquista. Ya lo di - ¡ por algunos periódicos que 
aice el refrán, y apoyada en él! j ^0 el Poeta: ¡ño r Silvela hab ía expuesto ante el 
^ dije o v ine 'a decir hablando de 
De todas las cosas que ha dicho 
en Nueva York s in duda la m á s ex-
traordinaria es que ha decidido no es 
escribir más para el teatro. Bena-
vente decida dejar de escribir para 
el teatro en el apogeo de su capaci-
dad creadora es como, si ún na-
ranjo, en toda lozanía de su pu 
lo I"8 congresos internacio'nares que a i "romPe su fVerza en, la vetusta roca' 
l ?L3Q ibau a celebrar en Espa-i! do auidai1 Io? . A . . < na y Chile. que, en secular trabajo de atavio. 
Si ei i-'x "labraron con el jugo de su boca 
^oria r l a me lee hace me' "los cimientos de viejas catedrales." 
P^-americann 'hiori .hablando üf] \ " E n esa amplia extensión de ondu-
hoy disTmulÍLhÍ^JllnCapit en , l a laciones cubiertas por el sedimento 
^ • g a vUĵ J\rc0aband0a boeri-ada' acumulado si^lo tras eiglo, en las 
Piar. entre W p , f t í n a í m l l m " ' ú l t imas transformaciones de la ma-
los deseos o i r e m ñ n w T Por | teria, se elevan también , al decir de 
l ^ o imaginaciones de la an-
afectos de Chile y Brasil , des-' Sliedad' aS ruma3 de temPlos y 
MO TIGUE Y OARPENTIER E L 
14 D E JULIO 
NEW YORK, A b r i l 23. 
• I E l promotor Tex Rickard anun-1 íertad' M i d i e r a no dar más aza-
supuso|de decidir una opinión personai g i . l ^ o hoy que hab ía C(>Ilcertado g i b a r e s . 
se- I no que se deseaba saber si el Pre- ^ f ? ^ - 6 McTi&ue, el ven- Pero tiene sus razones y él las da 
Escriba TJd. ahora el 
Alhucemas y en Beni Urriaguel, j Tratad 
(Pasa a la pág. CUATRO) 
Suo 
d 




desde mí^A*361 Imperi0 y raás — V u n a noche desaparecieron b 
^ r o a l ? Arfeiltina / Cllile a " e - i m a r , No ieiOB áe cuba, er 
•íittñs. antiguas diferencias an- Antinag y el N . O. africano, 
151 . pareció un continente, la At lán t ida , 
^da v 1scoilocimiento absoluto de la poblado por gente sabia y guerre-
Catt08 f problenias hispano ameri- ra, a quien los helenos rechazaron 
rica h. Ga EsPaña como en Amé- en múl t ip le s ocasiones, y del cual 
artícuioCH C1Ue la I)1'iniera crea como uo guarda la historia m á s vestiglos 
flelNu6v a qUQ SUc! descemlieiite3 que aquellos que entre la leyenda 
p6p fella undo so mueren de amor y la fábula llegan a nosotros al t ra 
ricanoR i? C|UR muchos hispano ame- Vés de los siglos, conducidos por 1í 
pinto - Ven 6U ñeir:nn"r 
h 
os, estaba a favor de llegar | e* ^Ue se d i spu ta rán e l ide que no va a escribir más dramas 
a un Tratado en nombre de los Es-1 11de P f o completo de la i Para el teatro. L o s ' v a a escribir 
tados Unidos con otras naciones, t ^ Tn ^ . d í a 14 de Julio, | para que la gente los lea. ' 
creando la obligación de someterse in lo^ Tr i ín í8 , a0 6 los Yankees o i Dice el dramaturgo que las exi-
a ese Tribunal de La Haya«; y a ñ a d e 03 Treinta Acres de Boyles. , gencias modernas del teatro son 
Mr. Hughes: 
"Interpretaaos así los deseos de 
la Comisión, yo creo que se debe res-
( P a s a a l a p á * . C I N C O ) 
0 ^án'mrsTd'el^nados3" — ' C i ^ n c i a - Y & x i n ^ se da efcaso de 
que 
Tas a a la pág. QUINTA 
j que, en raras ocasiones, se acumulen 
( P a s a a l a pájy. ClflrcO) 
FELICITACION AL 
DOCTOR CARTAYA 
pender con una negativa, porque el ¡ DISCURSO D E L DOCTOR 
En la Secre tar ía de Hacienda, se , Senado ha definido ya su ac t i tud , r n c M C n r i a T / v n ™ ™ ™ 
ha recibido el telegrama siguiente, ¡oponiéndose a un convenio semejan- L U a m t LfE. LA lüKRIENTE, 
te. No hay motivo para cmer que no, F N í A P A T I N A n r i m 
Cienfuegos A b r i l 21 de 1923. , b a b r á cambiado de opinión para lie-1 l j n ^ r A U I N A UU1U. 
gar a un Tratado de jur isdicción 
"Dr . H e r n á n d e z Cartaya. obligatoria ante el Tribunal de 
Secre ta r ía de Hacienda, Habana. La Haya." 
A l ser merecidamente exaltado! Luego enumera Mr. Hughes los 
importante cargo Secretario de Ha- esfuerzos que se hicieron desde la 
cienda, sus t i tuc ión digna Honorable) Presidencia de Mr. Cleveland, a fa-
Despaigne, felicitóle. i vor de un arbitraje general y la se-
Aprovecho oportunidad interesan-; r íe de Tratados de arbitraje de 190 4 
do preste preferente a tención inves- por el Secretario Hay, con doce Na-
tigación enormes fraudes licoreros, clones distintas; en todos se propo-. 
realizados és ta Provincia, procuran- nía esa l imitación, que no afectasen '. ció de esta plaza 
do favorecer in te rés público, con esos Tratados de arbitraje de inte- E l señor Caula ha 
medidas que amparen recaudac ión rés vi tal , la independencia o el ho 
honesta. ! ñor de las d 
P rés t en te gustoso su d i spos ic ión ' 
pasando esa su requeriraiento para C _ 
facilitarle datos comprobación nece- y 1907, en las cuales f **¿*-1 i - -* 
sarla. I 
Acertado nombramiento 
Para ocupar el cargo de Jefe del 
Departamento de Incendios de la 
Compañía de Seguros "Cuba", ha 
sido nombrado el señor Herculano 
Caula y Roura; persona competente 
y muy bien relacionada en el comer-
desepeñado el 
mismo puesto en otras Compañías , 
RcKlríguoz i^ópez. 
•or ae las dos partes contratantes,1 con el beneplác to de sns d i Z í ñ e. 
Agregaba Mr. Hughes que por las Reciba el est mart? ^ 1 , . S-
^venc iones da La Haya, de f l I d U c l J ¿ " í r ^ S S 
fueron ^ " ^ , a ^ C o . p a ñ t a de_Segnros centra 
( P a s a a l a págr. C U A T R O ) nombramiento/ por su acertado 
mucho mayores que en el pasado 
Poner en escena una obra cuesta 
inmensamente m á s que antes. Si se 
fracasa, la pérd ida para los empre-
sarios os enorme, a causa del alto 
costo de todo lo que tiene que ver 
con el teatro, lo material , trajes y 
decoraciones, y lo humano, actores 
y demás empleados. 
Para evitar en lo posible un fra-
caso, el empresario tiene que adap-
tar el drama a muchas circunstan-
cias especia'es, incluso a las actr i -
ces y los actores de que el empre-
sario dispone. 
Recuerdo ya haber leído que un 
dramaturgo a l e m á n — n ó estoy segu-
ro de si fué Sudermann u ot ro—lle-
gó de visi ta a un pueblo pequeño 
donde t en í a «ruchos amigos de la i n -
fancia, quienes le pidieron que es-
cribiera un drama para representar 
ellos mismos. Por supuesto, ten ía 
que ser un drama adaptado al caso. 
T.o di jeron: tenemos dos damas jó -
venes una señora de cincuenta 'su pluma sea el amanuense del ertt 
años , tres galanes, dos niños. D i s - j presarlo. Quiere que sea el a m i 
ponemos de un sa lón Lmis X V , de , nuense de su genio. 
másca ras , 
drama. 
No es ése precisamente el caso 
del dramaturgo moderno; pero tie-
ne éste , cuando escribe para el tea-
tro, que someterse a muchas de las 
exigencias que se le hac ían al dra-
maturgo a l e m á n 
En ' cambio, s i se esér iben dramas 
para que el público los lea, no para 
que los vea en el proscenio, el dra-
maturgo puede describir las esce-
nas y los personajes sin restricciones 
de ninguna clase, dejando a la ima-
ginación del lector hacer la mise en 
scene. 
Benavente j-enuncia al teatfo. 
No quiere decir Benavente que 
sus dramas no se puedan llevar al 
proscenio. Que los representen "los 
empresarios, si quieren, dice; pero 
yo no voy a escribir mis dramas en 
especial para ellos, sino en primer 
lugar para que el públ ico los lea. 
Se rán , en realidad, novelas dialo-
gadas. Cree Benavente que el pú-
blico puede apreciar mucho mejor 
un drama cuando lo lee que cuando 
lo oye en la escena. 
Entre l íneas deja ver que los ac-
tores han traicionado, en general, 
su pensamiento, al interpretar sus 
obras. 
Tampoco quiere el famoso dra-
maturgo estar presento en las re-
presentaciones. Dice que cada nue-
va vez los estrenos lo ponen m á s 
nervioso. 
Sin duda lo que le ocurre a Be-
navente es que ya ee tá satisfecho 
con los aplausos que lo iba prodiga-
do el mundo contemporáneo . Y a l 
querer Independizarse de la t i r a n í a 
de los empresarios, busca el aplauso 
de la posteridad. No quiere qüe 
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B A T U R R I L L O 
Debo otro favor a la bondad del 
elemento español. 
La Sociedad Gallega de lastruc-
ción PUENTE DE MERA que presi 
de e l . s e ñ o r Manuel Prada, acordó 
nombrarme su Socio de Honor. Ex-
tendido y firmado el Diploma, me le 
trajo su entusiasta Secretario <JI se-
ñor A. Rodríguez Orjales, persona 
con quien mantengo muy cordiales 
relaciones. 
La Directiva de PUENTE DE ME-
RA puede tener la seguridad de que 
agradezco profundamente esa mani-
festación de afecto que mucho me 
analtece; pero debe creer en la since-
r idad con que digo que no la he me-
recido mucho, por que no es sino 
cumplir con un deber de justicia y 
civismo elogiar a quienes sienten el 
patriotismo y contribuyen a la edu-
cación d'e la niñez. Simpatizo con 
Galicia porque es t ierra de honrados 
y de trabajadores, y admiro a todas 
laií Sociedades, así gallegas como as-
turianas, que desde estas tierras ve-
lan por el mejoramiento cultural del 
Noroeste de España y aunan su-3 es-
fuerzos para la creación y sosteni-
miento de escuelas de tipo moderno 
en donde puedan las nuevas genera-
ciones prepararse mejor que las an-
teriores para la lucha por la vida. 
PUENTE DE MERA es una de 
esas Asociaciones altruistas; pocos 
pero -patriotas y buenos los hijos de 
aquellas aldeas de MERA, ellos lle-
van ál t e r ruño es t ímulos y alientos, 
se sacrifican o r n o pueden en bien de 
la •Miseñaiiza, y recogen con las ben-
diciones de las familias gallegas el 
apuiusu eapontáneo de los hombres 
de bien para quienes no hay mejor 
forma de patriotismo que la que edu-
ca, moraliza y hacé ciudadanos. 
Nc me agradezca nada esta Socie-
c!?(j de Ins t rucc ión; en hacer justicia 
a los quo óbram bien e invitar con el 
ejemnip a oíros para que obren bien, 
los escritores honrados recibimos de 
lá propia conciencia satisfactoria re-
compensa. 
de carác ter pCrblico, el Ministerio 
Fiscal acusa y ios Tribunaies senten-
cian; cuando es de naturaleza indiv i -
duá j , de ca rác te r privado, la quere-
l la puede ser establecida por el ofen-
dido y seguir sus t r á m i t e s : Goberna-
ción no tiene nada que hacer en uno 
u ot.'o caso. 
Clausurar periódicos, medida drás-
tica y funesi.a, no puede ser tampo-
co sin un Decreto' Presidencial. 
Multar a los per iodis tas . . . eso era 
en tiempos coloniales, y de ello ten-
go recuerdos imborrables: como que 
cuando con las leyes no me podían 
castigar los caciques, con multas me 
azoi.aban. 
Espero que el señor I turraldc rec-
tif icará o explicará mejor su inten-
ción, que no puede ser la de sustituir 
a los tribunales y al Jefe del Estado, 
sino la de amparar los derechos de 
todos y, cuando más , acusar de deli-
to al periodista, no como Secretario, 
sino como ciudadano decente. 
C r ó n i c a s C i e n t í f i c a s 
Secundando los juicios que emit ió 
la Redacción de E L DIARIO acerca 
de ciertas declaraciones del nuevo 
Secretario de Gobernación, pero em-
pleando una prosa v i r i l , más comba-
tiYif»ta, como corresponde a un órga-
no de la oposición, E L TRIUNFO en 
eii edición del domingo, y por la plu-
ma de Oohüce!q, protesta del alcance 
nuc! pueden tenerl as citadas decla-
raciones del doctor I turralde. La l i -
bertad de imprenta y el prestigio de 
la prensa no pueden ser desconocidos 
por quien ha sido maestro de escue-
la y periodista, 
"¿Cuáles son las atribuciones 
constitucionales de un Secretario de 
Gobernac ión"? pregunta Cohucelo. 
Y pregunta oportunamente. Entre 
esat> atribuciones no es tá ]a de cohi-
bir la libre expresión del pensamien-
to, n i ta l vez haya pensado en cohi-
birla el nuevo Secretario. 
Ahora, quo es alarmante el anun-
cio do que no pe rmi t i r á ataques a la 
eoberrmía del Estado—que no es ca-
bal y completa aunque deseemos que 
sea—ni ofensas al honor de la patria, 
que es: el honor de los ciudadanos, 
pero que no está vinculado ni mucho 
menos en la conducta de sus gober-
nantes ni en apellidos y cargos públi-
cos de algunos ciudadanos. 
Cuando la prensa comete un delito 
Escr íbeme una. señora residente 
en Luyanó y propietaria de camiones 
que venían traficando entre Habana 
y Matanzas. La conducción de mer-
cancías de una a otra ciudad permi-
t ía a esa señora cubrir sus gastos y 
vivir hones íamonte de lo suyo. 
Pero apenas cayeron dos aguace-
ros—dice—la carretera se puso in-
transitable; se atascaron los camio-
nes; el negocie se hizo Imposible. Y 
he ahí1-que pagando ella los impues-
tos que exijen Estado y municipios, 
no puede seguir ejerciendo su indus-
' t r ia . Lo mismo sucede d muchos por-
que las carreteras del Estado, cons-
truidas las m á s . con. piedra caliza y 
defraudando al país, no han sido re-
paradas durante dos años . 
Esta señora me. envía un recorte 
de periódico en qué se consignan de-
claraciones del nuevo Secretario de 
Obras Públicau esbozando su medita-
do pian de mejoras m á s urgentes. 
Entre estas obras figura la composi-
ción de carreteras de la provincia ha-
banera.. ¿Y por qué no t ambién las de 
Matanzas y otras regiones hasta don-
de alcancen los millones destinados 
a Obras Públ icas en la Ley del Em-
prés t i to? 
í o creo que el doctor Sandoval de-
d icará a tención preferente a ese ser-
vicie; el señor Pockorny se l imitó a 
la reparac ión , de puentes con ios re-
cursos del presupuesto vigente. No 
quiso tampoco reparar baches en ca-
rreteras cuya composición se debe a 
ciertos contratistas, ín te r in no sean 
examinadas por técnicos a fin de que 
la Comisión de Adeudos resuelva las 
respectivas reclamaciones. E l señor 
Sandoval puede lograr que el recono-
cimiento de las reparaciones adeuda-
das se efetúe cuanto antes, y enton-
ces acometer la obra de reparac ión 
de los enormes desperfectos que aho-
ra obstaculizan el t ráf ico. 
Y he ah í cómo las obras fraudu-
lentas cuyo pago reclaman los con-
tratistas, no soto hacen "al país un 
daño de ca rác te r económico, sino que 
entorpecen el..tráfico y-Por tanto le-
sionan legít imos intereses de particu-
lares. 
No ha habido bastante diligencia 
en la inspección técnica y el tiempo 
y jas lluvias han completado el cua-
dro. - - ' : • • -
J ; ARAMBURÜ. 
O B L I G A D O S 
a tener que dejar una de las ca-
sas que durante 30 años tu Timo? 
alquilada, hemos abierto una li-
quidación al costo de muebjes, 
cuadros, alfombras, lámparas, ob-
jetos de arte, plata, cristales, etc 
etc. 
y 
V I L A D U I ) 
fía, la moral y la doctrina h , 
vautado el edificio social l le-
basc de la civilización- i p?. re !a 
bense el encanto" de la' vida v T 
licidad en la tierra. 
Las Bellas Artes, ântijemen 
en su diverso modo y carácter 
honor caballeresco y I03 f an l t^ 
1 T carácto».. 1 
traen el embeleso da la no.- ' re arrebatos del odio, los aianeV"^ 103 
ambición, las angustias de ¿ la 
cía , e l Infernal tormento de ^COdl' 
vidia y ©1 ansia punzados l6?" 
venganza; dan formas a da<? 
humanas, según el estado 
(POR JOSE 
En todas las edades. los milagros 
del ingenio se han sucedido y mul -
tiplicado, con teólogos y controver-
sistas, sabios y doctores, explorado-
res y guerreros, naturalistas y me-
cánicos, artistas y poetas. 
Han servido de poderoso incenti-
vo para el vuelo de su Imaginación, 
las Bellas Artes, que tienen por mó-
v i l principal el deleitar, porque has-
ta en los más rudos ensayos figura-
tivos o decorativos, tienden a pro-
ducir algo de ideal en a r m o n í a con 
el incesante afán del esp í r i tu . 
Las cavernas de El lora y Elephau-
ta, las representaciones antropo-
mórficas de Java y Joluca, la mono-
cromía etrusca y la pol igraf ía de los 
Speos, son cabalismos por su miste-
r io y profundidad. 
E l ideal es un grado principal de 
la manifes tac ión a r t í s t i ca ; ideal es 
la poesía, ideal es el amor verdade-
ro, ideal es el hogar querido, ídeail 
es ©1 vivir , placentero. 
Las Bellas Artes vividas por el 
ideal son como la f lor peregrina que 
suelta el capullo para desplegar a la 
luz del sol, la viveza de sus matices 
y exhalar la dulzura de sus perfu-
meó. ' . 
E l Ingenio Idealizado hace a las 1 ü&zas de las artes en Las Coéf 
Bellas Artes pulcras, coquetas y g r a - í de Egipto y de B'lectra; Homero 
closas, tomando las apariencias m á s ) LonSino ^ Qulntiliano, sostuvieron 
galanas y las combinaciones m á s \ con la Uva la epopeya siempre trlun 
inspiradas. ta l de las Bellas Artes; Sicione v 
Las Bellas Artes facili tan .a la hu- BaC(>. te cantaron un hinmo; Hero-
manidad, nuevos recursos y hacen doto lgf defiende y propaga con é¿¿: 
concebir a la mente inspirada por el i t0 ámo'r, que constituye una de las 
genio y cimentada en el estudio algo brillantes glorias de 'la civiij-
de la nada, que crea y producé fue-. l^0^151 griega; Horacio, Pliuio 
ra de la materia. 
„ ^ ocuiuo srwioi j 
civilización o de barbarie queip á* 
dea y son lenitivo de cuanto o ! ^ 
espanto y grima al corazón orw a 
no. ^ istia-
E l mi to literario de Orestes ds u 
Grecia antigua, es determinadn 
fijado con el. sello de la mmor?a-y 
dad, por el genio sublime d° Es/, • 
lo, locamente enamorado de^laTv'" 
Has Artes. ^ Be-
E l vate insigne de Himera p¿Ú 
tnoso Estes ícore , compuso e l ' n ^ 
La Orestia, idealizado en las Bell 
Artes de la t r i logía de Teleroa/*3 
Geel y Clitemnestra sueñan las bé' 
o s í e / a * { ' e l e I o n o A 
Por ellas son distinguidas las co-
sas y egregios los templas y ciuda-
des por ellas se depura, el gusto y 
se dulcifican las costumbres; ellas 
h a 11 m e j or ad o a ,1 a.. h u majl i dad,, sua; 
vizando-Ideas, ilustrando Inteligen-
cias, perfeccionando sentidos y ' refi-
nando la percepción. 
Las Bailas Artes con la flloso-
P í n d a r o , afirman quo ¿1 esplendo^ 
de la civilización humana, descansa 
en el verdadero amor a las BellaR 
Artes. • . . .. 
Si en tedas las edades 'los miia. 
gros del .ingenio se han sucedido t 
mult ipl icado, es por qué desde Xe-
meln, Ticiano y Mürillo hasta Da-
v i d y Kaulbach se han venorado las 
Artes Bellas. • 
J U E G O S F L O R A L E S iUTERATura s e l e c t a pa-
C A T A L A N E S 
v e r e d i c t o d e l . h l r á d o c a l i -
' f i c a d o r 
D E O B R A 
V I S I T A AZt E M B A J A D O R A M E R I C A N O 
V a p o r e s a E s p a ñ a 
1 . — 
l a s dies'." do l a r n a ñ a n a , el 
de O b r a s r ú b l i c a s , ' d o c t o r ' 
a c o m p a ñ a d o p o r su Sec re t a - j 
c ñ o r S i i n o n c t t i , e s t u v o 
de l a I S m b a j a d a A m e -
A y e r a 
S ü c r e t a r i o 
S a n d o v a l . 
r i o p a r t i c u l a r 
en l a s o f i c i n a s 
r i c a n a . 
A m i q u e . l a v i s i t a no t e n í a m á s o b j e t o 
q u e l a n a t u r a l c o r t e s í a de d e v o l v e r a l 
E m b a j a d o r l a que é s t e h u b o d a - h a c c r l e . i • ABf ]( 
e l p a s a d o s á b a d o , e l d o c t o r S a n d o v a l y j t{r con 
el G e n e r a l Cro -wdcr s o s t u v i e r o n u n a 1 g o b r e 
extensa, y c o r d i a l t ^ o n í é r S i i c l á ' t r a t a n d o 
de Tos p r i n c i p a l e s p r o b l e m a s do l a Se-" 
c r e t a r í a de O b r a s P ú b l i c a s . K l d o c t o r ' 
S a n d o v a l e x p u s o a g r a n d e s r a s g o s e l ! 
p o g r a m a q u e se p r o p o n © d e s a r r o l l a r a l i 
f r e n t e do d i c h o D e p a r t a m e n t o , y e l G e - ¡ 
n e r a l C r o w d e r , q u e p a r e c e e s p e c l a l m c n 
D E O R I E N T E 
• E l S e c r e t a r i o da o t r a s P ú b l i c a s , d o c -
t o r S a n d o v a l , e s t á s a t i s f e c h o de h a b e r 
c o i n c i d i d o en bus deseos s o b r o e l p r o -
b l e m a d e l a g u a , en S a n t i a g o d e C u b a , y 
l a c a r refera , de O u a n t á n á m o a l a C a i -
m a n e r a , c o n l a s m a n i f e s t a c i o n e s de , l a 
p r e n s a « o b r e l a s nece s idados de O r i e n t e . 
• l t i ¿b p r e s e n t e ' a y e r a l d e p a r -
l o s r e p ó r t e r s . 
a m b o s p r o b l e m a s 
l o s s i g u i e n t e s t e l e g r a m a s : 
YA s e ñ o r Alt ' redc». O s l é , j 
" G r u p o . D e f e n s o r de l a 
C a i m a n e r a " , d i r i g i ó , . a y e r 
t r i n a m o oí s i g u i e n t e de spa 
S a n d o v a l : 
Señores viajeros al separar sus pa-
sajes tengan presente su equipaje, 
visí tenos y seleccione su equipo: 
Baúles camarote 
r e c i b i d a y e r 
i r c s i d e n l © de l 
C a r r e t e r a a 
desde G u a n -
q i o a l d o c t o r 
desde.. . . . . I 
Baúles bodega 
desde. .' . . . . 
Baúles escapara-
te desde . . . 
Maletas desde. . 
Maletines desde . 
Mantas . . . . .. . 




















" E s t c p u e b l o acaba d© r e c i b i r l a g r a -
te i n t e r e s a d o e n l o q u e s s . r . e f i e r . © a . h o s : | . t a m ; c v a l n m e d ¡ a t 0 c o m i é n z o de 
e s c u c h ó •, i , ^ cbl .as de i a c a r r e t e r a a l a C a l m a n c -
I r a o f r e c i d o p o r u s t e d . P e r m í t a n l o s a l u -
l a r l o y h a c e r v o t o s p o r su v e n t u r a p e r -
¡ s o n a l y l a m a y o r p r o s p e r i d a d d s C u b a , 
¡ e m p r o l i b r e y sobe rana . P o r f m he -
C a S o b r e s a l i e n t e ( C a r a c t e r í s t i c a 
5 e u n i n t e r i o r i t a l i a n o 6 e l p r i m e r 
R e n a c i m i e n t o e s l a s i m p U c i 6 a 6 / 
p í t a l e s y casas escue las , 1© 
m u y c o m p l a c i d o y 1© r e i t e r ó su f e l i e l 
t a c i ó n , h a c i e n d o n u e v o s •s o t o s p o r bu i 
« . . . 1 
m a y o r é x i t o en l a S e c r e t a r í a d i O b r a s 
P ú b l i c a s . 
X A S O B R A S D B I . I N S T I T U T O 
T a m b i é n e s t u v o a y e r p o r l a m a ñ a n a 
el d o c t o r S a n d o v a l en el I n s t i t u t o ' d é 
S e g u n d a E n s e ñ a n z a , c e l e b r a n d o u n á ex-
t e n s a ' c o n f e r e n c i a con el d o c t o r . D i a g o , 
D ; r © c t o r d© d i c h o P l a n t e l , - en l a c u a l se 
t r a t ó d e l a t e n t i i n a c l ó n de l a s o b r a s 
p a r a e l n u e v o I n s t i t u t o . A n t e s de r e t i -
r a r s e l e f u é p r e s e n t a d o e l j o v e n a l u m -
T L L A Z O D E O R O " 
I Manzana de Gómez frente ai Par-
1 que Central. Teléfono A-tí485. 
i C2191 al t . 16t-2* 
m o s e n c o n t r a d o en u s t e d u n f u n c i o n a -
r i o q u e s s ' , h a y a o c u p a d o de' l a s s ¿ n t i d h ? 
neces idades de es to p u e b l o , q ú © h a c e 
m u c h o s a ñ o s , v í c n e i l a b o r a n d o con. t e s ó n 
y s i n d e s m a y o p o r c o n s e g u i r e sa o b r a 
q u e es de p r e s t i g i o y v e r d a d e r a nece-
s i d a d p a r a l a R e p ú b l i c a , , p o r q u e debe-
m o s t e n e r en c u e n t a q u e C a i u i a u e r a es 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Industr ia l) 
Ex-Jefe de los negociados de Marcas 
y Patentes. " 
30 años de prác t ica . 
Barati l lo, 7, altos. Teléfono A-64.39 
Apartado n ú m e r o 79 6. . 
D r . F R A N C I S C O F . 
G O N Z A L E Z 
l a a n t e s a l a de l a r e g i ó n o r i e n t a l , p o r 
n ó s e ñ o r A r m a n d o de) V a l l e , p r e s i d a n - h a l l a r s e f r e n t e a l a E s t a c i ó n N a v a l de 
t© de l a F e d e r a c i ó n de E s t u d i a n t e s d© G u a n t á . n a m o . y que es m u y l a m e n t a b l e 
a q u e l c e n t r o docen te . « 'que . se e n c u e n t r e en t a ] e s t ado de a b a n - i 
E l d o c t o r S a n d o v a l h u b o de e x p r e s a r - ¡ d o n o u n p u e r t o t a n h e r m o s o y t a n i ; n -
l e sus s i m p a t í a s h a c i a el I n s t i t u t o de/Petante. i r M E D I C O CTRtTJAKO 
E n f e r m e d a d e s g e n e r a l e s : c o n espe-clal l -
l a H a b a n a , donde h u b o do s u f r i r s u e x a - j L a n o t i c i a d a d a p o r n u e s t r o d l g n í s l - d a d l a s de l a p a r a t o d i g e s t i v o y v e n e r o -
m e n de i n g r e s o a l a s e g u n d a e n s e ñ a n - rno A l c a l d e e l d o o i c r E o r r c l l . t r a n s m í - 1 s i f i l í t i c a s . C o n s u l t a s d i a r i a s de 1 a 3, 
za y su f i r m e p r o p ó s i t o d© h a c e r t o d a ¡ t i d a en n o m b r e de u s t e d p o r e l H o n o r a -
c lase de e s f u e r z o s p a r a q u e en b r e v e , M e S e c r e t a r i o de .T-ustici . i , d o c t o r R e -
queden t e r m i n a d a s l a s o b r a s d e l .nuevo I ̂ « " p j f c r o s , f u é r e c i b i d a 
P r a d o , 
CS24 
60, ba jo s , t e l é f o n o A-2603 . 
a l t f 1 
Pocos muebles, pero qué adm'ra-
bleé de dibujo, de ejecución y de 
calidad! 
V. sabe que el "dernier cr ie" del 
mobiliario, en Europa y en Améri-
ca son precisamente éstas hermosas 
piezas renacentistas del X V I y, del 
X V I I , y s i V. no...puede adquirir un 
original, ¿porqué no una reproduc-
ción concienzuda y perfecta? 
Una de esas mesas, por ejemplo, 
tan ricas de talla, como varias en su 
estructura, formas y proporciones, 
tan puras de línea, como bollas, se-
veras graciosas y esbeltas de con-
junto; los arcenes y fraileros, los 
gabinetes, armarios y bancos del 
renacimiento italiano, terminados 
con la paciencia y devoción de los 
antiguos, lo ha l l a rá V. en el taller 
A L Y I ) S 
E l señor Bruno Guell, ha dedi-
cado vsrios años de su vida al- es-
tudio de éste estilo, y le d i señará 
los más bellos modelos italianos. 
Cuando V. quiera .hacerse un 
muebld^c acabado, sól ido, ar t ís t ico 
visítenos y pídanos diseños y pre-
supuestos. 
A L Y D S 
d e E s t i l o y d e C a l i d a d 
DECORACION I N T E R I O R 
J0VELLAR Nc. 45. T£L£F. F-SSW 
Entrada al Ta l l er por SAN LAZARO 
e d i f i c i o . E l s e ñ o r D e l V a l l e l e p i d i ó 
quo e s t u v i e r a h o y a l a s t r e s de l a t a r -
de en P a l a c i o p a r a p r e s e n c i a r e l d e s f i -
l e d e l a m a n i f e s t a c i ó n de e s t u d i a n t e s , y 
r e c i b i r , c o n efl J e f e d e l l i s t a d o , ' , a l o s 
c o m i s i o n a d o s de l a m i s m a . 
M A C E T A S O R J ? A M E N T A R E S 
E n e l d í a de aye r , l u n e s , q u e d ó t e r -
m i n a d a en el paseo d e l P r a d o e s q u i n a 
a C o l ó n , l a i n s t a l a c i ó n de l a s m a c e t a s 
o r n a m e n t a l e s . 
í n m e n s c ;)Q-
b i l ó p o r t o d o e r t e p u o b i o , a n s i o s o de 
p r o g r e s o . G í f é a m e q u e su n o m b r e s e r á 
g r a b a d o c o n i n t e n s o c a r i ñ o y g r a t i t u d 
en n u e s t r o s co razones , r t c o i b a e l s a l u -
do c a r i ñ o s o de esto " G r u p o - ' q u e J»s r u e -
ga or.dene c u a n t o a t f t ' cá el i n i c i o de l a s 
eb ra s , en b i e n d i l a c l a s e t r a b a j a d o r a ^ 
r; j e e s t á f a l t a "de o c u p a c ^ n p o r l a ' d e -
s a s t r o s a z a f r a a c t u a l . - ' 
R ^ p p e . t u o s a m o ü t c , .. ' 
( f ) A l f r e d o O s l é . 
7)%¡Ii C L U B S O T A S I O 
! A p r o v e c h o e s t a o p o r t u n i d a d p a r a o f r e -
| cer a u s t e d m i s r e spe to s , y s a l ú d o l e e n 
n o m b r e de t o d o es te p u e b l o " . 
( f ) D r . 
' " - A l c a l d e 
B o r r e l l , 
M x i n i c i p a l ; 
SEÑO 
Para conservar los atractivos de la 
belleza y hermosura juveni l , devol-
viendo al cabello blanco su color 
pr imit ivo natural, nada mejov uo.e 
ex Tónico Habanero del doctor J. 
Gardano, de sencilla aplicación y 
resultado indiscutible. En Drogue-
r ías , Boticas, Pe r fumer ías , etc. 
A B E L A R D O T O Ü S 
Teléfono M-39o5.^—Cuba No.* 80 
Máquinas de Sumar, Calcular y 
Escribir, Alquileres, Ventas a pla-
zos. ' . . : • " 
Gran taller de reparaciones. To-
dos los trabajos son garantizados. 
Le presto una máqu ina mientras re-
paro la de usted. 
Ind. 1 ' Dic. 
El 
r 
o n a ne ce OOíl 
más í \ m : ; : : : : 
ES0Ü1S1TA PARA £!. BASO T El PAfiüElQ. 
U Y8513; OflCOOEeiA JOHNSON, QlHspo 38. ssaaifl? a AgfiUr. 
J O Y E R I A 
[finamente ejecutada, con bríiiantes, 
«afires y otras piedras preciosas, pre-
Isentamos Tañado surtido, 
R E L O J E S 
de pnlrera, con cinta de seda, en oro 
y d:ams!'j¿á8, y en platino y brillantes. 
Surüdo en oro y plata, de bolsillo o 
cea correa, par y cabaUern. 
E B L E S 
de caoba, con marqnetería 
para sala, comedor y coarto, I 
G E S T I O ^ T A K A U M E N T O 7>E J O B X T A X 
L o s o b r e r o s de l N e g o c i a d o de L l m -
p i t z a de C a l l e s , se p r o p o n e n g e s t i o n a r 
c o n e l n u e v o S e c r e t a r i o de O b r a s P ü -
b l i c a s , u n a u m e n t o de j o r n a l . 
S u s j o r n a l e s f u e r o n r e d u c i d o s en d i s -
t i t i t a s oca s iones , - la ú l t i m a c u a n d o e n -
t r ó en l a S e c r e t a r í a e l s e ñ o r Ca iS t i l lo 
P o k o r n y , q u e t e f i j a r o n a q u é l l o s de 
a c c e r d o c o n l a L e y de P r e s u p u e s t o s 
a c o r d a d a p o r e l C o n g r e s o . 
E n l a m a ñ a n a de a y e r , se a s e g u r a b a 
q u e p r o m o v e r í a n u n a h u e l g a , s i n o se 
a t e n d í a n s u s d e m a n d a s . 
F o r l a t a r d o n o s m a n i f e s t a r o n on l a 
S A T I S F A C C I O H E K G U A N T A U T A M O | S e c r e t a r í a q u e n o h a b r í a h u e l g a , ^ p u e s 
K l A l c a l d e d e O n a n l á n a m o d o c t o r B o - ¡ y a e s t a b a n a c t u a n d o c e r c a de Ins o b r e -
r r o l l , c o m u n i c a a l , s e ñ o r S e c r e t a r i o d e ' ro s , y e l S e c r e t a r i o se p r o p o n í a e s t u -
O b r a s ' P ú b l i c a s q u e s i g u e : j d i a r e l a s u n t o y m e j o r a r e n l o p o i r i b l o 
" H a c a u s a d o g r a n s a t i s f a c c i ó n en t o - a l o s e b r e r o s , a c u y o e f e c t o h a r f t l a s 
do es te t é r m i n o e l t e l c g r - i m a d e l doc -1 g e s t i o n e s o p o r t u n a s c o n e l Sr . P r c s i -
t ^ r K e g i i e i f e r o s a n u n c i a n d o e l p r o n t o 
i n i t i o d e l a s o b r a s de l a c a r r e t e r a de 
G u a n t á n a m o a C a i m a n e r a . F e l i c i t á r n o s l e 
pi^r t a n a c e r t a d a d i s p o s i c i ó n q u e m a r c a 
e l f e l i z cor r i ie rm'» de s u l a b o r c ó m o Se-
c r e t a r i o c o n u n a ! ;bra q u e t o d o O r i e n t e , 
y «.••jn é l t o d a -'a U e p ú b l i c a , e s t i m a «le 
i n m e r . s a n e c e s i d a d 
i n d i c a r a u s t e d f¡\ 
C l u b - I l o t a r ; o de S a n t i a g o . d e . C u -
| ha se h a d i r i g i d o también a l n u e v o Se-
c r e t a r i o en los-Figuientcs t é r m i n o s : 
' . 'Este " R o t a r y C l u b " a c o r d ó s a l u d a r a 
u s t e d o o n m o t i v o de s u d e s i g n a c i ó n p a -
r a , l a c a r t e r t i de O b r a s P ú b l i c a s y a p r o -
v e c h a l a o p o r t u n i d a d pa^a r e c o r d a r l e 
q u e el p r o b l e m a raás s e r i o de S a n t i a -
g o es . l a f a l t a de a g u a . " 
d e n t e de l a R e p ú b l i c a . 
N O M B R A M I E N T O S 
H a Eido n o m b r a d o J e f e de D e s p a c h o 
de l a S e c r e t a r í a p a r t i c u l a r , e l s e ñ o r 
M a r i a n o C u a s . 
Cneemo? u n deber i E l s e ñ o r J o s é I n c l á n , S u p e r v i s o r d e l 
é l a p ' . i l i j d e l p r i - N e g o c i a d o d e l C o n s u m o de A g u a y e l 
raer l > i i ó m e t r o , le-' 
j o P r o v i n c i a l , f u é 
t a r ! a y p o d r í a 
comt . en /p i n n i e d : - . t n a esa o b r a de q u e Se espera de u n m o m e n t o , a . o t r 
t a n n e c e s i t a d a e s t á l a ' c l a s e t r a b a j a d o - n c y n b r a m i e n t o d e l i n g e n i e r o J e f e d 
r a , d e s p u é s de u n a d e s a s t r o s a z a f r a , c i u d a d . 
• in tado p o ' e l C o n d e - s e ñ o r M i g u e l A . G o n z á l e z B e a i i v i l l c , 
e n v i a d o a e sa Sec re - E n c a r g a d o G e n e r a l d e l D e p a r t a m e n t o d e 
r o v é c h a r ^ ^ p a r a d a r C o n t a b i l i d a d . 
el 
o n 
0BRAFIA. 113-5 Y PLACIDO (AN, 
TES BERNAZA) NÜM 16, 
T E I F . A-SOSO, 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
IA MfJOR V MAS StNCIllA DE APLICAR 
S i e m p r e f u é y s i g u e s i e n d o l a m e j o r d e t o d a s 
De venta en todas í a s Orogne r í a s 
\ T í o s 
F i rmac ias 
Ind 3 m» 
Juan trabajos premiuclos json loa 
que llevan: los t í tu los y lemas si-
guientes: . . • •' • 
F lor natural.—Co-nrposi'ción ".Els 
dos ainrors". Lfema: " C a t a l u ñ a " . 
Accésit, Composición "A'p'lec", le-
ma: . X X X . ' 
Englantina de Oro.—Composición 
" R e s u r r e c c i ó " ; . lema: "La decepcló 
d'e nB-sr e mgTier ". 
Accésit . "Miran t la Redemipció". 
Lema: "TYes caneons". 
Viola d'or y tVargicnt. "Les voces 
d'dr del vell abat". Lema:t "Vis ió" . 
Accésit. "Rrms ' d/e Semana San-
ta". Lenva: " C á n t a t e doimino cantl-^ 
cum notu'ra'.'. ., ' , , ' ' 
Premio l o . "Matlmai" Lema; "Del 
agre de ma t'eri'a". .• 
T'remio 2a. "Gloses amípiUT'dane-
ses". Lema: " A l margo' re t a cróni-
ca de en Munta.ner". 
Premio o. "La caritat 7 obres de 
mO-jjrlobrtdía'', L^ma: '"•A,mi,á|ráf. «) 
próxim com a t a mafix".. . 
Premio 4. "La natura catalana". 
Lenia: "Llonga". 
Premio'So. "Influiencia de la creen 
cié en el resiiriginuent de Oaitaiun-
ya". Lema: • "B^esadas a,mb caaita 
de monjes". 
Premio 6o.' "Esser YOldria", Sin 
lema. " 
Preniio Tos. "Estudi ipera demos-
t rar qüo • i ' " inte-rés éconómic de Ca-
talunya no o'blrga a la -.nositra pa-
t r ia -a v iú re r sotmesa al i-egim . que 
i n a u g u r á t pef Felip V., ^sübsistcur 
en casa^.' Lema: '."Patria", i 
Premio '80.™ " In í l uenc i a nlels ot-
í'eons catalanes existents faro de Ca-
taJlunya a m a ñ t e n i r v iu - ramtor a 
la "patria". Lema: "'Ob canten, can-
ten ses treva l a cansó diel c á t a l a ; que 
si ti.i ha vxyus que Ja canta; Catalun-
ya he v i u r á " . 
Pi'emio 9o. "Inifluencia de 1' en-
señanza catalana a rav-eaíiP de la 
patria". Lf}nia: "üjatalunya en. al-
tre temtps ©lia sola es goverba". 
Premio 10. " E l campamar de ¡a 
Seu de Pá'lmia". Lema: "Evooacáá". 
Premio 11. ' L'Estea". Lema: 
"PTervor8". "La cansó del maroner". 
Lema: "DO'lsa Cataluaya". 
Prcsmio 12. "Carits ais germlans 
Huyans". Lema: "Patr ia". 
Premio 10. "Fó.brica de ninies da 
pasta". Sin lemu. 
' Premio 14; -"MTmine;"mtalá".--Le-
ma: "ü-olsa t é r r a catalaraa". 
Premio 15. "A la Patria". I>ema: 
"Catalunya". 
Premio 16.- " A l Legoríes" Lema :• 
"Tr i log ía" . 
Premio 17. "Pef a fer yjure o Ca-
talunya". Lema: "Pob lé que nelx 
per Tiure, gi no l ' n i debiten si no 
pren". 
Premio 18. "Lo que no pot mco-
brarse". Comedia cu dos actos. " A 1' 
aigua". Marina en un acto. 
Premio 19. "Els Adeus". Lema: 
Beethoveu". 
Premio 20. "La cansó del Tere-
mador". Lema: "Lo qué contra bo 
be ve pron. La cansó del meu o f i c i " . 
Premio 3 1 . "Influencia de las i n i -
<'ia'tlves oaitailanes en la industrie y 
P'comers de Cu.ba". Lema: "Vian 
ant invemam ant facium". (Trova ré 
o m ' óbr i ré cami) . 
Premio 32. " L a 'llegua catalana 
f s tant vigorosa y enérg ica per can-
tar ies glories de la Patrie, com me-
lodiosa y dolsa per a entonar i m -
ues a 1' amor". Lema: "Grals ingen-
t u m grais del l t ore rotundo m'asa 
l o q u i " . . . 
Premio 33. "Biograf ía d'en Ma-
riano Cubi y SOIer", Lema: "Sa-
biesa y heroina"-.--
Premio ,34. "La Pedra del d i áb l e " . 
Lema: "Catalunya prae cacteris". 
Premio 35. "Orac ió a uostra Dona 
de la Mercé" Lema: "Redem-ptriTC 
captivorum". 
Preiiijo 35. "Animes seloctes" Le-
ma: "Luny deis perjudicis". 
Premio 37. "Contc de Nadal". Sin i 
lema. 
Premio 38. "Cant de la Pa/tria". 
Lema: "Resorgiment". 
Premio 39. " E l primer pe tó" . Le-
ma: "Aguarre-la". 
Prendo especial del C. N . de Mont-
WtlJlCll; 
"Tornaut de fires". Sin lema. 
Habana 16 de A b r i i ' d e .192o. 1 
-fosé Cunangla Font í ini l les . Pre-
tidente.—Podi-o Boquot, Secretario. 
~—Josc López 1 i-amniaria Grao V 
José Mar ía Korotau, \ o<«!eE. Ka^v 
un sello del "Consislori deis Joché 
F-Iorals": 
R A L A S F A M I L I A S 
B I B L I O T E C A de b u e n a s -nove-.' 
. l a s de l a Casa • H e r d é r : 
LA H I J A D E L D I R E C T O R 
DEL' C I R C O , p o r B r a c k c l , 1 
t o m o t e l a . . . . . . . . . 
N U B E S Y R A Y O S D E - S O L , 
S p i l l m a u . 1 . r o m u t e l a . . . 
P E R D O N A . Y O L V I D A , p o r L i j a -
s e n , í, t o m o t e l a . .- , . ' ., 
M I N U E V O tíOADJtiTOR, p o r , 
Shcehan . 1 t o m o t o l a . - . . . 
E S P I N A S Y R O S A S , p o r D i e l , 
1 to r t io t e l a . . . . .. ' . . . 
C U E N T O S D E L H O G A R , por 
T o r c a ] . 1 t o m o t e l a . . . . ,-> 
L A F L O R M A R A V I L L O S A D H 
W O S 3 I D O N , p o r S p i l l m a n . 1 
t o m o en t e l a . . . . . . . . 
L U C I O F L A V O , p o r S p i l l m a n . 
2 t o m o s t e l a . .- . . . . 
S A R A C I N E S C A , p o r C r a w f o r d . ' 
2 • t o m o g ' t e l a . » ' . . . . . 
L A G R I M A S . N U E V A S , ' p o r S á n -
t l . 1- t o m o t e l a . . . . . . 
U N . V E R D A D E R O ' R O B I N S O N . 
p o r A n d e r d o n , 1 to rno en 
t e la .k . ' / . . . 
C O M B A T E S Y T R I U N F O S , po r 
V e u i l l o t , 1 toro.o en t e l a , , . 
C A B E Z A S C A L I E N T E S . p o r , 
G a r r o l d . .1 t o m o í ' e n x é í á í '.., *. 
E L B E Q U E i S O L O R D F A U N T -
L E R E Y , p o r B u r n e t t . 1 t o m o 
en t e l a . • . ' . ..' '•'.: 
B I B L I O T E C A ' - D E C A R M I N A . \ 
F o r m a n e s t á b i b l i o t e c a n o v e - , 
Ihs de l o s m e j o r e s autores , 
Hiendo su l e c t u r a ' ' " comple ta -
m é u t © m o r a l , y e s t a n d o i l u s -
t r a d a s c o n p r o f u s i ó n de .g ra -
bados . ,;'-", '.'. 
L A S S E C U E S T R A D A S , por 
C l a u d i o S a l n t - O g a n . 1 torúo. 
r á s t i c a . ' . . ' . . . . . . . 
L A : H E C H I C E R 1 T A , p o r P . ) 
F r ó r a e n t . 1 t o m o c u ' r t iS -
• t i c a . .*'-; . ' . . . . . . .. - . 
O B R A S D E J E A N N E D E .•COU-
L O M B ; 
E L C13TRO D E O R O . 1 tomo 
r ú s t i c a . . . . ' 
P E S C A D O R A D E L U N A - 1. t o -
m o r ú s t i c a ; - . . . • . -. ,. . - . -
l a : tsiúa encantada: i ; t o -
m o r ú s t i c a . : . ' . . . ' 
L A F U E R Z A I R R E S I S T I B L E , 
t • o r n o - r ú s t i c a . - . • .- . •• . - • 
F I R M E C O M O L A R O C A , 1 t o -
m o r ú s t i c a . . . . . . . • 
H U M O D E G L O R I A 1 t o m o fen 
r ú s t i c a . . . . . . . . . • 
L A C A S A D E L O S CABALLE-
R O S . 1 t o m o en r ú s t i c a . . . 
T I E R R A P R O H I B I D A . 1 t o m o 
en r ú s t i c a . . . . . . • • 
L A V I L L A D E L PARAISO. 1 
t o m o en r ú s t i c a 
L A C I Ü D A D D E L A P A Z , 1 
t o m o en r ú s i c a . . . . . '• 
L A Q U E S E P A R A . 1 orno en r ú s 
t ica- . . . . . . . . . . • • 
O B R A S D E L A BARONESA 
DE O R C Y . 
Y O C A S T I G A R E . I t o m o ea 
r ú s t i c a ,• • 
E L M I S T E R I O S O P I M P I N E L A . 
1 t o m o en r ú s t i c a • 
LA L I G A D E P I M P I N E L A ES-
C A R L A T A . 1 t o m o e u r ú s t i c a 
B L D O R A D O . .1 t o m o en r ú s t i c a 
E.L C A B A L L E R O D E T y A S O N -
" R I S A Í 1 t o m o eu r ú s t i c a . . • 
UN C O N D E D E L S I G L O ^ V H I . 
1 t o m o en r ú s t i c a . . . . • 
L U I S H E M O N : 
M A R I A C H A P D E L A I N E . P r e -
c i o s a ' n o v e l a canadi-ens.e 
a m o r de l o s t i e m p o s moder -
nos , q u e p o r su i n f i n i t a emo-
c i ó n y t e r n u r a puedo ser l e í -
d a p o r todos , t t o m o r ú s t i c á -
P A G I N A S S E L E C T A S D E LA 
L I T E R A T U R A CASTELLA-
L A S - ' M E J O R E S P O E S I A S DE 
A M O R . 1 o m o r ú s t i c a . • - . 
P O E S I A S E S C O G I D A S DE 
Q U E V E D O . I t o m o r u s t i c a . 
L A S M E J O R E S P O E S I A S MIS-
T I C A S . 1 t o m o r ú s t i c a . . . '• 
R O M A N C E S E S C O G I D O S DEL 
D U Q U E DE R I V A S . i tomo, 
r ú s t i c a , . . .- • •' • . . i , v-.iti-
L A S M E J O R E S P O E S I A S DE 
C E R V A N T E S . 1 t o m o r ú s ü c a 
L A S M E J O R E S P A G I N A S 
J A C I N T O B E N A V E N T E . 
t o rnos r ú s t i c a . 
L A S M E J O R E S P O E S I A S 
G O N G O R A . 1 t o m o r ú s t i c a . • 
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L A S T R I O T I C A S . 2 t o m o s r f la -
PoHcSTAS E S C O G I D A S ' D É L V. 
A R O L A S . 1 t o m o r ú s t i c a . • 
L A S C I E N M E J O H B f - . P ^ l l 
S I A S D E L A L E N G U A C A S 
T E L L A N A , se l ecc ionadas po r 
d o n M a r c e l i n o M e n é n d e z y -fe-
l a y o . 1 t o m o r ú s t i c a . • • . 
T o d a s e s t a s o b r a s l a s h a y « l e 
g a n t e m é n t e e n c u d d e r n a d a a a i < 
p r e c i o d e . . . • • • ' • * 
lOBMaiA "CEBTAirrES" i 
A p a r t a d o " ' , , i c t * ! Á f o n o A - * 3 " ^ 1115. T e a é f o a o 
¡ D I N E R O ! 
Pee thi tetera m«y 
lo prest* es*» Cas» co» » ^ 
t í» de joT«a B 
Seall íamosacaalqolcrpr^ojJ 
griBSQftido detíBÍ^Una W r i s 
Oa«« de Prés tamo» 
L A S E G U N D A M I N A 
BeruMa, 8, í l lado í e la W » ' 
T«l*fí>ne A 
DIARIO DE LA MARINA ABriT 24 de 1923 ARO XCI 
A B A N E R A S 
E N EL. NACIONAL 
L A TEMPORADA QUE EMPIEZA 
expectación hoy 
nuil otra que la Opera? 
grao temporada l ír ica que se 
^x l̂'ifxn de la sociedad habanera 
ra ésta noche en nuestro pr i 
oliseo embarga por completo 
Tittá Euffo. 
r el tenor Schipa 
Ellos dos, cantantes de fama mun-
di»1 
bastarían por. si solo como atrac-
de fuerza. 
A d e m á s las nuevas figuras que 
recen en la in te rpre tac ión de E l 
ap8Lro de Sevilla, una de ellas Jo-
Lucchese, la t iple que encar-
86 i el PaPel de Rossina-
%\ ballet russe al f inal de la re-
entación constituye, por otra 
ret¿ un aliciente poderoso. 
^Vo'había anoche, y de ello puedo 
t¿ un solo palco disponible en 
dar W u 
Contaduría. 
Los Que quedaron del abono es tán 
ĵ c sin excepción, vendidos des-
(000=' 
| hace días, 
.y jas lunetas? 
Aluy pocas Irán a la taquilla. 
La gala del gran teatro ofrecerá 
<e n5P8Ctc> se ^a hecho ya t ra-
dicional en los debuts de la Opera. 
Algunas inoVaclones hab rán de 
aprender esta nqche a los concu-
.•reníes-
fna de ellas, la de cerrar la en-
(rada a la sala una vez que comlen_ 
¡ la representación, no creo que 
aeda iinplantarse sin tropezar en 
, práctica con múl t ip les dificulta-
es..:,. ^ • 
pero la prueba se ha r á . 
Y . . . ya veremos. 
Recibi rá el público una gran Im-
presión al encontrarse en el vestí-
bulo del Nacional. 
Un foyer es ya todo, relucientes 
las columnas como nunca y bañado, 
en toda su extensión, por la claridad 
de potentes focos. 
A la entrada, por la puerta princi-
pal, l l a m a r á la a tención el mlevo ba-
randaje de caoba. 
Una obra de renovación. 
Muy plausible. 
Un decorado f loral , obra del Jar-
dín E l Eónix, ba s t a r á a completarla 
bellamente. 
En todo esto, como en otros mu-
chos detalles más, h a b r á que recono-
cer un meritorio esfuerzo por parte 
de los entusiastas miembros de la 
Comisión Ejecutiva del Centro Ga-
llego. 
Una novedad. 
Solo por esta noche. 
La represen tac ión de E l Barbero 
de Sevilla será trasmitida por radio. 
El señor Presidente de la Repúbl i -
ca y su digna esposa, la señora Ma-
r ía J a é n de Zayas, as i s t i rán desde 
el palco de honor del teatro a la fun-
ción inaugural de la temporada de 
ópera. 
En el palco Inmediato es ta rá , con 
su gentil señora , el nuevo Secreta-
r io de Gobernación. 
Después de la función será Ingla-
terra el obligado rendez vous de lo 
más florido de la concurrencia. 
Un epílogo de an imación . 
Como siempre. 
Nuestro departamento de caballe-
ros ha recibido las novedades de la 
temporada. 
¡Véalas usted hoyl 
G R A J T O P O R T I T I T I D A D . P o r e s t a r p r a c t i c a n d o n u e s t r o B a l a n c e c e n e r a l , 
h a c e m o s g r a n á e a descuentos . Bo lamente p o r qn lnce d í a s . 
" L A E S M E R A L D A " 
san bapaei . xnm. 1. 
( e n t r e I n d u s t r i a y C o n s u l a d o ) 
T E M r O K O A-0303. 
El café de "EL BOMBERO," Josefina 
Es el perfume mejor de la cocina. 
"EL BOMBERO," Avenida de Italia, 120. Teléfono A-4076. 
VIVERES FINOS 
L A S M E J O R E S 
TELA 
B L A C A S 
S E E N C U E N T H A N B A R A T I S I M A S E N 
" L A E L E G A N T E " 
R O P A . S E D E R I A . P E R F U M E R I A . E T G . 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A : :-: : T E L E F O N O A - 3 3 7 2 
DE S O C I E D A D ; 
PARA C E L E B R A R BIEN BODAS, SANTOS Y BAUTIZOS, LOS 
[ÍJLCES, HELADOS y LICORES TIENEN QUE SER DE 
" L A F L O R C U B A N A " 
Avenida de Italia y San José Teléfono: A-4284 
Muchas son l a s n o v e d a d e s q u e h e -
nos recibido en t e l a s p a r a v e s t i d o s . 
Olán y W a r a n d o l de h i l o en t o d o s 
«lores, C r e p é y G e o r g e t t de a l g o d ó n , 
Voal todo b o r d a d o y f o r m a n d o g u a r -
íición, O r g a n d í l i s o y b o r d a d o , V o a l 
¡u de muchas d i f e r e n t e s c lases , y L i -
jín y Ba t i s t a de c o l o r e s . 
" L A Z A R Z U E L A " 
E u r o p a q u i e t o , h a b i é n d o s e v e n d i d o pe-
se tas a 15.34. 
L o s m a r c o s a 0.000.062.50. 
T I P O S D B . C A M B I O S 
N E W Y O R K , c a b l e . . . . P a r 
N E W Y O R K , v i s t a l |6 D 
L O N D R E S , c a b l e 4.66 ^ 
L O N D R E S , v i s t a 4.66 
P A R I S , c a b l e . 6.74 
P A R I S , v i s t a ~ . . 6.72 
B R U S E L A S . . . . . . . . 5.ga 
E S P A Ñ A , c a b l e 15.42 




C a m p a n a r i o ) 
I T A L I A , v i s t a . . . 
z U R I C H , v i s t a . . . 
A M S T E R D A M , v i s t a . 






XEPTUXO Y A M I S T A D 
Las persofnas que tenigaa <̂ D. esta 
tasa aUtoajas de' m á s de seis meses 
deben apresurarse a sacarlas o a 
jagar líos iuterteses vencidos,, si no 
oaierea que Éigurea en e l ^próximo 
mate. 
Kuestra Men conocida joyeiría si-
Jte ofreciendo a las señoras , señó-
te y caibailHeros magní f ica colec-
te joyas, de al ta novedad y 
lo precio, que hemos rebajado a 
feeíoB tentadores para el cómpra -
te. 
Aretes de TotiíIIantes, •prendedores, 
•rtijas, collares, relojes, leontinas, 
con pedrería ( alfileres de cor-
'ta, bolsas de ero, petacas de oro 
Esta casa sigue f aiciliitando dinero 
«fe áilhajas a módico in terés . 
Gapín y García . 
fletas y f l o j a s l a s d i v i s a s s o b r e 
York, con u n r e g u l a r n ú m e r o de 
ones en l e t r a s p o r e m b a r q u e s de 
Jcares. 
Del problema . . . 
( Viene de la pág . P R I M E R A ) 
porque se confirmó el rumor de ha-
ber sido llamado con urgencia el A l -
mirante Rivera, y se le concedió a 
ese acto g r a n d í s i m a importancia por 
suponerse que el Gobierno iba a dis-
cut ir con el Almirante el proyecto 
del señor Silvela, que había leído en 
Consejo de Ministros el mismo Alto 
Comisarlo, y que escucharon los Con-
sejeros sin emit i r opinión. 
Hizo el señor Silvela, en ese Con-
sejo del d ía 27, una minuciosa ex-
posición del resultado de su e s t á n . 
Lo que di jeron " E l Sol" y " L a 
Voz" fué que el Al to Comisario de 
Marruecos leyó en el Consejo de M i -
nistros a que nos hemos referido, el 
plan de ataque a Alhucemas, que, 
como es sabido, hab ía sido abando-
nado por completo por el actual Go-
bierno, del cual nos dicen los tele-
gramas del sábado ú l t imo que se 
hallaba en tratos con Abd-el-Krim 
para la pacificación completa del 
terr i tor io m a r r o q u í , aun con la pro-
testa de algunos, como dice el tele-
grama, que exigi r ían que Abd-el-
K r i m se sometiese incondicionalmen-
te. 
Antes de I r al Consejo de Minis-
tros donde leyó su informe el señor 
Silvela, fué recibido por el Monarca, 
ca, y el Al to Comisario permanec ió 
durante largo rato en la C á m a r a 
Real. Los propósi tos que el señor 
Silvela tiene, con relación a Marrue-
cos, han satisfecho del todo al Go-
bierno, y e s t án siendo objeto de ce-
lebración pues no propone que se 
vaya a la conquista inmediata de 
Alhucemas. 
Algún per iódico ha dicho que si 
Silvela insiste en ponerse frente a 
la tendencia del Gobierno, podrá ser 
destituido por estimarse que no pue-
de sostenerse en la A l t a Comisar ía 
a un jefe cuyo propósi to y tenden-
cias es tán r eñ idas con el ca rác t e r 
que se ha dado al cargo y con la 
opinión de los Ministros de la Coro-
na. Supone a l g ú n periódico como 
" L a Epoca", que de ese deseo de Si l -
vela no nace rá n ingún acuerdo por-
que en vísperas de las elecciones no 
van a lanzarse, dando al traste con 
toda su tendencia polít ica, los M i -
nistros, a una operación mi l i t a r en 
Marruecos. 
A nosotros lo que nos asombraba 
es que después de haberse declarado, 
no solamente por el Gobierno, sino 
parte del Senado de los Estados Uni -
dos. De modo que resulta do todos 
estos datos, que no quedaban obl i -
gados los Estados Unidos a some-
terse a la Jurisdicción del Tribunal , 
sino que era en ellos, potestativo. 
La segunda pregunta, decía H u -
ghes que hace la Comisión de Asun-
tos Exteriores del Senado al Presi-
dente Hardlng, es si el Presdiente 
está a favor de un convenio, deseán- ( 
dose saber si las naciones con quie-
nes celebrase el convenio quisieran 
someterse a esa jur isdicción obliga-
toria, y terminaba Mr. Hughes d i -
ciendo que solamente en el caso de 
que las partes conviniesen en some-
ter l a cuest ión que se suscitase, al 
Tribunal , o sea, somet iéndose a su« 
jurisdicción, entonces se rán obliga-
torias sus decisiones para esas par-
tes, y no en caso contrario. 
A ñ a d e de paso en esa contesta-
ción Mr. Hughes, que los Estados 
Unidos no se quieren sumar a las | 
naciones firmantes del Tratado de. 
Versalles, en cuanto al capítulo o ¡ 
parte referente al Trabajo. 
Una vez que t ranscendió al pú - j 
blico ese deseo del Presidente Har- . 
ding, de tener par t ic ipación en el I 
Tribunal Permanente de Justicia I n - ' 
ternaclonail de La Haya, surgieron1 
diversas opiniones, tanto en el Par-
tido Republicano, como en el Demó- 1 
crata. En general, el propósi to del 
partido republicano en el Senado, | 
fué que se podría aceptar esa partí-1 
cipaclón de los Estados Unidos en i 
el Tr ibunal de La Haya, con ciertas1 
reservas que no se especificaron por I 
entonces, pero que ya se h a b í a n ' 
concretado en los primeros días del 
corriente més de A b r i l . 
E l día 12 de A b r i l , por l a noche, 
el Secretario de Comercio de los Es-
tados Unidos, Mr . Hoover, pronun-
por los amigos de éste y hasta por; ció un digcurso en ^ Moines, apo 
dores fie ,T„v,o„ ,„ hq ir.» ttc+oh^ yando la entrada de los Estados1 
Unidos en el Tr ibunal Permanente 
de Justicia de La Haya, sin que por 
aquellos personajes conoce 
Marruecos como el señor Horacio 
Echevarrieta, que no convenía en 
modo alguno entrar ahora en lucha ^ entenderse que 
con la morisma en Beni Urnaguel , | ' ' , a03Vabail ia l í -
sino plantear una estricta vigilancia los ^ s t ^ „ ° f _ „ „ 03 aPoyat)ai1 la i j l 
por medio de la escuadra, en las eos-, &a 
tas, desde la Restinga de Meli l la has-
de Naciones. 
Y el mismo día se pudo observar 
cía en ambas zonas del protectora- ta Tánger , llegase de repente a pro- Por 
do español , y pareció a los Minis-
tros, claro y muy interesante el 
voluminoso informe que el señor Sil-
vela llevó al Consejo. Con esta opi-
nión coincidían t a m b i é n los Minis-
tros de Hacienda y Estado, y Alba 
llegó a decir que aunque el proble-
ma, por su magnitud, presenta serias 
dificultades, las noticias que t r a í a 
el Al to Comisario, en general, eran 
realmente consoladoras. 
Luego, ese mismo, día se supo que 
el General P u r g ú e t e fué a visitar al 
Ministro de la uerra y que és te v i -
sitó al Monarca a hora desusada. E l 
Ministro de la Guerra, Alcalá Za-
mora, visi tó a Su Majestad a Jas 
ocho de la noche y conferenció "ex-
tensamente con el Monarca. 
m u L O S A L I A D O S 
h VICHY BLANCO a 60 cts. pieza, Media docena $3.00 
UB0N LEGITIMO DE CASTILLA a 40 cts. B r a 
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poner nada menos que una 
c a m p a ñ a contra los moros, el s eño r 
Silvela. 
Nosotros tenemos la seguridad de 
que el Gobierno a t e n d e r á más a los 
propósi tos pacifistas que a los gue-
rreros; pero debemos hacer constar 
que tanto los Ministros como el se-
ño r Silvela han desmentido, según 
la re lación de los periódicos, 
nueva I QU6 había cinco grupos distintos en 
el partido republicano, con opinio-
nes t ambién distintas en cuanto a 
la controversia de la entrada de los 
Estados Unidos en el Tr ibunal de 
La Haya. 
Uno de los grupos que es favora-
ble al Gobierno, desear ía estar re-
presentado, tanto en la Liga de Na 
tos, contra uno los Estados Unidos. 
E l cuarto grupo lo forman algu-
nos Irreconciliables que no es tán 
dispuestos a romper con el Gobierno 
por esa cuest ión del Tr ibunal de la 
Haya, y lo que desean es persuadir 
amigablemente al Presidente para 
que desista de ese plan. 
Y po'r ú l t imo, el quinto grupo 
con el Senadorq Pepper, de jefe, de-
sea que el Presidente todavía dé un 
paso m á s de acercamiento hacia la 
Liga de Naciones, teniendo en cuen-
ta que la mayor ía del Senado ame-
ricano votó por la Liga de Nacio-
nes, con reservas, en 1919; que en 
19 20 la Asociación de Naciones, que 
no ha llegado a formarse, fué el 
des ide rá tum del mismo partido re-
publicano, y t ambién estuvo enton-
ces a favor del Tr ibunal Permanen-
te de Justicia Internacional de La 
Haya. 
' Mr. Pepper se afirma m á s en su 
tendencia , desde que Lord Robert 
Cecil en los discursos que está pro-
nuncando en los Estados Unidos, 
asegura que el a r t í cu lo 10 de la 
Liga de Naciones pudiera suprimir-
se, y que el a r t í cu lo 21 , de tanta 
vaguedad, sobre la doctrina de Mon-
roe, y que ha servido para acentuar 
el desvío de los Estados Unidos, res-
pecto de la Liga de Naciones, pu-
diera t ambién modificarse. 
De todo lo que hemos dicho, se 
deduce que hay mar de fondo y 
graves disensiones suscitadas por el 
proyecto del Presidente Hardlng, de 
que los Estados Unidos, que aun-
que hoy tienen a Mr. Moore, como 
uno de los miembros del Tr ibunal 
Permanente de Justicia Internacional 
de La Haya, lo es, llevado y desig-
nado por la Liga de Naciones, pero 
no con par t ic ipación de los Estados 
Unidos. 
Mr. Hardlng, por su parte, ha de-
cidido echar toda su influencia en 
la balanza y hasta arriesga la acu-
sación que se le quiere hacer por 
los Irreconciliables, de que bab|a 
abandonado el programa del Partido 
Republicano, que le llevó a la Pre-
sidencia, y en el que ü i s t in tamente 
se estableció que los Estados Uni -
dos no podr ían en modo alguno, aso-
ciarse a la Liga de Naciones, de la 
que es consecuencia y resultado, el 
Tribunal Permanente de Justicia I n -
ternacional de La Haya, creado a 
v i r t ud del a r t ícu lo 14 del Tratado 
do Versalles. 
Tiburcio CASTAÑEDA. 
La Prensa de . . . 
puede leerse en el "Heraldo de Ma- cionea, como en la Asamblea, con el 
d r i d " del día 30 de Marzo que sea púnico objeto de tomar parte en las 
es cierto que el Al to Comisario ha, 
ya propuesto en Consejo de Minis-
tros la ocupación de Alhucemas. 
A . P é r e z Hurtado de Mendoza 
Coronel. 
Viene d^ la prlmeru pág ina 
Liquidación... 
( Viene de la pág. P R I M E R A ) 
discusiones que pudiesen suscitarse 
respecto de ese Tribunal Permanen-
te de Justicia Internacional, como 
por ejemplo, en las elecciones de los 
miembros del mismo. 
Mr. Hughes p ronunc ia rá el día 27 
de A b r i l corriente, un discurso 
relativo a la materia, en la Asocia-
ción de Derecho Internacional. 
Otro grupo de republicanos, pide 
con urgencia a Mr. Harding, que no 
tome él parte personal en la con-
los Estados Unidos, t r a t ándose tam- i tienda que pueda'' suscitarse entre 
bién de un arbitraje general, no se i ios miembros republicano, respecto 
exigía l a sumis ión obligatoria de- a la entrada o abstención en ese 
sujetarse al Tr ibunal . Después de • Tr ibunal Permanente de Justicia I n -
1908 se celebraron t ambién Trata-1 ternacional. E l jefe de ese grupo es 
dos de arbitraje por los Bstdaos U n i - ; Mc Cormick. 
dos, con varias naciones, y se esta-j Un tercer grupo del que forman! 
bleció. de modo bien claro, el con-1 parte los antiguos Irreconciliables ¡ 
sentimiento del Senado de los Esta-
dos Unidos, para que tales convenios 
tuviesen su aprobación. 
- En 1911 el Gobierno de Mr. Taft 
celebró Tratados de arbitraje con 
la Gran B r e t a ñ a y con Francia, con 
contra la Liga de Naciones, se opo-
ne a esa par t ic ipación de los Esta-
dos Unidos en el Tribunal , a no ser 
que tengan en la Liga, los Estados 
Unidos, los mismos votos que I n -
glaterra, que como es sabido, en 
grandes objecciones presentadas por unión de sus dominios tiene seis vo-
León, quien nos la ofreció en lison-
jeras frases para la prensa haba-
nera, frases que nosotros contesta-
mos en nombre de los periodistas 
cubanos. Fué un acto de camarade: 
r í a profesional, en que uno de los 
redactores más jóvenes, el señor 
Fuentecllla, hizo gala de su ingenio 
improvisando versos s dadaistas. E l 
periodista argentino,' señor E. H^ 
Roigt dijo palabras elogiosas y el 
veterano redactor de "La Nación" , 
de Buenos Aires Sr. Salvador Nico-
sia encantó a los comensales con su 
chispeante palabra en que expan-
dió la gentileza de su alma italiana 
y bohemia. Nunca agradeceremos 
bastante a éstos exquisitos camara-
das las muestras de afecto que nos 
t r ibutaron, y que declinamos. 
"La Discusión", "La Prensa"; 
" L a Lucha", "La Noche", " E l Co-
mercio", " E l Diario E s p a ñ o l " , y de-
m á s periódicos habaneros, para ca-
da uno de los cuales hubo una afec-
tuosa alusión en és te ágape de la 
fraternidad. 
F u é algo m á s solemne el té qpue 
nos ofreció el Sr. Presidente de la 
Repúbl ica en el Palacio de la Mo-
neda. 
Minutos después de las cinco de 
la tarde se encontraban reunidos 
con el Excmo., señor Ar tu ro Ales-
sandri en uno de los salones del Pa-
lacio de Gobierno, las siguientes 
personas: 
Jaime Soler Mejías , Juan P in i -
na Gut iér rez , K a r i W . Mil ler , A l -
berto Gerchunoff, Jorge C. Apri le , 
Salvador Nicosía, Horacio Roigt, 
W i l l l a m W. Davies, Gerardo Sien-
ra,, Miss Hardynia K . Norvi l le , Jo-
sé Santos Gollán, Angel E. Funes, 
George W. Himan, Miguel Mas-
trogianni, Osvaldo Pé rez Fuentes, 
Osvaldo Valdés de la Paz, Manuel 
Calzadilla, Celinda Arregu i de Ro-
dicio, Ernesto Oyangúren , Nicolás 
Ortiz Pacheco, W. W. Rasor, Gra-
ciela Mandujano, Mr. Lavros, Clau-
de O. Pike, Meredith A. Stiles, 
Laurence S. Haas, Enrique Cru-
chaga Ossa, César Cordovez, Pío de 
Carvalho Acevedo, Juan Ignacio Gál-
vez. P a ú l Barnahart, José Guerra, Ce-
sáreo Carrera, Samuel Guy Inman, 
Antonio F e r n á n d e z Peña , Ulises Fer-
nández Nardel l i , Luis Oddone, Gus-
tavo de Carvalho, Bar to lomé Monits, 
Julio Pérez Canto, Clemente Díaz 
León, Eduardo Cienfuegos, Rafael 
Maluda, Antonio Toro, Ignacio Fon-
tecilla, Benjamín Cohén, Juan Cáne-
pa, Juan Barrera, Eduardo González, 
Ar tu ro Meza Olva, Víctor Plaza, Ga-
lileo Urzúa, Víctor Munizaga, Carlos 
Carranza y Carlos Vega Macher. 
A l té rmino del té, S. E. el Presi-
dente de la República, ofreció la ma-
nifestación a les periodistas, más o 
menos en los siguientes t é r m i n o s : 
— M i s estimados amigos : Séame 
permitido alzar esta copa de agua, al 
querer saludar-a todos los represén-
tenlas de los diarios extranjeros que 
han venido al país , a presenciar el 
desarrollo de la V Conferencia Pan-
americana. Y siento especial satis-
facción en que esta copa sea de agua, 
ya que toda m i vida ha sido una 
constante lucha contra el alcoholis-
mo que debilita las mejores pujanzas 
de la raza. 
Yo no pretendo vituperar a nadie 
que no practique estas normas. A l 
centrarlo, n i siquiera avanzo mis cen-
suras sobre tales costumbres. Pero 
he creído siempre que los hombres 
que no beben alcohol, e s t án en condi-
ciones de dar mejores frutos a la H u -
manidad. 
Hecho este p reámbulo , quiero aho-
ra referirme al motivo principal de 
estas palabras, el cual es dar la bien-
venida a los periodistas que se reú-
nen en la Casa de Gobierno de Chi-
le, invitados por el Primer Manda-
tario de la Nación. Soy de los que 
que creen que la prensa constituye 
una de las más respetables activida-
des modernas, tanto, por la misión 
que es tá conferida a sus represen-
tantes, como por el significado de las 
luchas que a diario se registran en 
sus columnas. 
E l ideal del panamericanismo que 
ahora congrega en la capital de Chi , 
le a los periodistas extranjeros, es 
en cierto modo un Ideal común á la 
prensa de todo el continente, que l u -
cha y contribuye desde hace tiempo 
al afianzamiento de las m á s elevadas 
doctrinas de las modernas democra-
cias. 
Brindo, pues, por los obreros de 
los rotativos representados en este 
momento, deseando que su labor va-
ya siempre encaminada a la conquis-
ta de los nobles derechos de la De-
mocracia. „ 
Acallados los aplausos que provo-
caron las palabras del s eño r Alessan-
dr i , el redactor de "La Nac ión" de 
Buenos Aires, señor Garchunoff d i -
jo, m á s o menos, lo que sigue: 
—Como redactor de " L a Nac ión" 
de Buenos Aires y como Periodis-
ta argentino quiero contestar el sa-
ludo del señor Presidente, y me per-
mito creer que al hacerlo, interpre-
to al mismo tiempo el sentimiento de 
todos los hombres de prensa de 
América . 
Quiero manifestar que las pala-
bras del Primer Magistrado de Chi-
le, han producido en nuestro espíri-
tu una profunda emoción, pues, al 
reconocernos como colaboradores de 
la obra de compenetración de los pue 
blos de América, ha calificado el mé-
rito de nuestro esfuerzo en la acción 
coordinadora que se realiza. El lo 
prueba también , al reunimos en es-
ta casa, tan llena de nobles suges-
tiones para nosotros, al ponernos en 
contacto en esta forma con las ten_ 
tativas de los Gobiernos y de los es-
tadistas^ con el f in de celebrar con-
ferencias internacionales, tienen a 
su vez su eficacia en lo que a la 
prensa continental se refiere, pues-
to que así so pone de relivie en su 
potencia ín tegra , lo que significa la 
misión del periodista, en la realiza-
ción práct ica de la confraternidad 
de las naciones de América . 
Todos representamos a pueblos 
definidos en su individualidad, y sa-
bemos que nacionalidades son i n -
destructibles e inmortales, pero afir-
mamos, sin embargo, ante el mundo 
caído en incoherencia y dolor, un 
ejemplo hermoso y una grande uni -
dad, cordial en amor, l ibertad y jus- . 
ticia, que constituye viejo el ideal 
de América . 
Por ese ideal trabajamos. 
En nuestra Argentina estamos ha^» 
bituados a profesar por Chile, un^ 
amor que está hecho de admirac ión ,1 
y al evocar ella a grandes presiden-
tes y a grandes creadores chilenos 
de adelanto trascendental y cultura, 
asociamos a su recuerdo vuestro nom 
bre, i lustre señor Presidente. 
A cont inuación, el señor Samuel 
Guy Inman, de la "Philadelphia Pu-
blic Ledger", expresó t ambién sus 
agradecimientos por la acogida dis-
pensada por el Presidente de la Re-
pública a los periodistas que se han 
hecho representar en el seno de la 
V Conferncia Panamericana de San-
tiago. Dijo , además , que las palabras 
del Excmo. señor Alessandri consti-
tu ían una lección valiosa para los 
Estados Unidos de- Norte Amér ica , 
donde ya ha sido declarada la Ley 
Seca. Agregó que dentro de pocas 
horas las más grandes ciudades de 
Estados Unidos podr ían Imponerse 
que el Presidente de Chile practica 
las virtudes fundamentales de la sar, 
nidad de las razas. 
Habló después la señora Hardy . 
nyia K . Norvil le, delegado de la 
Unión Mundial de Templanza, de 
Buenos Aires, expresando que reco-
nocía la labor que el Presidente de 
Chile ven ía efectuando en favor de 
la mujer, de los obreros y en contra 
del alcoholismo, desde su alto pues-
to de mandatario. Agradeció igual-
mente las atenciones dispensadas por 
el señor Alessandri a los periodistas 
extranjeros. 
La señora Celinda Arregui de Ro-
dicio, pronunció así mismo un aplau-
dido discurso, en el que puso de ma-
nifiesto la complacencia con que nu-
merosas mujeres se imponían de la 
labor alta y pa t r ió t ica del señor Pre-
sidente de Chile, en favor del mejo-
ramiento de sus condiciones sociales 
y legales. 
Finalmente el periodista cubano 
señor Osvaldo Valdés de la Paz, ha-
bló en nombre de la delegación de 
su país, para agradecer cada una de 
las atenciones reiteradas que han te-
nido la oportunidad de recibir en 
Chile, durante los días de permanen-
cia que llevan. 
A l retirarse del Palacio de la Mo-
neda, las numerosas delegaciones 
de periodistas, que asistieron al Té 
de S. E., se acercaron al Excmo. se-
ñor AJessandrl para agradecer una 
vez 5 ^ su dist inción y gentileza en 
favor ü los hombres de prensa de 
todo el continente. 
M J A R Y A N 
ECO D E L A S A D O 
NOVELA 
^ADUCCION D B 
GERARDO MEDEL 
veiUa 
de l a ' v f ü b r e i ^ " A c a d ó m i c a " , I 
%1U(1a de G o n z á l e z , b a j o s 
- de P a y r e t ) 
(Cont inúa) . 
Para replicar ' 
^ t ú [ í ^ j g ^ . ^ habrá experimen-
^ ^ S o S f 6 . Cei:neuUles bosquejó 
^ > r i m e u f 4 6 (lec!r Cl cambio 
0 que es una noble y una , 'l t: -(iS u  
^ M e p e p d e n c í a absolu-
• í i ^ S a f ^ 0 U so^dad cuan 
Amorosa nuestra fa-Y há viajado 
V . Vacaciones, con su tío, el 
reo ana .orma' ¿Verdad? 
4Ue ^aber saludar acaso 
conversar, y que ya no se enganchan 
en los apeaderos y en las mesltas 
al entrar en un sa lón—di jo la señora 
de CerneuIUes alegremente. 
—Pero eso no es bastante. . . 
Quiero d e c i r . . . ¿ H a adquirido gus-
tos refinados? ¿Le gusta la música, 
la lectura, los viajes? 
— T ú podrás cerciorar de ello. Yo, 
que he conocido y querido mucho a 
su madre, buscaba en sus cartas hue- ¡ 
lias mas serias. . . ¿Ha permanecido' 
muy recto? ¿Ha conservado los pr in-
cipios que veneramos? ¿Sigue siendo 
bueno y s impát ico? 
-—¡Oh! ¡Por cierto! De eso no du-
do: ¡era tan f i r m e ! . . . ¡Pobre Do-
nato querido! No es de admirar que 
me interese por él : no tengo hermano, 
y, aunque sea lejano nuestro paren-
tesco, es agradable tener un parien-
te . . . 
Hablaba con ligereza, pero la ma-
dre sintió una sombra de afectación 
en su actitud alegre y despreocupa- i 
da. El la también se interesaba por i 
aquel seudo-sobrino. y en su espíri- j 
t u se bosquejaban vagos pensamien-i 
tos a propósi to de su llegada. ¡Oh, 
aquello no suceder ía hasta pasado ¡ 
a lgún tiempo! ¡E ran tan jóvenes! 
Pero de aqu í a un año o dos, una 
novela comenzada con toda , natura-
lidad bajo las umbr í a s de Cerneui-
lles, ¿no podr ía tener un feliz desen-
lace—VJXQ de esos desenlaces llenos 
de promesas y de seguridad con que 
sueñan las madres prudentes y amo-
rosas? 
IT 
Donato ha anunciado su llegada 
para las cinco. Se han dado órdenes 
para el coche y para el té, y Bea-
tr iz , al comprobar que no tiene ya 
nada que hacer n i que prevenir, se 
sienta en la terraza, con un libro en 
la mano. Pero no lee. Sus ojos vagan 
mas al lá de los grandes rec tángu los 
de césped, hacia los macizos de vie-
jos árboles . En todas partes surgen 
recuerdos de la infancia. Entre aque-
llos dos gruesos olmos se habla sus-
pendido el columpio que Donato no 
se cansaba nunca de balancear. Aquel 
viejo alerce, cuyas ramas casi barren 
el suelo, servía de abrigo en las co-
miditas. En aquel espacio descubier-
to galopaba el caballo mecánico, al 
que ella seguía de buena gana en ca-
lidad de cantinera cuando su primo 
se vestía de soldado. Y, a cambio de 
su complacencia, él condescendía a 
ser el médico dé sus "hijas", hasta 
él día en que, pretextando una opera-
ción qu i rú rg ica , hizo saltar un ojo 
de esmalte que Beatriz creía ver 
a ú n como una peri l la sobre la arena. 
,Cómo volvían a ella, vivas, aque-
llas reminiscencias pueriles y leja-
nas! No se hab ía sorprendido, en 
aquel momento, al ver brincar, a la 
vuelta de la calle de árboles a un 
hombre joven y robusto, vestido de 
gris claro, que avanzaba a ¡largoa pa-
sos, como un familiar de la casa. Bea-
triz se puso en pie, completamente 
derecha. Indecisa, emocionada. . . 
¿ D o n a t o ? . . . En otro tiempo era mas 
de lgado . . . Pero el que llegaba la 
había visto y agitaba alegremente el 
sombrero, descubriendo una cabeza 
obscura, con todo el pe'.to cortado. 
Aceleró el paso y de dos brincos su-
bió la escalera de la terraza. Antes 
de que ella hubiera podido decir 
una palabra, el joven sacudía las ma-
nos de su prima, pareciendo comple-
tamente dispuesto, a poco que se He 
hubiera animado, a darle un frater-
nal abrazo. 
—No te reconocía muy b i e n . . . 
¿Eres Beatriz, o eres su estatua?— 
dijo, alegremente. 
Ella volvió a la realidad y son-
rió. 
— ¡ M e he sorprendido tanto! Iba-
mos a i r todos al tren de las cinco. 
—He podido tomar el precedente, 
como ves, y la estación no es tá lejos. . 
Entonces, ¿ te he sorprendido?—con-
t inuó él encantado. 
— ¡ O h , y de que modo!. . . Precisa-
mente estaba pensando en nuestra 
infancia, y me hallaba de ta l modo 
perdida en mis recuerdos, que casi 
me había figurado ver llegar a un mu-
chachito vestJido de d r i l azul, con los 
cabellos enmarañados y . , . 
— Y con la blusa desgarrada, y 
con las manos suelas-
riendo. 
-acabó Donato 
—Nunca me acuerdo de los dé la - ! 
lies menos bonitos. . . P a p á está en la 
granja; m a m á , durmiendo la siesta. . 
A l menos durante media hora, es tás 
condenado a no ver a nadie mas que 
a m í ; es t u castigo por haber llegado 
sin avisar. 
— L a penitencíia es dulce. . . Oye, 
Beatriz: voy a ponerme rabioso s i l 
no bebo alguna cosa. . . me muero 
de calor y de sed. 
— ¿ Q u i e r e s té? 
—Mas tarde. . . Agua de Seltz, si 
haces «1 favor. . . 
Beatriz le condujo al comedor am-
plio y fresco, que, as í como el salón, 
daba a la terraza. E l lunch estaba i 
ya preparado, y ella misma tomó un 
sifón y una botella de jarabe, 
•—Esto tiene gracia. . . Me recuer-
da nuestras com'iditas. . . No podr ía 
gozar de nada antes de haber bebi-
do. . . tenía miedo de morder. 
— ¿ Q u i e r e s subir a t u cuarto? Sl-
gué siendo e l mismo. 
—Bentro de un momento. . . V o l -
vamos a ver un poco el viejo salón 
querido. . • La temperatura es exqui- ' 
sita en esas grandes habitaciones.".. 
¡En verdad que apenas te reconozco! j 
Me intimidas. 
Beatriz r ió, con rtsa algo forzada. 
—Antes no eras t ímido. Si lo 
eres ahora, yo tampoco te reconoce-
ré 
Hubo una pausa. Donato hab íase 
dejado caer en una butaca, y parecía 
gozar del descanso y de la frescura 
del gran salón de paredes macizas. 
—Por otra parte, has cambiado un 
poco, D o n a t o . . . Eras mas delgado. 
— ¡Di que era como un cuchillo 
de flaco! No sab ía qué hacer con 
mis largas piernas, y mis brazos 
eran positivamente un estorbo. 
—Pero creo que no te h a r á s de-
masiado. . . que no te pond rá s dema-
siado grueso . . . 
— ¡ B a h ! A l contrario, eso me ame-
naza. M i padre t en ía la tespalda cua-
drada, y mi t ío se es tá poniendo 
obeso. 
—Afortunadamente, tus marchas 
te p re se rva rán de esa desgracia. 
—Quizás . En todo caso, pienso ha-
cer ejercicio aquí . Tu padre me en-
seña rá su explotación. Adoro el cam-
po: yo había nacido labriego. No sé 
por qi^e soy soldado. 
—Pues, querido Donato, eres sol-
dado porque eso es muy noble, por-
que as í se da uno a su país, y por-
que es la carrera mas hermosa. 
Habiendo guerra, sí. En tiempo de 
paz, tengo miedo de que s*ft una lata. 
— ¡Oh, Donato!—dijo Beatriz ex-
t r a ñ a d a . 
E l r ió , y su r isá era juveni l , alegre, 
sonora. 
— ¿ P r o t e s t a s por el lenguaje que 
empleo? Sin embargo, s e rá preciso 
que te dé vyia t i n tu ra de nuestras bro-
mas de Saint-Cyr. Pero no temas; 
también me gusta mNi sable y h a r é lo 
que pueda para sacudir a mis hom-
bres. Por ahora, voy, no obstante, a 
entregarme a mi segunda vocación, 
que es la t ierra ; veré la cosecha, 
pues me in te resa rá enormemente. 
— ¿ T e gustan las flores? Todavía 
no has admirado mis rosas—dijo 
Beatriz con una sombra de decep-
ción. 
E l joven pasó la mlirada a su al-
rededor, sin dejar su actitud perezosa. 
— ¡ S o n soberbias! 
— ¿ E n t i e n d e s algo de flores? Es-
te ramo es de rosas de F r a n c i a . . . 
Estas otras son de Mariscal N i e l . . . 
Mira una Barnesa de Rothschild. 
— ¡Oh. Beatriz, no me digas sus 
nombres! Me es perfectamente igual. 
Son rosas, y nada mas: son hermosas, 
son frescas y reposan los ojos. . . 
¿Qué miras? ¿Mi corbata? Debe de 
ser horrorosa; dejo que los comer-
diantes me coloqu.en todas las maulas. 
—Es un poco chillona. ¿Me auto-
rizas para que te las elija yo? 
— ¡ O h , con todo m i alma! ¡Mi t ía 
tenía u,n gusto perfecto, y t u vestido 
es terriblemente bonito! 
Otra pausa. Donato parece abso^ 
hitamente saSIsfecho. 
— E n t o n c e s — c o n t i n ú a Beatriz—• 
¿piensas seguir a mi padre al t r avés 
de sus campos y sus praderas? Yo 
creía que tenían gustos mas ca-vi-
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H A B A N E R A S 
Entre las Georginas. 
De las más festejadas ayer. 
F u é una de ellas Georgina Colla-
zo, la hija del senador Rosendo Co-
llazo, tan gentil , tan encantadora. 
Recibió en todos momentos demos-
GEOKGIXA COLLAZO 
traclones de afecto y s impat ía , con 
ocasión de su santo, la señor i t a Co. | 
llazo. 
Todo fueron congratulaciones. 
Como ella se merece. 
DE A L T A 
Ya en su casa. 
Te té Robelín de la Guardia. 
Volvió ayer la interesante señora 
después de la arriesgada operación 
qu i rúrg ica que hubo de sufrir días 
pasados en la gran Clínica de Bus-
tamante. 
Operación practicada por el doc-
tor Alvarez, de Nueva York, con el 
'auxilio val iosísimo de nuestro emi-
nente Nogueira. 
Sometida a un plan riguroso ra-
sa rá la convalecencia la señora de 
la Guardia. 
Mis votos por su restablecimiento. 
De todo corazón. 
DUELO 
Una pérdida sensible. 
Ocurrida ayer. 
Dejó de existir en su casa del Ve-
dado, t r á s dilatada enfermedad, el 
señor Enrique del Monte. 
Distinguido caballero enlazado por 
TÍnculos de parentesco con una nu-
merosa y estimada familia de la so-
ciedad habanera. 
Llegue a su viuda, la señora Elidad 




C O L L A R E S 
D E P E R L A S 
Acabamos de recibir un suntuoso sur-
tido de Coliares de Perlas, de lo más 
elegante y fino que se ha recibido en 
Cuba 
" E l Gallo" invita a usted para que ad-
mire y pueda lucir uno de estos pre-
ciosos collares en la temporada de 
ópera 
NECESERES PARA VIAJE 
Precios Reajustados 
Ofrecemos un gran surtido en dís-
tistoa t amaños y distribuciones; 
unos con piezas de plata, y otros 
de metal plateado, mar f i l , ébano, 
etc.; desde $25.00 a $500.00. To-
dos de ú l t ima novedad. 
" L A CASA QUINTANA" 
Are. de I ta l ia (antes Galiano) 74-76 
G E N E R A L E S S O N 
los elogios al riquísimo café de 
"LA FLOR DE TIBES" 
TELEFONOS A-3820 y M-7623 BOLIVAR, 37 
V E N T A 
E S P E C I A L 
J U E G O S D E R O P A I N T E R I O R 
DE OLAN CLARIN Y BORDADOS A MANO 
A 
$ 2 7 2 1 
OCASION UNICA. - SIN PRECEDENTE. - OCASION QUE 
SABRAN APROVECHAR LAS FAMILIAS 
L A F R A N C I A 
OBISPO Y AGUACATE 
S A N D A L I O C I E N F U E C O S y Ca. 
E x p o s i c i ó n : O b r a p í a , esu. a H a b a n a 
F á b r i c a y T a l l e r e s : C o m p o s t e l a , 40. 
T o d o s l o s t r a n v í a s l e d e j u n a l l í . 
E L E S T U D I O D E L 
Viene de la primera página 
energ ías en uno y otro sentido por 
los mismos cultivadoree del ideal, 
justo es que, deslindando los campos, 
concedamos a cada cual lo . que por 
derecho le pertenece. 
No hay que hablar en verso para 
ser poeta. Una de las narracíonofl 
que más influencia ejercieron en m i 
juventud para guiar mi cerebro por 
los intrincados senderos de la cien-
cia de los marefi, fué aquella en que 
Julio Verne, en una obra coronada 
por la Academia francesa, describió 
la At lán t ida sumergida, en páginas 
de un colorido especial, que solo un 
poeta, o un soñador de imaginación 
grandiosa como él, podía inventar. 
He aqu í algunos pár ra fos de su cé-
lebre novela "Veinte mi l Leguas de 
Viaje Submarino". 
"Allí , en efecto, aparec ía a mi 
vista una ciudad' arruinada, con sus 
techos hundidos, sus templos de-
rruidos, sus arcos dislocados, las 
sólidas columnatas caldas en tierra, 
donde aun podían reconocerse las 
de arquitectura toscana. Más lejos 
algunos restos de un acueducto gi-
gantesco; aqu í la cimentada eleva-
ción de un acrópolis con las formas 
flotantes de un P a r t e n ó n ; allí vesti-
gios de malecones, como si a lgún an-
tiguo puerto hubiera abrigado en 
otro tiempo en las costas de un Océa-
no desaparecido los buques mercan-
tes y los trirremes de guerra; toda-
vía mucho más al lá , largas l íneas de 
murallas derribadas, anchas calles 
desiertas, toda una Pompeya escon-
dida en las aguas, que el. cap i tán Ne-
nio resucitaba ante mis ojos. ¿Dónde 
es tábamos? ¿ E n qué sitio me halla 
de eus templos. Uno de aquellos an-
cianos nos contó la historia de otra 
ciudad mi l años m á s antigua. Esa 
ciudad ateniense, do edad de nove-
cientos siglos, hab ía sido invadida 
en parte, y en parte destruida, por 
los atlantes, que, decía él, ocupaban 
un continente inmenso, mayor que el 
Asia y el Africa reunidas, que cubr ía 
una superficie comprendida desde 
los 12 hasta los 40 de la t i tud Norte. 
Su dominación so ex tendía hasta el 
Egipto, y quisieron Imponerla a 
Grecia, teniendo que retirarse ante 
la indomable resistencia de los he-
lenos. Transcurrieron los siglos; 
sobrevino un cataclismo, inundacio-
nes y terremotos. Una noche y un 
dia bastaron para destruir esa A t -
lán t ida , cuyas más altas cimas, Ma-
dera, las Azores, Canarias, las islas 
de Cabo Verde, se descubren toda-
vía" . 
"Tales eran los recuerdos h is tór i -
cos que la inscripción del cap i tán Ne-
me hacía palpitar en m i mente. Así 
p ^ p p i p J pues, conducido por el m á s ex t raño sólidas proporciones de una e e-i dest.no> hollaba con mis pies Ulia de 
las mon tañas de aquel continente; 
toi^iba con m i mano aquellas ru i -
nas, m i l veces seculares, y contem-
poráneas do las épocas geológicas. 
Caminaba por donde hablan camina-
do los con temporáneos del primer 
hombre; destrozaba bajo mis pesa-
das suelas aquellos esqueletos de 
animales de los tiempos fabulosos, 
que los árboles , ahora mineraliza-
dos, cubrieron en otro tiempo con 
su sombra". 
Hasta aquí Julio Verne. Ved aho-
ra el mismo tema en otro cerebro, 
menos fecundo, pero t a m b i é n de 
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¿En qué 
Viene de la primera página 
.os aldeanos de mi tierra cuando yen-
do de Perú me preguntaban si hab ía 
visto a sus hijos que estaban en Cu-
ba y yendo de Cuba quer ían noti-
cias de los que res idían en Buenos 
Aires. 
Respecto de lo primero, del amor 
de América por España , hablo en 
general y no en casos aislados, se 
ha visto claro ahora en Chile: un 
delegado centroamericano ha pro-
puesto que se dir i ja un saludo cari-
ñoso a las madres España y Portugal 
y después de mucho discurrir acor-
daron que el saludo se hiciese exten-
sivo a I ta l ia y Francia. . . para que 
intente y nunca en un asunto maté -
I r ia l siquiera, para hacer m i l favo-
jres sociales y morales según m i co:j-
ciencia entiende la moral y estima 
la sociedad. ¿Y qué me han dicho al-
gunos genízaros? "Que esto era es-
torbar la fraternidad". 
Ei d ía que vea la luz—y l legará la 
hora—la estupenda labor que ha 
comoumido mi vida en América , sin 
recibir inspiración de m i Patria, ni 
excitación n i r emunerac ión n i si-
quiera cpmo pago de mis pnblcacio-
nes, ese ^ ía , si los que me atacaron 
¿on hoimbn&s y no fieras montunas, 
sen t i rán un punto de eo-ntricción y 
vaimbién da admirac ión , pues ia. que 
valerosamente desprecia ios zarpazos 
ba? Quería saberlo a toda costa; que- ^ran imaginación. Quiero referirme 
r ía hablar; quer ía arrancar la esfera f. una o b r a Q116- en estos ú l t imos 
de cobre que aorisionaba mi cabeza." |iemPos. 3 a llamado poderosamente 
" E l Capi tán Nemo entonces vino í f , ^ C ^ 0 n , ' - K P r i ™ e r o ' , p o r s u s v i c í -
hacia mí, me detuvo con un ademán , hnl^^„deJlbTfTlíi' y' lueS0, de bi™ 
recogió un pedazo de greda, avanzó conocida, por la presen tac ión de su 
hacia una roca de basalto negro, y1 tema' " L * At l án t ida" , que algunos ¡creen poder recomendar como un 
AAijAJNAi"! modelo en el género de novela di -
dáct ica o científica. 
t r azó esta sola palabra: 
D A " . j í científica. Nada, sin em-
"¡Qué rayo de luz pasó por m í , bargo, más lejos de la verdad. Su 
imaginación! ¡La At l án t i da ! La an-i autor, Pierre Benoit, fué poeta an-
tigua Merópide de Teopompo; la A t - ! tes que prosista; y al querer cam-
lán t ida de P l a t ó n ; ese continente; biar su especialidad l i terar ia , dese-
negado por Orígenes, Porf i r io , Jam-! chando las estrofas que encantan y 
blico Anvil le , Malte-Brun, H u m - ' seducen, por la aridez de las i n t r i -
boldt, que consideraban su desapa- gas en prosa, ha espigado en un te-
r ic in como leyenda imaginarla; ad- l r reno fertilizado de antemano, 
mit ido por Posidonio. Pl inio, A m i a - ' s m seña la rse como autor de un nue-
no M ^ e l i ! . , T e — , \ ^ ^ U ^ J ^ - ~ ^ Z 
Tournefort, Buffón, Avezac, lo teaia!nuevo maest creador de nuevas 
yo all í ante mis ojos, con los i r recu- . orientacioneS en la ruta, ya hollada, 
sables testimonios de su ca tás t rofe . ! del l ibro de aventuras. Los que aflr-
"Estaba, pues, contemplando aque-1 man que la noveia de Benoit es tá 
de fieras dañ inas y sigue adelante " / V ^ ^ por 
ras tañando Das heridas con oraciones " r ? tuei:a Europa, de Asia, de , h is tór icas y arciUl 
y lágr imas , puede juzgarse superior 
todos los pigmeos que viven a lgún 
no se molestasen sin especificar e l . t iempo de puntillas sobre el crimen 
por qué. I Pero ay de ellos cuando la verdad 
Otro caso: Cuando, con motivo de i los empuja y derriba! 
la inaugurac ión del ('anal de Pana-; Alguien Iva propuesto en el Con-
má, ideada admirablemente antes; greso comercial español que se í u n -
que la brutal guerra europea la es-• '¿en Colegios españoles en América 
Libia , más al lá de las colui y arqueológicas , se enga-mnas de ñan . y no son las t eo r í a s que la 
Hércules , donde vivía aquel poderoso i adornan más que un margen de cir-
pueblo de les atlantes, contra el cual cunspección que envuelve una i n t r i -
se luciet-on las primeras guerras delga sugerida por una noche de des-
la antigua Grecia". I velo, bajo el ardiente cielo africa-
" E I historiador que ha consignando no. 
en s,ms escritos los grandes hechos Aquella mujer, p ic tór ica de fuer-
de aquellos tiempos heroicos, es el za y de belleza, que reina como so-
torbase, se pensó en una Exposición) ¡Qué descomocimiento si;pino de lo mismo Pla tón , y su diálogo de.Timeo berana de los á r abes del desierto. 
Continental con exclusión de las N a - ¡ q u e traen entre banquetes y paseos! y . e Cntias h^ sido trazado, por de-1 en un recóndi to castillo tallado en 
ciones de Europa pero no incluyendo j Ya l legará e l dia, no, ya va llegando, " r l 0 así ' baj0 ]a j " sp i rac ión de So- las rocas de una montana, no es, no 
en la exclusión a E s p a ñ a : España de-i que se tome por desiilusion, equivoca,- Ión, Poeta y legislador". ' i puede ser, como sugiere el autor, la 
bía concurrir a P a n a m á por derecho I ción y hasta por mala fe de España lo "Cierto dia d e p a r t í a Solón con al- descendiente de Cleopatra y de los 
propio; como madre de América y j que no pasa de ser ignorancia, martaí f^03 sabios ancianos de Sais, ciu-1 * ' a r a ° n ^ 
siempre respetable para los pueblos j inteligencia y equivocación en las re dad que ya contaba unos ochocientos mo autor lo confiesa, en el rincon-
años, como lo atestiguaban los ana- cil10 de un& PáSina, la bastarda de 
les grabados en los sagrados muros un Polaco siempre beodo y de una 
. bailarina francesa, nacida en un r i n -
cón del Hoggar salvaje, bajo la su-
conquistados y pivilizados por ella.'. ferencias 
E l comercio del viejo mundo puso I Cada delegado español de América 
pies en pared y los gobiernos pro-1 ha llevado la exclusiva visión de la 
testaron en favor de sus producto-! r ^ ú b l i c a en que vive y como en ella; nuPa ^ndn «U* yll ¡ puesta paternidad de un jefe tar-
ros; más como no se podía volver so-1 Vive ai ella ha de volver y en su senoi^s en el ^ u n t o pues cada cual ha-; gui-
tire un acuerdo tomado en firme, I ladican sus pocos o muchos i n t e r e - ; ^ ^ b" ^ Su amor, un amor cruel, que le 
se abr ió un amplio por tón para quedes se preocup-a del bien exclusivo de ? k P W & S m,,. i« ^ n ? ' 1 hace desear la P^sencia de hom-
figurasen los productos de todas las! aquello que representa. I - No ^ ^ r ^ ó l v ^ L r ^ r á ™ M o / b r e s ' de todas nacionalidades, en su 
naciones del, viejo mundo presenta- 1 Los Congresos se reúnen por algo . . .^ ^??.r .fe010' m ^ o r dominio, a t ra ídos por la agreste sé-
deseos lo probó en muchas cosas 1 que por OCHO o DIEZ millones 
que no han sido bastante esclarecí 
das porque es regla general que las 
verdades se esclarecen tarde, en cam-
bio la farsa, el amaño y la impu-
dencia prevalecen porque los inte-
resados que con malas artes lucran, 
no pierden ocasión ni momento para 
hacerse presentes. 
E l FEO que recibió E s p a ñ a en la 
conferencia de Chile, es más de sen-
t i r porque en este congreso no se 
trataba de Intereses materiales, un 
tanto perdonables; no se puede exi-
gi r nobleza y sentimentalismo al que 
todo lo supedita a los egoísmos del 
dinero. 
Aún hay m á s : Blanco Fombona, 
que es tá en E s p a ñ a por su conve-
niencia, quizás, más que por su amor 
a la progenitura, ha sido leal en 
muchos casos como cuando ha de-
clarado que Bolívar una vez realiza-
da la independencia del continente 
confesó que se ha b í a calumniado mu-
cho a España para conseguir el f in 
deseado, pero que ya no hacía fal-
ta seguir ca lumniándola ni tampo-
co inuriarla. 
pesetas que al Estado reporta la 
Ar renda ía r i a , consiente tales y cuales 
mea resuilitan inadmisibles, ya 
habla y sel locausto del desdén y del olvido; ese se escribe v.quí a gusto del | amor desenfrenado de' Antines, la 
escribe y habla, buscando su heroína , no es una pasión que auxi-
ás t ima i n w l w u i Ins f m m-ü conveniencia y sin saber buscarla. | l ia al autor en la tarea de sostener 
encades ^ obtiene Ya E s p a ñ a no quiere hacer nada por 1 el i n t e ré s científico de su l ibro. Y 
^ ^ t ; x ^ % m ^ ^ i l ^ m % 0u;ba; ya piensa en la explotación; es r id ículo pensar que aquella mu-
¿o ^ e n ¿ S ^ o - S b ^ S a ^ l ii>mo SÍR,"Prc' >'a se Viá™ apresa- jer, rodeada de murallas escarpa-
F c m ñ a Pionf„,>,™a w r , , , ^ ^ las cosas como tienen que salir c u a n - ^ n a i mas próximo, este ai comen 
j-spana en Cisntuegos y esto funció-• j , hinch-ído un nerrn fia™ te de lo que sucede en el mundo ci-
nario, modelo en su clase pondrá ^ ^ ¡ J u e ^ y conozca a l dedillo las in-
..tuacion airosa para no disparatar ^ p ^ ^ S ^ T ^ ^ á ^ ^ l l dicaciones y los horarios de las gu ías 
quienes hablan de todo sin estudiar !^r%C0Uo Se t i ra del baroSn s í [«: de ferrocarriles de Francia, y reciba 
nada. Asimd.-mn. ^ . « a » i — o se t i ra del barquín se te su biblioteca( Con asombrosa re-
gularidad, las revistas científ icas 
más afamadas del continente euro-
peo. Para hacerla pasar por descen-
diente de los Faraones, el autor, en 
quien reconozco, sin embargo, una 
u,e y a u o s 
r íd . i is o, fté puede hacer algo t.ue,1tail tn 
m favor del tabaco de cuba: (la ra- a^imauto 
« ^ « S S v f s S O T S r n ~ r v -
ag rada r í a sobremanera el cambio de IPĵ  eS,.reSpondencia". por las pro-; excelsa labor l i teraria, el autor re-
producios luspano-cubanos. equih- ^ J ^ ^ ^ Cerró su crnnelido'vive en la m o n t a ñ a de amor y de 
orando recíprocas ventajas? Pero, 3 iuiciativas, fáciles de 'misterio las prác t icas f a raón icas ; y 
lanzarse a concertar rata dos comer- las coraparam'os con otras,! los amantes de Antinea, momifica-
ciales, con discursos floridos de es- _ paseo alegre, K favorables para todos. i dos merced a modernos procedi-lomago agradecido y 
es perder el tiempo. - - ' i ̂  ^ " " d o Prdctteo del señor Cos-j mientos'de"galvanopTa'sUa, duVrmTn 
Sorpresa y no poca me ha causado i , a 6 ia° e/ ^Q11to disimulador de el sueño eterno, nuevas estatuas de 
una proposición del señor Soto, Se-, gu"as ^ " t f i - i a s que como tales,: metal, en torno de una c á m a r a ve-
jeretario de la Cámara española de la! 1'63U^aa ln,ad^sib'les- ¡ lada por las sombras del reposo y 
ynes este mismo ilustre escritor Ha'bana; el mismo que en un ar t ícu lo . <>Dande Iiabrán aprendido aügunos de la muerte. 
sus hijas de América , se equivocaban 
los que tal pensasen, pues cada na-
ción de hispano Amér ica contaba Iniirable inocencia! ¡Como si 
con su espír i tu propio y exclusivo y í ^ - é - l Gobierno meterse en sdembras 
ninguna permit i r ía que nadie en lo ; c,e huerto ajeno . 
suyo se introdujese ni aún siendo es-1 Cuando en Cuba se decía muv al-
Estado? ¡dida, oculta, en los repliegues inac 
¿No sa-ben que en E s p a ñ a mismo cesibles de las suposiciones. Según 
so le prohibiese sembrar remoaacha, 
para que sembrase cereales. ¡Ad-1 
pudiejse ven en l iguril las para aballar( sin él,_la región en que se eleva la mon 
Pintualmente. Esto lo he dicho yo 
mi l veces con el conocimiento que 
da toda una vida, lo mejor de ella 
pasada en Amér ica interviniendo es-
pi r i tua l y moralmente, solo moral-
lo que la. extensificación cañera 
r ía perjudicial y cu cambio el cultivo 
de rentos menores favorecefía la 
economía nacional, a nadie se le 
ocurr ió que el gobierno tomase car-
logran-lo, a las regiones que tienen taiia donde el palacio de Antinea 
intereses encontrados v cada cual domina, es un resto de lo que fué 
t i ra hacia la suya? en 110 tiempo el continente o gran 
Qíwfo , I isla de la At lán t ida . Así, pues, aque-
Sei ía conveniente, para ul teno- lla tierra. desaparecida en los abis-
roa areglo.. qne cesase la bambn- mos de Neptuno por un cataclismo 
,la comenzada y sobreviniesen las sin igual, sumergida, según la creen 
buenas intenciones con serenidad y cía de las generaciones que se su-
juicio por parto de tirios y troyanos. cedieron en las orillas del Medite-
r r áneo durante millares de años , no 
fué, si hemos de creer a Benoit, una 
Isla hundida en el mar, sino, por el 
cont ra r ío , una isla abrazada, ro-
deada por nuevas tierras que emer-
gieron durante la explosión del fe-
nómeno, y cuya reun ión constituye 
hoy e l macizo del Hoggar, con los 
grandes y desiertos arenales del Sa-
hara en su derredor. La t eo r í a es 
arriesgada y estupenda. Si no se tra-
tase de un l ibro burlesco, en que, 
como personajes de opereta, a c t ú a n 
un pasante de liceo francés, un pas-
tor protestante, que n i aún en el de-
siorto abandona su levita y su som-
brero de copa, el polaco- de marras, 
siempre beodo, un cocinero que jue-
ga al prohibido, y una negra mani-
cura, podr íase ofrecer al autor la es-
peranza de tomar en serio sus de-
ducciones. Pero no es posible unir 
los conceptos de lo heróico y de lo 
ridículo, de lo sabio y de lo vulgar, 
sin cometer tremendas injusticias, 
que, a la postre, sólo hacen daño ai 
género de l i teratura que se quiere 
i íni tar . 
La novela "La A t l á n t i d a " no es, 
como lo pretenden algunos, una no-
vela científica. Su autor sabe apre-
ciar muy bien la distancia que lo 
separa de aquel género , y no puede 
excusarse de ignorar que si algunos 
recuerdos faraónicos quedan en los 
pueblos y en las tribus del desierto, 
estos se concentran en Dienné, la 
ciudad negra y mahometana, la an-
tesala, en los valles del Níger , de 
la culta y misteriosa T o m b u c t ú ; la 
que encierra a ú n en las tradiciones 
do sus morabitos los encantos de 
una vida llena de recuerdos h is tór i -
cos, en que dominan las costumbres 
del antiguo Egipto, donde las mo-
radas ind ígenas conservan el sello 
do las casas hechas por los escla-
vos de los primeros faraones, y don-
de, para colmo de semejanza, el Ní-
ger es otro Nílo, que se desborda 
per iód icamente , cubriendo inmensas 
planicies, y fecundando con su l imo 
las generosas tierras del Sudán . 
Un las rutas de las caravanas, y 
llegando del norte, tropieza e l via-
jero con Tombuc tú antes de arribar 
a Dienné. Sin embargo, Tombuc tú 
no ba conservado el sello faraónico, 
debido en gran parte a las i r rup-
ciones p i rá t icas de los tuaregs. En 
cambio Dienné, que un d ía re inó 
como soberana por su cultura, en 
los arrabales del vasto desierto 
africano, extendió su fama hasta laa 
costas del At lánt ico , dando su nom-
bre, corrompido al pasar a lenguas 
europeos, a los países sometidos a 
su influencia, Y do ah í nació el nom-
bre de Guinea, con el cual conoce-
mos las vastas regiones conquista-
das por los blancos de Europa, y 
el propio golfo que baña sus costas. 
Así pues, ¿cómo pensar que en 
pleno Hoggar, bajo la dominac ión 
de los tuaregs, á r abes del desierto, 
bandidos que se velan el rostro, re i -
ne una mujer que conserve los há-
bitos faraónicos, que no se conser-
van, destruidos por esos mismos 
tuaregs, en Tombuc tú , que tantas 
depredaciones sufr ió con sus incur-
siones, y que sólo hallan un recuer-
do en la memoria de los habitantes 
de iMenné, separada de Tombuc tú 
por una larga distancia, y m á s se-
parada a ú n de los macizos pé t reos 
del Hoggar, idealizados por Benoit, 
y cantados en su prosa mágica co-
mo la morada de la belleza y de la 
crueldad? 
SI se tratase de un l ibro despro-
visto de la parte burlesca que en-
cierra " L a A t l á n t i d a " , podr ía ha-
cerse la prueba de someter a la i n -
vest igación de los sabios la nueva 
teor ía . Y és ta cae r í a deshecha por 
los argumentos, de la verdadera 
ciencia. L a gran isla, o el vasto con-
tinente, de que habla P la tón en sus 
diálogos "Timeo o de la naturale-
za" y "Critias o de la A t l á n t i d a " , 
no puede encontrarse, según las pes-
quisas modernas, a las cuales ha 
contribuido con tanto acierto la cien-
cia de la Oceanografía , en pleno Sa-
hara, rodeada por sus desiertos ara-
nales. La At l án t ida existió m á s acá 
de las columnas de Hércules , en la 
región Inmensa que hoy b a ñ a el 
Océano, y quedan de aquella t ierra, 
perdida en una conmoción de la 
corteza terrestre, los vestiglos vo l -
cánicos de las islas de Madera, da 
las Canarias, de las Azores y de las 
de Cabo Verde. Sondeos recientes 
han.hecho ver que a grandes pro-
fundidades, de 3.000 metros y más , 
hay una,,, superficie consistente en 
m o n t a ñ a s tortuosas y aceradas, de 
piedra volcánica. L a Geología auxi-
lia a la Oceanograf ía en el estudio 
del suelo submarino. Y la Zoología, 
al estudiar la fauna terrestre de los 
archipié lagos mencionados, encuen-
tra que son de origen netamente 
continental, con numerosos indicios 
de adap tac ión a la vida de los de-
siertos. En particular, la fauna ma-
lacológica de aquellas islas pertene-
ce a la de las regiones que bordean 
el Medi te r ráneo , mientras que se 
aparta de la fauna ecuatorial a f r i -
cana. Además , las formaciones cua-
ternarias de las Canarias se parecen 
a las de la Mauritania, y encierran 
las mismas especies de moluscos. 
De ambos hechos deduce la ciencia 
que las islas citadas han estado uni -
das ai continente africano hasta una 
época muy vecina de la nuestra, 
por lo menos hasta el f inal del pe-
ríodo terciario. Pero, a ú n hay más , 
en los moluscos actuales de dichas 
islas existen especies que parecen 
ser supervivientes de especies fósi-
les del Terciario europeo; y seme-
jante hecho existe también en la 
serie vegetal, pues un helécho, el 
Adiantum reniforme, que ha desapa 
recido de Europa, con t inúa vivien-
do hoy en las Canarias y en las Azo-
res. De aqu í puede deducirse la 
unión, hasta los tiempos del Plioce-
no,' del continente que ligaba aque-
llas islas con la pen ínsu la Ibérica. 
He aquí otro hecho: los moluscos 
pulmonados llamados Olcacinidac 
viven en la América Central, las A n -
tillas, el Medi t e r ráneo , las islas Ca-
narias, Madera y las Azores. Los de 
Amér ica tienen a ú n el gran tama-
ño que t en ían en Europa en l a épo-
ca del Mioceno. En el Med i t e r r áneo 
y en las islas del At lánt ico la espe-
cie se ha empequeñecido . De la re-
par t ic ión geográfica de los Olcacini-
dac puede deducirse que el conti-
nente desaparecido, y en el que co-
mo cumbres de m o n t a ñ a s figuraban 
Madera, Canarias, Cabo Verde y 
Azores, llegaba hasta las Anti l las , 
y que una ruptura tuvo lugar, en el 
Mioceno, o hacia su f in , entre las 
Anti l las y aquel continente. 
Otros hechos de gran importan-
cia vienen a sostener la t e o r í a del 
continente desaparecido en lo que 
hoy es Océano At lán t ico . Quince es-
pecies de moluscos marinos viven a 
la vez en las Anti l las y en las cos-
tas del Senegal, y no viven en otros 
mares. Por otro lado, la fauna ma-
drepór ica de la isla de San Thomas 
comprende seis especies, de las cua-
les una vive t a m b i é n en los arreci-
fes de la Florida, y otras cuatro se 
conocen tan sólo en las Bermudas. 
Como la durac ión de la A-ida pelági-
ca de las larvas madrepór icas es de 
pocos d ías , no se puede a t r ibui r a 
las corrientes marinas esta asom-
brosa repar t ic ión . 
Debemos, por consiguiente, admi-
t i r , con el profesor Termler, miem-
bro del Inst i tuto de Francia, " ia 
existencia de un continente a t l án -
t i c o unido a la península ibér ica y 
"a la Mauritania, p ro longándose 
"bastante lejos hacia el Sur, para po-
"der abrazar algunas regiones de c l i -
"ma propio de los desiertos. En el 
"Mioceno, este continente va hasta 
"las Anti l las . Luego se disgrega, 
"primero por las Anti l las , d e s p u é s 
"por el Sur, y se establece un bor-
"de marino que va hasta el Senegal 
"y hasta el fondo del Golfo de Gui-
"nea, y después , y probablemente en 
"el Pl íoceno, por el Este, a lo largo 
"de la costa de Africa. E l ú l t imo 
"gran- pedazo, finalmente sumergi-
"do, que no ha dejado más vesti-
"gios que los cuatro archip ié lagos 
"a t lán t icos , es con gran probabili-
"dad la A t l án t i da de que habla Pla-
t ó n " . 
Sobre estas conclusiones queda 
abierta una in te r rogac ión . Si Cuba 
no fué en un tiempo más que la 
prolongación de la At lán t ida , un 
trazo que unió dos continentes, 
¿por qué en las civilizaciones de la 
Amér ica pr imi t iva no hemos de ver 
el final o la sucesión de la civiliza-
ción que un cataclismo hizo desapa-
recer? ¿Quién nos priva del dere-
cho de creer que caribes, tainos o 
siboneyes son los descendientes de 
los montañeses y pastores que guar-
daban los rebaños en las altas cum-
bres de la A t l án t i da? 
Y he a q u í terminada con, una l i -
gera in t romis ión en' el campo de la 
li teratura, pero sin apartarme por 
ello del objeto principal de este mo-
desto trabajo, la sucinta descripción 
del fondo de los mares, vasto esce-
nario en que se desarrollan escenas 
de magia entre seres monstruosos, 
sobre un suelo cubierto de osamen-
tas marinas, alfombrado de caraco-
les y de conchas, donde, a trechos, 
se elevan rocas eruptivas que han 
hecho brotar las fuerzas de P la tón , 
gran lecho en que descansan los r í-
gidos esqueletos de los buques su-
mergidos, v íc t imas del furor de los 
elementos, y, las más de las veces, 
de la agresividad humana. 
E l deseo de llegar a medir la pro-
fundidad del Océano hizo que, ya 
en el siglo X V , el Cardenal Nicolás 
Casanus inventase un aparato, al 
dió el nombre de "Explorator pro-
funditatis, distantlac, abyssi", que 
un siglo m á s tarde inventó dé nue-
vo y empleó el a l emán Puehler, y 
luego, sucesivamente, y perfeccio-
nándolo , un arquitecto italiano y un 
. inglés . E l t a l aparato consist ió eu 
' un principio en una bola de madera, 
o de metal hueco, provista de un 
gancho, del que se suspendía un si-
l indro metál ico encorvado en forma 
1 de media luna, y que se soltaba al 
i tocar el fondo. Este aparato, del 
cual se han ocupado los pensadores 
científicos durante varios siglos, de-
bía obrar de la siguiente manera. 
Dejándolo caer libremente en el 
agua, al llegar al fondo, quedar ía 
allí el cil indro, perdido; pero el flo-
tador, madera, o bola de metal hue-
co, volvería a la superficie. Anotan-
| do el tiempo comprendido en el do-
Ole viaje se ca lcular ía r áp idamen-
te la distancia del barco al fondo del 
mar. 
Este aparato ten ía el gran defec-
to de que su flotador no volvía nun-
ca al lugar mismo de la inmers ión , 
sino mucho m á s lejos, complicando 
así el problema, que por un error 
de tiempo agravaba el factor de dis-
tancia. Y las más de las veces, n i 
siquiera aparec ía el flotador, por-
que, dada su pequeñez, se perd ía 
en la inmensidad del mar. 
Otros aparatos fueron inventa-
dos, exci tándose la imaginación y 
la ingeniosidad de los navegantes y 
de los oceanógrafos de cámara , por 
el in te rés de llegar a descubrir el 
misterio de lo que parec ía Insonda-
ble. Uno, el de Massey, fué regis-
trador, con movimiento de reloje-
r í a ; otro, el de Ericsson, se basó en 
la reducción de un volumen de aire 
l imitado que descender ía en medio 
de las aguas, según la ley de Ma-
Tiotte. Hubo hasta bombas que de-
bían explotar al tocar el fondo, Pe-
ro unos y otros se descomponían al 
contacto del agua, y no funcionaban, 
o funcionaban mal. De toda esta 
serie de ensayos, buenos algunos, 
infructuosos los más , hay dos que 
(han quedado, y a los cuales voy a 
referirme. 
Uno de ellos, la sonda de Sir W i -
l l iam Thomson (Lord K e l v i n ) , se 
funda en el empleo de un cable me-
tálico, o de un alambre de acero, lo 
que permite soportar un cuerpo muy 
pesado, y de superficie muy lisa.. 
para atenuar los rozamientos, y al 
mismo tiempo muy delgado, para 
cortar el agua, y evitar así las cor-
vaduras que podían producirle las 
corrientes. E l principio científico en 
que descansa este aparato, es que 
se puede medir la profundidad, no 
por la longitud del alambre o del 
cable empleado, sino por la reduc-
ción de un volumen de aire l imi t a -
do, sometido a una var iac ión de pre-
sión, mayor, mientras mayor fuese 
la profundidad. A este efecto, en un 
tubo de vidr io , largo y casi capilar, 
cerrado por uno de sus extremos, y 
abierto por el otro, se guarda una 
solución de cromato de plata, que 
es rojo si es tá seco, y amarillo si 
se moja. Lo demás se adivina. E l 
tubo, atado a l alambre o cable, des-
ciende con un peso al fondo del mar, 
¡ y cuando el aparato vuelve a bor-
do, no hay m á s que medir la a l tu-
ra del cromato amarillo, para cono-
cer la reducción que ha sufrido el 
aire del tubo, según la ley de Ma-
, riotte, y, por consiguiente, la pro-
fundidad. Es este aparato, como so 
ve, análogo a l de Ericsson, mencio-
nado antes. 
L a otra sonda de que hab la ré , de 
inmenso mér i to , por lo menos en 
lo que a la t eo r ía se refiere, es el 
b a t h o m é t r o de Siemens. He aqu í el 
principio en que se funda. E l peso 
de un cuerpo no es m á s que el es-
fuerzo que este cuerpo ejerce sobre 
un obstáculo que le impide llegar 
al centro de la t ierra, y este esfuer-
zo es proporcional a la masa del glo-
bo comprendida entre el punto en 
que se encuentra el cuerpo, y el cen-
tro de la t ierra. En un buque, esta 
masa del globo se compone de dos 
fragmentos de materia, superpues-
tos; el primero es la columna de 
agua entre el barco y la corteza te-
rrestre, de densidad aproximada-
mente igual a 1; el segundo es el 
pedazo de corteza terrestre que hay 
entre el fondo del mar y el centro 
de la t ierra, de densidad' aproxima-
¡ damente igual a 5,5. Si sobre todos 
l los mares se llevase un mismo obs-
táculo, que ofreciese siempre la mis-
ma resistencia, con un mismo cuer-
po pesante, és te ejercerla un es-
¡ fuerzo proporcional a la densidad de 
! la columna he t e rogénea que existe 
entre él y el centro de la t ierra, pro-
porcional, por consiguiente, a la co-
lumna de agua comprendida entre la 
superficie y el fondo. E l esfuerzo 
va r i a r í a en cada punto do los ma-
res, y su var iac ión serv i r ía de me-
dida a la profundidad. 
(Coü íü iua rá ) 
Quedó aplazado 
Viene de la primera págiai 
SE EXTINGUIERON LOS D j o - * 
DIOS FORESTALLS " ! 
L A K B "WOOD, Md., abril 23? 
Los incendios de los bosques n« 
se propagaron al t ravés de una 
tanda d© 20 millas destruyendo 23 
piedades por valor de $250,000 ^ 
han extinguido finalmente. f 
NUEVA OFERTA D E ALEMAM» i 
LOS ALLVDOS I 
LONDRES, abr i l 23. 
E l 'corresponsal en Berlín de J 
Central Nevrs dice que el gobleri 
e s t á preparando una oferta posiUv. 
a los aliados declarándose dlsisug^ 
a negociar y discutir la « ac larándose disoue„ a negociar y discutir la cuestión « 
las reparaciones y garantías. 
INCIDENTE AEREO 
NORFOLK, abr i l 23. 
E l guardiamarlna "Gordou Qn. 
ther", de la Reserva Naval y ei ¡ ' 
£3 maquinista John W. HUI del cuer 
po do aviación naval perecleroa w 
cuando el aeroplano nn-
HUELGA MARITIMA xtv*. 
NEW YORK. A b r i r á 
Circulares exhortando a un. E 
ga m a r í t i m a general en t 
New York, el miércoles ?aahía d. 
distribuida por la Unión t T l ^ 
.ladores de la Marina y ciii .nP h ^ 
te. y ael rranspor. 
AUMENTO DE .TORNALES Pxf, 
LOS MARINEROS V 
BOSTON, A b r i l 23. 
L-os 'navieros han anunciado w 
que se concederá un aumento de w 
nal el d ía l o . de Mayo, a i.OOO'Wl 
rineros. fogoneros y grumetes, com! 
prendiendo el personal no licenciad] 
do los vapores americanos que gaij» ' 
de este puerto. 
GUERRA A MUERTE Ah CONTRA. 
BANDO DE LÍCORES 
NEW YORK. A b r i l 23.' 
Mr. Palmer Canfield, director pro-
hibicionista del Estado de New York 
ha inspeccionado personalmente la 
flota perseguidora del contrabando 
de licores y ha recomendado hoy a! 
Comisionado Federal Hayncs, en 
¡Wash ing ton , que se utilicen aerópin. 
¡ nos para averiguar el pal-adero de 
l ío s contrabandistas y que al mismo 
tiempo se use el servicio de guarda-
costa para declarar una guerra vi-
gorosa al contrabando, mientras las 
fuerzas "secas" de tierra prestan 
' t ambién el auxilio necesario. 
F A L T A N FONDOS PARA PERSK. 
GLTR A LOS CONTRABANDISTAS 
DE LICORES 
WASHINGTON, A b r i l 23. 
La falta de fondos es probable qu* 
impida cualquiera expansión mate-
r ia l del programa del cumpllmienlo 
de la ley de prohibición hasta que 
el Congreso vuelva a reunirse, según 
dijo el Secretario Mellon. 
E l i MONOPOLIO DEL ACERO. 
LONDRES, 23 
Ixxs fabricantes de acero Ingles-es 
y Mr. Sclnvab están proyectando o> 
Iganizar un pool mundial. ; 
SE NORMALIZA E L TKAFIOO FE-
KROVIAR1IO EN MAMIOBA 
WINN1PEO, 23 
Hoy se han recibido breves noti-
cias de Winnipeg sobre las conse-
cuencias de las inundaciones. 
E l t ráfico ferroviario va norma-
l izándose graduaimente. 
r 
; 
L E Y ABSURDA REGHAZADA POR 
L A ASAMBLEA DE ANGORA 
CONSTANTINOPLA, 23 
La Asamblea de' Angora lia< r&-
chazado el proyecto de ley que pres-
cribe que todos los turcos ve 25 
j año« t e n d r á n que casarse y cue oa-
, da matrimonio deberá tener un M-
| j o cada tres años . 
' AUMENTA L A PRODUCCION RE 
AVENA 
WASHINGTON, 23 
La producción mundial de aven» 
ha sido mayor este año qoie el paea-
| do, según anuncio del Deparóme'.)-
i to de Agricul tura . La producción es-
te año es de 3,233.802,000 bushe's 
o sea 8 fpor ciento más que el ai0 
'. anterior. 
COMPETENCIA 1N TEIí SA UIOS A íi 
DE AEROPLANOS SIN MOTORES-
WASHINGTON, 23 
Este verano se celebrará un» 
contienda internacional de aerop̂ * 
ces siu motores en Ha costa del P | 
cífáco, según anunció la Asociación 
Nacional Aeronáut ica hoy, â1"6" 
gando que el acontecimiento proba-
blemente se verificará en Oatóank 
Ca/l., entre el día 10 de Julio y el 
15 de Agosto. 
M U S S O L I M ACEPTA LAS PW' 
SIGNES DE LOS MINISTROS PER-
TENECIENTES A L PARTIDO PO-
PULAR 
Roma, 23. 
E l Primer Ministro Mussolinl m 
aceptado la renuncia de los nn"1' 
tros pertenecientes al Partido w 
pular. 
SE CONFIRMA L A OFERTA ALE-
M A N A A LOS ALIADOS 
Londres, 23, 
E l corresponsal en Berlín de 
Central News ha averiguado de mv)' 
buena fuente que el gobierno a'6' 
m á n es tán preparando una oferta po-
sitiva a los aliados. 
E L REPRESENTADTE AMEBlm 
NO E N L A USA NA 
Lausana, 23. 
E l representante americano Q1'5 
a q u í se encuentra dijo a los den-
gados que los Estados Unidos <*-
tán a q u í para proteger loa interés* 
de sus nacionales. 
DOS SACERDOTES CATOLICOS 
SENTENCIADOS EN RI'SL* 
Londres, 23. „ m 
Un despacho de Moscú al 
Mails dice que dos eclesiásticos ^ 
tólicos m á s han sido sentenciados 
prisión por el soviet ruso. 
NO H A N DESEMBARCADO J f f 
PAS JAPONESAS EN SIBEK" 
Tokio, 23. 
E l Ministerio de la Guerra 
nés ha desmentido que hayan 
sembarcado tropas en Slberia. 
< I V O MEDIDAS PROHIBICION, 
TAS 
Miami , Fia., 23. fflp|i-
('inco medidas para el cl] r0n 
i miento de la proliibin'ón 1 naji 
j adoptadas hoy por la Cania''3 
Ido la Asamblea legislativa. 
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T T a c o o n a c t u a l d e 
e s p a ñ a e n m a r r u e c o s 
Por fin, va a tener término la 
: peligrosa de Inacción de Es -
ftapa en Marruecosl Se dispone el 
alto ' 
¡tapa 
comisario a recorrer la última 
de su viaje explorador; y. con 
asaltado de sus impresiones, tra-
el „ definitiva el plan que deba 
•rollarse. 
rtamicnto de pareceres, que si, 
I>0 o principio, hubiera sido pertur-
f n p o r q u e dificultase quizás la 
1,8 visión, la percepción prima de 
C a l i d a d de las cosas, hoy, en 
lanbio, puede contribuir a disipar 
íd»9, '» encauzar corrientes disper-
s >' a robustecer juicios propios. 
(La redacción en Madrd del DIARIO 
instalada en Catoallero de Gracia 34, ha 
obtenido al través del Sindicato de Pu-
blicidad, el derecho de publicar la 
Habana al mismo tiempo que en Ma-
drid los trabajos de un selecto núcleo 
de escritores.) 
bra y de io mucho que falta hacer en 
tal sentido liablaré afortunadamen-
te en ©1 DIARIO I ) E L A MARINA, 
c on la Claridad en mí acostumbrada 
y con la independencia de criterio 
que siempre he disfrutado. 
Las circunstancias en que se en 
ueiitra la zona española de protec 
to 
rado son favorables para iniciar la 
nieva política, sin más excepción 
| la correspondiente a una parte 
Tu oriental, donde aún purgamos 
1 errores del funesto mando de 
Lgl. En el Occidente predominó con 
(¿tunidad plausible el criterio de 
|8 sensatez, sobreponiéndose al de la 
campaña endémica, y llegamos a un 
pacto con el xerif rebelde, merced 
,1 cual, desde hace mucho tiempo, 
eesó la caída diaria de víctimas es-
pañolas y se empezó a organizar el 
gobierno de las sometidas kábilas, 
Iri el ideal de hacer posible la pa-
cífica convivencia de los que nos sir-
rieron por leal adhesión, de los que 
estuvieron a nuestro lado por inte-
rés v de los que francamente nos fue-
ron hostiles. 
Contábamos en Yebala con el pres-
tigio indiscutible del Ejército, que 
mantuvo airoso el pabellón en los 
días trágicos de la rota de Melilla, 
que rechazó los intentos de Téfer, 
Hagan y Miskrel-la, y que, después 
de la gloriosa jornada de Ayvalia, 
venció una vez más a Raisuni en las 
«peraciones de zoco E l Jemis de 
Beni-Arós, aunque sin lograr el éxi 
to definitivo que nos llevase a la po-
sibilidad inmediata de la paz sin con-
diciones. De ahí el acierto de los go-
bernantes que autorizaron a Hur-
guete para negociar y el mérito de 
lagtstión de Castro Girona y Zugas-
ti, felices concertadores del pacto del 
Masen. L a guerra, sin esa patrióti-
ca decisión, se habría prolongado por 
los meses de los meses, con profu-
sioii de victorias parciales, con abun-
dancia de muertos e inútiles, con 
más gasto de millones y sin vislum. 
toarse el agotamiento del enemigo, 
porque ann en el caso improbable 
1̂  captura del xerif, siempre hu-
biesen quedado en el campo algunos 
sus parciales manténiciido la hos-
tilidad. 
Ksta abierto el camino al protec-
lorado en la zona occidental y se 
tienta con el concurso de kaídes 
Prestigiosos, que suman la adhesión 
^importantes elementos hasta aho-
hostiles a la causa española. Se 
'"ra, por lo tanto, nuestro ideal en 
atenerlos en la actitud de cola-
toacióu a que han llegado y en es-
quiarles para una labor armónica 
We borre diferencias y que a todos 
| identifique más y más con el pue-
Pfotector. De lo que para ello so-
Xo están las cosas de igual modo 
propicias a la solución en la zona 
oriental. Una política dé guerra tor-
pe en grado sumo y una política de 
"chau-chau" sinuosa y falta de 
orientación seguía nos tienen conde-
nados desde los días de la catástro-
fe al tejer y destejer de operaciones 
faltas de eficacia decisiva y de con-
trapuestos tratos que esterilizan to-
da posibilidad do éxito. Se consiguió 
con sobra de lentitud en la marcha 
y con derroche de sangre y de pe-
setas, recobrar parte de los territo-
rios que perdimos en muy pocas lio. 
ras; se ha llegado, por fortuna, mer-
ced a la decisión del actual Gobier-
no, al rescate incruento de los po-
bres cautivos que lograron sobreve-
vir al abandono real en que Espa-
ña les tenía; se han contraído com-
promisos con algunas kábilas que, 
con su cuenta y razón. ' pretenden 
apoyarnos contra los urriagueles, y 
están en plena actuación Comisiones 
maghzenianas, que tal vez hubie-
sen proporcionado beneficios a nues-
tro interés, de no haberlas podido 
dominar en ocasiones el afán de sos-
tener guerra civil y de rivalizar con 
la Policía indígena, en ciega actua-
ción de mutuo descrédito. 
L a prudencia impide descorrer 
más la cortina que pudorosamente 
debe tapar aún la acción política que 
se ejerce en los campos rifeños; pe-
ro ella no impide que, a modo de 
toque de atención, se lance la alar-
ma, para que llegue a oídos del alto 
comisario y le haga parar mientes 
en el peligro que representaría la 
prolongación de ese estado caótico. 
Hay en el Rif elementos utiliza-
bles, que pueden ser de suma efi-
cacia en pro de los intereses protec-
tores. Hay también otros que, por 
no haber sido lanzados en tiempo y 
sazón oportunos, serían ya de dudo-
sa eficacia o, al menos, de muy cos-
toso empleo. Y hay, por último, un 
enemigo semiintacto que, tal vez por 
su propia conveniencia, se avendría 
fácilmente a desandar camino y a 
reparar en lo posible los efectos de 
violentas actitudes. Sin duda, el se. 
ñor Silvela, en su breve paso por esa 
zona, habrá formado cabal idea de 
la situación y habrá sentido su áni-
mo predispuesto a soluciones honro-
sas que eviten la prolongación de la 
sangría de España; a su claro talen-
to no puede ocultársele que en la re-
gión rifeña se impone el cambio ra-
dical de normas de tal modo que de-
je de darse el espectáculo lamenta-
ble de un Ejército pasivo, que vege-
ta en posiciones sitiadas, y de tina 
diplomacia de menor cuantía, que 
pierde el tiempo y que consume mi-
llones a porrillo. 
Y basta de preámbulo. 
F . H E R N A N D E Z MER. 
Yebala, Marruecos, Marzo 1923. 
U N A C O N F E R E N C I A EN T A R R A Z . 
S E P A R A T I S M O Y C A T A L A N I S M O 
¿ i ASA' 16 de marzo.—En el 
^ ma Cataluña, y organizada por 
L Juventud nacionalista, ha dado 
. conferencia el senador don Luis 
y Ventosa. 
C?enzó diciendo Que la orienta-
% « V es Preciso dar a las juven-
'''ófe Cataluña ha de ser de esta 
' Hnv g,fneral: nacionalista. 
h ,{ ,esde Madrld, vuelven a ha-
l*ceii do 0 nada. Pero esto lo 
"Pena, Madrid- Aquí, en cambio, 
S dfl 86 abla de el10' Pero se ha-h^l ^paratismo, que se asemeja 
fil <La 0 que se dice en Madrid, 
«o o ^ T & h s m o no sé sí será bue-
k r)" °' S1 conviene o no convie-
'f^a d nmos la magníf ica confe-1 
k cJ:e V-ambó en la Barceloneta, > 
^ t i r « a: yo nie g u a r d a r é dej 
*i parr>P " a m e n t o s . Pero da ré , 
%tar , Sob.re si convi ene o no 
lesión , s ^ ' en tudes hacia una! 
%- no v fe «eparat is ta . Yo creo ¡ 
• i o creo que es preciso opo- I 
^o"6 n \ 10 esencial en el cátala- I 
la asLe'en-cial en el eatalanismo 
N S Í T 1 ? , 1 1 a la ü b e r t a d y a la 
! Catalanil,Cataluria. Si yo sienta! 
u" «n (Wp!"0- es creo que i 
^utonon1^.mlnildo sistema político, 
? r a s e r S lnt<3^al, podíamos l i e - ! 
2 08 v n S * cultos. más sanos, más ' 
estando 
«i.7s eDco"at?os-. todas las clases co-
H > a la?^arian dentro de a<inel 
? soIuci^as Perfectas y equita-
1 o < a n dearseqUe ^ 61 mej0r 
S S 0 m o 0 ^ e b Í n : a nunca ^ e el 
¿ ?e S rt' ?USlera la destruc-
e ^ ^ t u í 0 1 " ^ - de un arte, de 
^ ^ rin,', 6 una forma cnal-
Sr1 o quí esPiritual o ma-
;s >ProcédL< mteresa es observar 
L N ^ S ^ f t o llevará mejor a S 3 1 ? ^ 6 n d T i V 6 ? ^ mejor a 
CK^ien t r , Ti ldeaL ¿Es niejor 
. ' ^ f e cree n ^ / ^ ^ ^ ^ n o ? Si un 
^ o . a ^ L " 0 tiene más Que i 
^ l ó fS!. 6 es ob^gado, de- | ^ ^ f e s i s i 6 1 ^ ^ Si un hombre 
í0 ó05 d^ f(r separatista, no 
HT '^do lo LI)OStllra PO^ble; pe-
! V A ^ r r a i ' ^ o t r o s „os exponía-
l o s coaSnPUertas' y nos en-
cornó se encuentra la 
geneación republicana española, que 
hizo dogma del partido la República. 
Sucedió que no se fué a ninguna 
parte, y los del republicanismo a u l -
tranza, o volvieron a sus casas o se 
incorporaron a la monarqu ía . Se 
perdió la energ ía de toda una gene-
ración. Si ahora nosotros nos decla-
ramos separatistas y el, separatismo 
no venía, nos encon t ra r í amos como 
los viejos republicanos españoles a 
que antes me refer ía . 
Pensemos sí es conveniente dar 
a todas las juventudes de Ca ta luña 
esta or ientación. Casi todos los hom-
bres más preeminentes que han ac-
tuado en la polí t ica española hu-
bieron de abjurar de las ideas de su 
juventud: , el republicanismo. Nos-
otros, en cambio, sólo hemos sido 
catalanistas, catalanistas siempre. 
E l hombre que se haya de tener por 
separatista claro que se ha de subs-
traer al ejercicio de cargos públicos. 
Si uno quiere mantenerse dentro de 
una actitud netamente separatista, 
se verá siempre en la dolorosa al-
ternativa de discuitr con los unos 
o con los otros. Pero es que yo du-
do que esto pueda llevar a ninguna 
parte. Dicen que así i r íamos más 
pronto al t r iunfo de la causa de Ca-
t a luña ; pero yo digo que si el sepa-
ratismo puede ser en un momento 
dado el medio más rápido para la 
libertad de un pueblo, ello no tie-
ne nada que ver con la mayor o me-
nor propaganda que de ese separa-
tismo se haga. 
Entre los grandes trastornos de 
la guerra, hemos visto conseguidas 
nuevas nacionalidades sometidas. 
Pero no es preciso una cultura ex-
traordinaria para ver que esas nacio-
nes no han obtenido su l ibertad por 
una mayor o menor propaganda de 
sentimientos separatistas. Si hace 
diez años alguien hubiera ido a Ale-
manio o a Austria, y hubiera pre-
guntado si había republicanos, todo 
el mundo se habr ía ex t r añado de la 
pregunta. Y en los dos países hoy 
hay Repúbl ica . Se produjeres he-
chos que han trabucado el viejo sis-
tema, y, sin propaganda ninguna, 
llegaron pueblos a la independencia 
absoluta, porque las circunstancias 
E R E Y E N C A R T A G E N A 
LAS PRACTICAS DE AV 
EN LOS ALCAZARES 
MADRID, 19 de Marzo. te a la Escuela de Submarinos. V i -
sitó los talleres donde se construye 
Anoche, en el expreso, marchó a la maquinaria de torpedos, y vió un 
Cartagena, el Rey, con el objeto de aparato que sirve para expeler el 
presenciar las prác t icas de aviación agua de los torpedos para darles a 
que actualmente se es tán celebran- éstos mayor estabilidad. E l aparato 
do en el ae ród romo de Los Alcáza- es de la invención del obrero An-
rea. ¡ tonio Rodr íguez . 
Aprovechando este viaje, el Mo-i E l proyecto ha sido ya aprobado, 
narca v is i ta rá la estación de subma- El Rey lo elogió y promet ió atender-
rinos y otras dependencias del ar- lo, para su inmediata realización, 
señal de aquel departamento mar í - i 
t imo. j E N I .A E S C U E L A D E SURMARIXOS i 
Con el Soberano marcharon el mi - j 
nistro de Marina, vicealmirante Az-1 Después se dirigió el Monarca a la 
L A CONSERVACION D E L A 
A L H A M B R A C O S A S D E E S 
Maarid, 20 de marzo. 
La Junta de Construcciones, en-
cargada de hacet la propuesta del 
arquitecto que en subst i tución del Se celebró hoy en Madrid un so-
señor Cendoya ha de encargarse de lcmne Congreso Nacional en honor 
la conservación de la Alhambra de de Santa Teresa de Jesús . E l templo 
Granada, ha dado al ministro el de S. Je rón imo está adornado con 
nombre de don Leopoldo Torres Bal- nquís ' .mos tapies , y es enorme la 
1 : muchedumbre que lo llena. Al t j s i -
K L P R I M E R DISCURSO 
Aunque aun no se ha firmado su mos prestigios de la ciencia, la l i te-ratura, el arte quieren rendir de es-
nombramiento la designación ha en- te modo un homenaje a la -d iv ina 
cpntrado tan favorable acogida por doctora 
parte del ministro y del director de: y al t ís imos oradores se han en-
Bellas Artes, que seguramente el ¡ cargado de teier su elogio de decir 
nombramiento será firmado en se-, io que fué, lo que valió, lo que para 
suida. j nosotros significa. Con las obras y 
Del nuevo arquitecto hemos reco-' el espír i tu de Santa Teresa de Je sús 
gido los siguientes datos: 1 hay manantiales de vida y de resu-
Su caracter ís t ica como arquitecto' rrección inagotables. Cuanto más 
es el espír i tu anal í t ico. Es uri obaer- • tiempo transcurre, m á s parece agi-
nar, y los ayudantes señoree Barre. Escuela de Submarinos. Recorr ió el I v.ador que « a n i l l a datos siempre' gantarse su figura, más modalida-
ra y Rodr íguez Pascual. i Cuartel de Ja Mariner ía , cuya ins- I V1?t0s en los monumentos, y que cia-i des nuevas se _descubren_ en sus h-
Para despedir al Monarca bajaron ta lación se ene 
a la es tac ión del Mediodía, los mi- estado, y tod( 
nistros de Gobernación, Guerra, Ins- muy amplio. . 
trucción Públ ica Hacienda y TYaba-, de los jef es, clases y mar iner ía , ^s Es muy i ^ Emires más ü u í r e ^ y de más 
jo ; os subsecretarios de la Presi-1 comedores, la escuela y la Wbliote- c u ^ > ,1 v , e • ^ i Purificada sabidur ía , en que no con-
dénela y Fomento; el gobernador ci- ca. Estudio en la Escuela Superior de 
L A HUELGA DE MUJERIOS 
Se han declarado en huelga cua-
trocientas mujeres que trabajaban 
en el Ferrol en una fábrica de te-
jidos. 
— ¿ Y qué motivó el suceso. . . ? 
— L a petición de una pesetas de 
aumento en el jornal . 
Yo recuerdo que la vida en el Fe-
r ro l es demasiado cara. En todo el 
Norte lo es, y con ser acaso ia región 
gallega—salvo Orense-—la del Norte 
en que lo es menos, aun se hacen 
necesarios muchos "duros" para po-
der resistirla. Y si la huelga es dis-
culpable alguna vez, lo es cuando la 
justifica el no ganar lo suficiente 
para atender a las necesidades más 
perentorias. 
Confesemos que en España aun 
padece la mujer explotaciones. En 
España , y en Francia, y en Alema-
nia, y en todas partes. . . "La nove-
la de la Obrera" que Carlos de Vitis 
siguen deshacer las sombras en que !escribió en FVnnHa «p rmrlipva ^ n r i -
vi l el cap i t án general de la Armada Por úl t imo, le fué presentado el 1 ̂ u i t e c t u r a de Madrid; pero a "es- eIfcaecret0 comienza; y es tá la gran. «S? en t ó S / S ? t ó í ' 
y todos los jefes de Sección del M i - proyecto de una embarcación, obra} tediar el arte arrimtextónico se de- (le2a fle esta humi ld í s ima mujer( í n e T L ! L ? 5 á w ! ? S ? t ' f a i i p r ^ afirn.n 
msterlo de Marina. l del teniente de navio, comandante ¡ dlC0 desde muy nmo. Libre de Ense- sienipre pensó v iv i r en la mayor ig- L íáb?JCas ^ talleres—afirma-
E l Rey, que vestía uniforme de del submarino "B-2" , hecha con ñanza, y sus maestros fueron el inol- norancia, en que met ió los ojos por i L)a u"imame"tellen " n dlscurso el se-
almlrante, l legó a la estación a las arreglo a los planos de un buque de vidable don Francisco Giner y don ias sombras, y en el fondo del s e c r e - ! u s s o r i 0 t r a ü a r d o — h a n sido has-
once menos Veinte y pasó directa- la escuadra inglesa. ^ Manuel B. Cossío, que le enseñaron to, aureolada de luz, vió la ver- ; nací' P0C(? VlVero de exPlotaciones, 
mente al coche-salón con su séqui to . E l Rey conversó con este jefe, a sentir un culto por la Belleza y la d a d . . . " A juicio de un gran escri- ' at™peIlcf > honores para la mujer, 
El tren a r r a n c ó acto seguido. que se llama don Mateo Mille, al Historia. | t o r ,—recordó el eminente agustino fc 
El Rey e s t a r á en Cartagena un que p regun tó el Monarca datos re- I F u é arquitecto municipal en Me-1 P- Zacarías Mart ínez, Obispo de 
par de días y se a lo j a r á a bordo del ferentes al modelo. ! dina del Campo los años 1920 y Huesca, en el discurso de inaugura-
acorazado " E s p a ñ a " . Regresa rá e l . E l Rey ofreció enviar para esta 1921. Allí hizo centro de sus traba- cl6n de este Congreso.—a juicio de 
embarcación una estación raddotele-¡ jos, y recorr ió Castilla, siempre in- 110 gran escritor a Santa Teresa le 
gráfica de pequeño t amaño . i vestigando y estudiando en sus mo- cedií3 .su Pluma un seraf ín para que 
Después de ser obsequiado con numentos : escribiera sus obras." 
un " lunch" marchó el Rey a la Ca-: Ha sido colaborador del Centro de ' encarnación más propia de su. y no reconocen otra que la de la 
pi tan ía General, sitio designado pa-; Estudios Históricos .edad es esta santa. Hubo en su edad , de la imposición de la fuerza. La ce-
ra celebrar la recepción del elemen-1 Es correspondiente de la Real Acá-• con(luistadore3 ^oi ' iosoñ, guerreros . guedad y la codicia, generalmente 
jueves. 
E L CAPITAN G E N E R A L 
VALENCIA, Marzo 19. 
Con motivo de la visita del Rey 
a Cartagena, ha marchado para di-
cha población el cap i tán general. 
to. civlK demia de la Historia. inmortales, prosistas insignes, poetas 1 son ellos tan grandes, que no com-iiustres, 
R E C E P C I O N Y B A N Q C E T E E L PASO POR MURCIA 
MURCIA, Marzo 20. 
A las diez y cinco de la m a ñ a n a , | 
llegó el tren real. En la eistación es- j 
peraban numeroso público, l a com-1 
pañía con bandera y música encar- t añ ía General asistieron todas las 
gada de t r ibutar honores, las auto-i autoridades y altaa personaUdádes. 
Las visitas duraron cuatro horas.', Obtuvo el primer premio en con-! í ius t res • ' • Hllbo espír i tus de genio . prenden que su conducta respecto a 
curso convocado por la sección de 7 de }}eToísmo' ^ en el alma de Te-j â mujer trabajadora es la m á s per-
CARTAGENA. Marzo 20. 
A la recepción celebrada en Capi-
4rnuitectura. riel Ofrcnln de Relln^ resa de JesÚ9 se fundieron y acen-; fecta justif icación de la lamentable 
Art^e" en 1917 ülrciUo de liellas, drarou, las virtudes de unos y otros,; historia del obrerismo en estos úl t i -
E s ' desde 191 S ^ecretarin de la ! y fué conquistadora indomenable, y ; mos tiempos. A la mujer la atosigan 
Snr! orí a d ppn trn i ri o ^ r n i n tontee la : prosista incomparable, y poetisa bu-i PO'^ne sigue siendo débil, y de es-bocieaaa central de Arquitectos. i • i . , . • te mnrlr» iwnafv^t, „, Ve a r m i i ^ t ^ oe^^io^ ií ^ 1 Wime, y pinto las mas bravas ener-:16 mocio ia arrastian al camino que sus arquitecto escolar de la^ provin- »„ i „. , , ,. ••va el hrtwihrp T&nnrriñ ri^v.^™, ̂ „ cia de Avila . Slas con los mas finos deleites, v l i e - , y£l ei fiomure r ecomo. . . Debemos 
Ha construido diversas escuelas. 
gí  ás . y l ie - , 
gó a unirse con Dios en el amor v ia 1 compadecer a los patronos que pro-•~. ZY. ¿t' «u tu - auun-iua,ues  aita« persoimiiuaaes. ¡ n   , " 7 — , r .7 • . ; , ' ! ceden con semeiante fnUa rio A™ 
ndades civiles m i l tares y ecles iás- I a las nueve de la noche se ceJebró un edificio para una Fundac ión be- i í™1™!1**6*' I ™*lr*}.6 los. caml-1 cLncJa porou? el día W 1 J n S l 
T f n ' J u 8 ^ ? 3 de la «idad I e n " e r - E s p a ñ a " , un banquete "con | n é f i c o d o c ^ T n sTn Vicente"de7a | ^ * f* ^ - \ ^ ™ a . s ^ ^ b r ^ a d ; ' a ^ ^ ¿ ^ ^ ^ J 
e inst i tuto y otras personalidades, i que el Monarca obsequia a las auto- Ra muera pl nanfoñn rio lo familiQ 
'ea'' socialismo y se emborrachen de odio A los acordes de la Marcha Real, I ridades. 
descendió el Rey del tren, y después1 La sobremesa fué muy animada. I de la Sal, varias casas en Madrid y 
n i ^ r ™ * / , • airg0 ^ S L * ? la3 C0"; Don Alf0ri¥?o **:mostTÓ Partidario de otros trabajos de menos importan-misiones oficiales, subió de nuevo ; la real ización del pantano del Ebro, . cia 
t J ^ l l & ^ ! 0 T ^ delV&són' desde l a ' y , hablando del problema cata lán , i ¿ o s trabajos de carác ter his tór i-
coarqui tec tónico por él publicados 
son: 
Numerosos trabajos en el "Bole-
que, puesto de nuevo en marcha el í dijo que era preciso resolverlo con 
tren, cont inuó saludando al público 
que le vitoreaba. 
L L E G A D A A C A R T A G E N A 
serenidad y alteza de miras. 
A las doce de la noche se re t i ró a 
descansar el Monarca. 
CARTAGENA, Marzo 20. 
A las doce, llegó el tren real. E l ¡ 
Rey, a quien acompañaban el m i - j 
nistro de Marina y el gobernador j 
E N E L AERODROMO D E LOS 
A L C A Z A R E S 
CARTAGENA, Marzo 21. 
del conde de ^ B i e ^ n ^ ^ ^ ^ com? « * * ̂  ^ r ^ ^ ' 1 - í ^ i ^ s í á n ^ í 
gio todo el fuego del ambiente, y lo j bles, porque las muieres las encen-
tué comnmeando a cuantos se acer-1 derán y los hombre¿ se encaregnarán 
carón a su vera y lo puso en el fon- de terminarlas. 
do de sus libros para continuarlo v ioe « « / w i c , ^ , . ,. 
i las mujeres no van al sociaha, 
mo de su propia voluntad: no lo 
quieren; no lo entienden; quizás 
ven los gravís imos peligros, morales-
espirituales, económicos, que exis-
ten en su doctrina. Pero la fiebre 
del oro en las capacidades directo-
ras aprieta demasiado, y da t ambién 
demasiado mal ejemplo. Por lo me-
nos, ya se sabe que las cuatrocientas 
comunicando a los que beben en 
ellos, y a los que beban en ellos 
mientras dure la lengua castellana 
tín de la Sociedad Española de Ex- I J ^ t K ^ ! ^ en Su mayor 
belleza y perfección. cursiones", de Madrid; en la revista 
"Castilla Art ís t ica e His tór ica" , de 
I Valladolid; en la revista "Arquitec-
i tu ra" , de Madrid; en la revista "Pe-
!ña.!ara"; de Madrid; en "Don Lope 
civi l de la provincia, descendió de l ! A las ocho y media de la mañana , i d.e, Sosa"' de Jaén . 7 en varios pe-
tren y fué recibido por el alcalde ! sal ió el Rey en automóvil y se d i r i - :i]0cIlcos mas-
quien en nombre del pueblo le dió ' gió al aeródromo de Los Alcázares. ¡ Entre esos trabajos merecen con-! ^ Í ^ V 1 ^ 1 í,"11"00. ^oao se deriva 
la bienvenida. " A l pasar por el pueblo de La unión j signarse: " E l castillo de Zorita de.¡ ^ ^ 7 n f ^ de J u j a " z a d f esPír i tu . 
Rindió los honores de ordenanza' fué aclamado. ¡los Canes (Guadalajara)", "Los co-1 ̂  ^ m a i a d ó ' co? l u c h a s t e 
— " L a verdadera grandeza de Es-
paña en aquel t iempo—dijo el P. 
Zacar ías—consis t ía en su alto nivel 
moral. Resumen de esa grandeza fué 
la Santa Teresa de J e s ú s " . Nuestra obreras de la fábrica de tejidos del 
pequeñez de ahora, "reflejo de la pe-
queñez del mundo todo", se deriva 
una compañía del regimiento de' A las nueve llegó al aeródromo, ¡ mienzos del arte románico en Cas-! nip„m, ínfa . 
Infanter ía de Sevilla 1 ,~~ " " f t ! f?1,Q * * " « i — - i mezquinís imo ínteres donde le esperaban los jefes y o f i - i t i l l a y León" , E l monasterio de 
Don Alfonso revis tó las tropas, ' ciales de aviación. ) Monsalud de los Coreóles (Guadala-! 0 ^^^^^ dif íci lmente; pero cuando 
conversó con las autoridades breves Don Alfonso rovisto a las fuer-! j a r a ) " , "Notas sobre la escultura r o - L " í n r , , p entre nosotros la Ias mujeres se lo ensillan, montan 
momentos , y en automóvil se tras- zas, conversó con el cap i t án de Re-; mánica española" , "La estét ica de' " " , + Carmelo, ensenándonos 
ladó a la iglesia de la Caridad, donr i guiares, Ruiz de la Serna, que fué! nuestros cementerios", "La arquitec-! 
de se can tó un tedéeum. ¡ herido en Melil la, y presenció luego ' tura barroca en Galicia", "De cómo 
| los ejercicios que allí se realizaban | evoluciona una teor ía de la historia 
E N E L C L U B D E R E G A T A S Y E N y Que fueron seguidos con gran in-1 de la const rucción" , "Las torres y 
E L ACORAZADO "ESPAÑA". ! t e r é s - p o r el Monarca. ¡casas fuertes de la Montaña" , "So-
! Se elevó un aparato tripulado por j t r e algunos dinteles románicos de 
Después recorr ió el Monarca va-1 el suboficial s eñor Linares, y cuan-: Galicia", " E l Congreso de Historia 
riag calles, y se t r a s l a d ó al Club de' do se hallaba a 500 metros de altu- del Arte, en P a r í s " , "Medina de Río-
Regatas, que e s t á en el muelle. Des- i ra, sol tó una manga contra la que 1 seco, la Capilla de los Benavente y 
de éste se t ras ladó en un falúa a l ; d isparó el Bata l lón de Instrucción. | unos edificios destruidos", "Los cim-
acorazado "Es-paña". i Luego se elevó otro aparato, y losjborios de Zamora, Salamanca y To-
Las calles de la población se ha- ' tripulantes dispararon las ametra- i ro" , "Ponencia del V I I I Congreso 
Ferrol es tán asociadas, y que el Go-
bernador se ha apresurado a inter-
venir en evitación de mayores con-
flictos. 
Esto es grave: esto comienza. . . 
Y los hombres no montan a caba-
% a Pequenez |1]o cuando tienen que ensillarlo, o 
los intereses bajo las manos de Dios. 




A L M U E R Z O Y V I S I T A A L 
A L S E N A L 
lladoras sobre la manga. | Nacional de Arquitectos, Zaragoza 
i E l tercer ejercicio consistió en . 30 septiembre 7 octubre 1919- los 
disparos hechos con balas luminosas, | monumentos ar t í s t icos e históricos-
y r e su l tó in te resan t í s imo. i destrucción y conservación legisla-
Varios aeroplanos realizaron ejer-1 
i cicios de acrobatismo. 
COMERCIO H I S P A N O A M E R I C A N O 
g a c i o n 
>- >athlgle„e en su . se ^ ' « ^ ^ ¡ ¡ T ^ ^ ^ 
piraba. 
CARTAGENA, Marzo 20. 
A las dos de la tarde se celebró 
una comida a bordo del " E s p a ñ a " . 
Sentó el Rey a su mesa a l coman-
dante general de la escuadra, gene-
ral Revira; al ministro de la Marina 
1 E f R e y ^ e s p í é a Teíembarcó y fué EN HONOR D E UNOS HEROES 
al arsenal, donde visitó los talleres , 
de La Constructora y los de art i l le-
r ía y fábrica de torpedos. 
A L A I S L A D E P E R D I G U E R A 
Terminado los ejercicios, el Rey 
marchó a la isla de Perdiguera. 
tu ída oficialmente la Delegación de 
jción y organización de sus'servicios! r i to ^de In^eUca^Tde^su o'ñortiT (ila™ara Española de Comercio d< 
y su inventario" "La - s t a u r a c i ó n I nidad, no%?a T p o k ^ ^ ^ « ¿ 
f ^ T ^ r ™ Un e s t a b l - - i - - eSa d ^ T o r s T o ^ r c o n d e T e — -encado en la revista A r - j to de esta clase, con ca rác te r def i - tera, D. Luciano López Fe 
D E T A L U E S D E L A V I S I T A A L 
A S T I L L E R O Y E L A R S E N A L 
CARTAGENA. Marzo 20. 
En Soria se ha verificado recle 
mente el acto solemne de bendecir 
unas lápidas conmemorativas en 
ñor del suboficial de Infan te r ía 
Elias Be l t rán Gallego y el soldado 
don Santiago Sáenz Mur i l lo , muer-
En el as t i l leró vió don Alfonso el tos gloriosamente en la campaña de | 
submarino, un dest róyer y otro bu- Marruecos. i 
que que se e s t á n construyendo. Ante del acto se reunieron en el 
S E HUNDE LA CARTUJA D E 
M I R A F L O R E S 
Burgos, 19 de marzo. 
El arquitecto D. Pedro Muguruza, comenzar." 
de Capuchinos llegóse a un acuerdo !do' ministro de Cuba en Madrid, 
con el Ayuntamiento y con una Or- i m a r q u é s de Comillas y presidente 
den religiosa, que tenía derechos so- de la UnJon Iberoamericana, cuya 
bre aqué l—y que los c e d i ó — y las i amable oferta del local de la Socie-
obras de edificación no tardaron en i dad Para oficinas de la Delegación 
r [acababa de ser aceptada. 
0bSe(1UÍad0 ™ , í ^ — n t s W 6 y = * s • ^ S t S a V ^ f ^ T " T ¡ S p r e f ipuefsto ascendía a 500.000 | ̂  ^ t e n t e s cambiaron ímpre -
a visita du ró cerca de dos horas ante las cuales pronunció el gober- cho que este nrnblen.n I ' - i / . ^ " Pese.tas- ^ cifra no era baladí . Pero, ^ las ^ pro-
Terminada S S i i r i l i ó ^ i S nador, señor Mesa de la Peña , un Ze eí de Ta I ^ a T i L ldéntico ¿que importaba? Don Miguel Sán-
nal en una Sfóá ^ d e s e m b a r c ó fren- discurso de elevados tonos pat r ió t i - Su 'a r Alnambia y el del chez Dalp "sacó el pecho fuera", co- a tcn07nenn\ea1icia . de establecer con-y aesemiiarcó fren ^ ^ ^ ^ ^ resaltar \a coin. ^^.ar . ^ ̂  ^ • l mo é} Tajo eQ ]a ]eyendat y coil su [ tacto con las delegaciones aná logas , 
los llevaron a ello. Toda una val ió- pene t rac ión entre la 
sa generación en España se dedicó ^ el Ejérci to , base de 
a la propaganda republicana, y la nacional. 
Repúbl ica no se ha obtenido; y, no I Hizo constar la ádhesión del Go 
obstante, todos estamos convencidos bierno al acto que se celebraba, y la 
de que un pequeño acontecimiento de los señores vizconde de Eza y 
podía llevarnos a lgún día a la Re- subsecretario de Gracia y Justicia, 
pública. Terminó con vivas a España , al 
¿Qué puede ocurrir a los pueblos Rey y al Ejérc i to , que fueron con-
que luchan por su libertad? Que vie- testados con entusiasmo, 
nen circunstancias especiales, gene-1 También habló el señor Sáenz, 
r a í m e n t e de orden internacional, y hermano del soldado muerto, para 
logran esa libertad, libertad que dar las gracias por el homenaje, 
puede llegar hoy, o dentro de cien ¡ Después, la comitiva oficial pre-
anos. ¿Pero , por esto, hemos de for-_ cedida de los niños y n iñas de las 
zar a toda una generación a que ha- escuelas nacionales y de un enorme 
S ^ ? ^ n Í S f ? i í * separatista? Es gentío, se dirigió a la iglesia de San-
predso reflexionar sobre ello. E l pe-: ta Mar ía la Mayor, donde se dijo 
h5r10„ e^g^ride^Cre,ers! separatista; llna misa por ^ 'héroes m ^ e r ¿ ; • 
levantó el edificio / h í p o d i d o ^ s e r !ramar- C"ando se anuden esas con-
• versaciones, la Delegación de la Cá-
L \ CRUZ ROJA 
es ha< / • profesión de fe revolucio 
plazo corto. 
Las obras 
niara de la Habana se propone ini-
ciar el examen de algunos temas 
que, como la estabilización del cam-
-, bio monetario, la expansión de la 
L l * ? 03 !0n exactos; n>ás,: banca española en América , la polí-
aiay tantos aumentos que los hacen i tica de puertos francos y la revisión 
variar. Y eso ocurr ió en este caso. • del Código de Comercio, tienen ge-
uitimamente se vió que para el ! neral. trascendencia. Suger i rá tam-
y u i r o í a n o y otras cosas necesarias bién el estudio de un plan orgán i -
liaclan falta 10 0.000 pesetas más . 1 co para concertar y hacer más efi-
* ante la Infanta Doña Luisa, que: caz la actuación, hoy dispersa, de 
én Sevilla ostenta la represen tac ión ! las entidades benéficas repatriado-
QpvfiiT • e 'a ^eina' se presen tó el señor i ras de emigrantes pobres. La parte 
rmVtp cne"ta 0' mejor dicho, va Dalp, ofreciendo personalmente la i de esta labor a que no sea posible 
contiguación las l ^ . „ " „ a r T T - . J ^ y 6 ' c,on l ino de los cantidad precisa. ' i dar ahora cima queda rá preparada 
H O S P I T A L E N 
descubriéndose 
seguros, que pueden i r a discutir la I Para solemnizar el acto, se han va camPana de Marruecos, en 1921,! No hace mucho el Rey al pasar 0SPaño,a 811 gran v&lor, ^ t r í n s e c o , 
verdad de los otros. Y esto, en el | r«Par t ido 600 kilos de pan én t re los ê ooservaron en los Hospitales de por Sevilla, tuvo detallada nofeia 110 estimado hasta aquí en las es-
mundo, ya se ha desvanecido, e i n - Pobres. aquella ciudad, y en los de España , del estado de las obras v fel ic iM fGra3 oficia!es ni en os documentos 
cluso en el terreno religioso hay un ¡ Los muertos en la campaña per- ? ? ? l ^ s deficiencias. Los sevillanos Por su proceder p a t r i ó t i c o ' a l gene- diplomáticos. Para o^6 .1 ' , , 63^ . JQe: 
margen de tolerancia. tenecían a esta provincia, ascienden ,uc1ier^ un ^fuerzo y respondiendo roso don Miguel Sánchez Dalp. 
Aludió el señor Durán a las lu-1 a 41, y a 57 los desaparecidos. a 103 deseos de nuestra Soberana, Ya está ei Hospital en disposición 
chas desarrolladas en Irlada, y a ñ a - 1 ^— 
dió: | igli 
—Esto sería lamentable que ocu- | í 
rr iera en Ca ta luña . Pensamos, par- I 'Á 
tiendo de que la patria es compara- | * 
ble a la madre, qué espectáculo es i 
preferible: ¿el de 
nos que se unen pa 
el de aquéllos que riñen por preten 
der defenderla mejor? 
El señor Durán y Ventosa fué ca-
lurosamente aplaudido al terminar 
su interesante conferencia. 
D E L A M A Í O Í w 
aquellos herma- i t $ € ! 0 0 0 0 0 1 0 0 R i e i O t mfCí» 
ra defenderla, o I ' 1 
m a é ) e n a s s a t o s d e s p o r h 
ultado feliz se rá preciso actuar 
cerca de los gobernantes y de la opi-
i n o r a d o s en las necesidadeV " ¿ r ^ de c o ^ ^ z a V a"ser útil.^Y ^ n ' l o T ^ t ' ^ h / ^uca re ra0 EÍpaflo-* 
fn e í c e l l S f ' ¿ S í ? ^pidamente meros días do A b r i l , en una maña- ^ la ^ 
^i f fe ios de e . ? ^ ; AT* *** 7 ÁA* e s f 6,1 ^ Ia Natura5c2a Y • Tabacos, cuyos peculiares intereses 
,.üiiici_os ae esa especie de, cuidad de el Arte ofrecen en Sevilla in imi tab le ' tienen ín t ima relación con los del 
ensueño que en el Parque de María hospitalidad a los amantes de la be- : comercio español en Cuba, 
j.uisa lormara, en plazo breve, la Heza, consfi tuirá u n a . nota in t e re - ¡ Los delegaados acordaron, por úl-
n * • iberoamericana. sante 1a inaugurac ión de est-e Hos- I timo, enviar esta nota a la Prensa, 
CJportunament-e consagró "La Epo- pital de la Cruz Roja, levantado por ; a modo do cordial saludo, proponién-
ca . un ar t ículo a aquel establecí- el generoso esfuerzo de una familia dose mantener con ella constante 
| miento con un t í tu lo que a maravi- que supo y pudo secundar una be- l relación y rogándole que cont r ibuy» , 
j i l a le cuadraba: "Un Hospital de Ha iniciativa de la Reina de Espa-I con el medio eficacísimo da la publi-
l cine". Porque eso era. en efecto, ña. cidad, al mejor éxito de los pa t r ió t l -
I dadas la perfección de sus servicios • MKRCKDKS REGIAS l eos fines del Congreso. 
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c e n t a v o s 
C H A R L A 
Vn no nací- "me nacieron". .millones do hombres, siguen en paz 
no rocnerdo mal, fué Luis Ta- ¡es decir, solteritas. 
h L m,ipn diio tal al eer interro- Pero hay otro punto de vista, 
boada qu.en dijo m a 1 ( hombl.es desaparecidoS eran 
nn antohíoera^a "XQ n a c í " . . . aptos para eso; para desaparecer en 
" V s í r a ' í S c S n es un poema y es aras de una idea^Y hacen falta hom-
M I R I N C O N 
LiA ( X » 1 E D I A P K M E X I N A 
De León ICHASO. 
una protesta. 
¿A qué nacer, para lo Que nos es-
pera en esta aperreada vida? 
Si nos pidieran permiso para ver 
la "luz primera", ¿daríamos nues-
tro consentimiento? 
íh. el admirable humorista galle-
go que en un tiempo, desde las co-
lumnas de "Madrid Cómico y de 
infinitos diarios y periódicos hizo 
desternillar de risa a toda una gene-
ración, y que murió llevándose el se-
creto a la tumba y que era, bajo la 
apariencia frivola del que se tiene 
bres para el mañana 
Hacen falta porque la Idea sub-1 
siste: la idea de romperse nuevamen-, 
te la crisma. 
Y así vemos que, en Francia, por ¡ 
ejemplo, preocupa la disminución de 
nacimientos. 
Y én Turquía lo propio. 
Y de ahí que un diputado que tie-
ne voz y voto en la asamblea de An-
gora, que es un país popularísimo 
por los gatos, hermosos ejemplares 
de la raza felina, encanto de muchos 
hogares, no se haya andado por las t í   a  « ramas y haya dicho 
que ganar la vida haciendo ^ í r a __Lo de Smirna; (n0 menog fa-
los demás gran observador y un t i - g u g pasa6i ciue son el 
lósofo, ahora se e^1'6111^erlQa;„. .f{in 1 "clon" de un buen "puding") y la 
No tanto por lo que le 6eguirIan t arremetida a Grecia> ei desafío a 
plagiando, y robando el producto ac ^ grandes potellciag y la hnportan-
su ingenio, como me decía en c a r t a , ^ ad(lulri(io> y mayor 
que conservo como algo t)ueao , hub.ege £.ido a no dejarnog dormir 
como por lo que se esta haciendo a l conferenciaS! es na(ia. Mañana 
propós-to de eso de nacernos . i á cuestióu dc '.dar muy duro" y 
Después del problema de la d e u - j ^ ^ falta hombres. _ 
da alemana, que interesa una Dar-, Y a renglón segUid0j el diputado 
baridad, sobre todo a Francia y a | propUSO que todos los turcos mayo-
Ios "ingleses" de esta, nos tiene m- reg ^ veinte v cinCo años fuesen 
teresadísimos y preocupadísimos otro i.obligadog a casarse, y a tener un hi-
problema. I jo cada tres a ñ o s . . . 
E l de la repoblación del mundo. , jjg el coimo 
Confieso que en los primeros mo-
mentos me intimidó un poco la lec-
tura del nuevo libro, de nuestro ta-
lentoso compañero. No digo de nues-
tro Sub-Dlroctor porque para él tie-
ne más encanto el t ítulo de compa-
ñero que en este caso supone idén-
ticos ideales, las mismas ambiciones 
y ol mismo amor: el amor al DIA-
RIO. 
Y si me intimidó es porque hay 
verdades dolorosas, que más que 
asombro causan pena. Y es todo un 
cúmulo de verdades el libro de Icha-
60. 
Dice Benavente que la ironía es la 
tristeza que sonríe. 
Hay una gran tristeza en el fon-
do de la ironía que palpita en las 
páginas de este libro, que se titula: 
" L a Comedia Femenina", y qué es 
Lo comprendo, porque mientras i tur(.a ]0 cua,^ p0r obligación es de-
más gente haya en el mundo más za-1 riigrantG. Ahora, por placer, turca 
patos y más paragüas se consumí-!más turca menos. . . 
rán. . ¡ Al diputado no le habrá llegado 
Pero ¡ay! no, no es eso. No es eso > a ias manos un anuncio que en la 
lo que hace que a toda prisa quera- ¡ Habana se reparte con relativa pro-
mos que la fecundidad se eleve a fusión. E l de una persona que, con 
su grado másimo. ¡teda seriedad, y "absoluta reserva", 
Después de la sangría que nos apli-1 da la clave para que 1oí3 matrimonios 
oamos con motivo de la tan aplau-j tengan hijos varones, o hembras, a 
elida guerra mundial, parece que voluntad. Si se entera aquél, añade 
echamos de menos a los diez millo-!a su proposición que esos hijos tria-
nes de hombres desaparecidos. | nua'.es deben ser varones precisfi-
¿Y por qué los echamos de me- • ménte, bajo severas penas, y sin que 
nes? valga el que la madre, al parir hem-
Hablando desde el campo mascu-jbra, diga: 
lino, por lo que a mí atañe, no echo | —Usted perdone: me he equivoca-
da menos a nadie. i d o . . . Otra vez será. 
Desde el campo femenino no sé | Eso de la repoblación es intere-
cómo se verán las cosas; las de Man-jsante y se presta a consideraciones, 
goverde. por ejemplo, no se casaron | —Habrá, dentro de poco, diez mí-
antes de la guerra. Y después de ilíones menos de mujeres? 
ésta, pese a la sobra de mujeres que' ¡No lo permita el Señor! 
representa la desaparición de diez Enrique C O L L . 
s s n t a l e s 
I M P R E S I O N E S D E UN E S T U D I A N T E D E MEDICINA 
José M!. Chacón y Calvo me habló 
una vez del alto espíritu de majes-
tad, que él hallaba en toda la per-
sona del doctor Rafael Montoro; y 
en esta tarde yo ¡he sorprendido el 
mismo espíritu, de elegante majes-
tad, en el médico Octavio Montoro. 
Hablábamos de literatura y de 
medicina; Carlos Pérez Lámar, un 
grato condiscípulo mío, sonrosado 
y barbilampiño como un efebo grie-
go, escuchaba; de pronto surgió un 
gesto amplio, todo él lleno de amor, 
el maestro joven decía "por que no 
debe haber barreras entre el profe-
sor y los discípu'.os, si no que deben 
colaborar como hermanos en ía 
obra del estudio" Y nosotros asen-
timos, vencidos y convertidos por el 
gesto y por la frase; y pensamos 
en la dulzura de las viejas escuelas 
clásicas, en las que al aire fresco, 
junto a los árboles que entrelazan 
sus ramas cobijando el camino, gus-
taban los mentores de la plática, sua-
ve, llena de cordialidad suave, pio-
na de amor de hermanos. 
Octavio Montoro, médico insigne 
y joven, que por el prestigio de su 
|ciep."" y la gloria de su juventud 
¡fuerte gana del primer instante 
jla confianza de quien lo escucha, 
¡ desempeña actualmente, con otros, 
la cátedra de Física Médica en nues-
tra Escuela de Medicina; somos pa-
ra alto y bien entendido honor nues-
tro, discípulos de un joven médico 
políglota, de vastó espíritu, que ha 
leido a Renán y ha traducido al 
verso castellano versos en portu-
una comedia desde el principio has-
ta el fin. Una comedia con muchos 
personajes y en muchos actos. Per-
sonajes encontrados en la farsa de 
la vida y pintados por el autor con 
pinceladas prodigiosas, que quizás 
le hayan admirado un poco cuando 
contempló los cuadros terminados. . . 
Por que el artista siente mejor que 
nadie la admiración que inspiran sus 
obras. . !¡ 
" E s una sátira, sí; una sátira que 
entraña verdades; una comedia que 
es una realidad, aunque ésto parez-
ca un contrasentido. 
Y cuando las realidades pueden 
presentarse como las presenta el au-
tor de " L a Comedia Femenina", sin 
frases de trasnochado lirismo, que 
diría el Padre Viera; sin excesiva, 
viveza de colorido, sin adulterado-
E L CRISTO D E M A T E Ü 
La exposición del admirable Cris-
to de Mateu en nuestros Kiilones, toca 
•i su término. 
E l próximo viernes Se clausulará, 
poír la noche. 
Lo hacemos públit-o para que las 
personas quc no hayan visto tan no-
table obi-a dc arte aprovechsiv los po-
cos dl is que quedan de exhibición 
de la misma. 
i 
nes en el lenguaje; cuando pueden 
presentarse con la sencillez y la plá-
cida ironía que Ichaso presenta esas 
escenas de la vida real, que desgra-
ciadamente se ven a diario en mu-
chos hogares, creo,—que aparte la 
amenidad del libro—y ésto es indis-
cutible,— pueden servir también de 
saludable advertencia y de piadosa 
lección. Mucho más en estos tiem-
pos en que para mayor desbarajuste 
moral, tantos escritores pintan algu-
nas realidades con tonos demasiado 
vivos. . . 
Consuelo M O R I L L O D E GOVAN T E S . 
L L E G A N T I T O S G H I P A Y A N N A 
A la Excma. Sra. de Mariátegui 
I a vos, ilustre dama, qué he de deciros yo. 
Que a vuestras gracias todas, no le hayan, dicho ya 
Con sus rayos lumínicos, el refulgente sol. 
Las aves con sus trinos, con su canción el mar? 
Que sois la Embajadora de la estirpe gloriosa 
Que iluminara al mundo, ayer, hoy i mañana; 
Que son vuestras mejillas, dós pétalos de rosa 
I vuestros labios rojos la envidia de la grana. 
Que vuestro airoso cuerpo, en pregonar se empeña 
Que son vuestros encantos de estirpe madrileña; 
Que la gloriosa Vil la del Madroño i el Oso, 
Con su Paseo del Prado i el de la Castellana, 
Celosos como nunca, de tierra americana. 
Añoran hoy sin duda, vuestro aire majestuoso! 
W. MARTINEZ CHABLE. 
i B l famoso tenor Tito Schipa y la eminente soprano Anna Pitzlu a su Ueg-ada » ^uba, acompañados del Dr. "WeTjer, 
Pedro Tárela y Gómez "Wanffiíemezt 
UN N O B L E O F R E C I M I E N T O 
CARTA AUTENTICA DE UN GABINETE " S E L L E R S " 
Palacio de las Neveras, A b r i l 2 1 de 1923 . 
S e ñ o r a : 
Acabo de l legar a esta hermosa m e t r ó p o l i c o n seiscientos de 
mis c o m p a ñ e r o s . Procedemos de la c iudad de E l w o o d , estado de 
Indiana, N o r t e - A m é r i c a . 
f No sabe usted la a l e g r í a que e x p e r i m e n t é al comprender que 
v e n í a m o s a esta gloriosa t ie r ra y la gran s a t i s f a c c i ó n que nos ha 
p roduc ido a todos nuestro preferente a lo jamiento en e l Palacio 
de las Neveras B O H N SYPHON. 
L o p r imero que he pod ido observar es l a intensa popu la r idad 
ífeoTí6 d l s í r u t a n en Cut>a nuestras c o m p a ñ e r a s . las neveras B O H N 
SYPHON y los acreditados f i l t ros ECLIPSE, que a d i a r i o d i cen salir 
po r encargo de las s e ñ o r a s que piensan seriamente en las ventajas 
de la higiene y en los peligros de l agua impura . 
n i A D i n ^ se5ora' estamos inmejorablemente y n e c e s i t a r í a el 
D I A R I O entero para contarle mis gratas impresiones. Solo espero 
su v is i ta para que disponga usted m i traslado a su hogar , donde p ro-
me to co lmar la de s a t i s f acc ión y dar f i e l cumpl imien to a mis de-
beres d o m é s t i c o s . 
Quedo c o n fe rvor a los pies de usted, s e ñ o r a , 
E L GABINETE SELLERS 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
CíENFUEGOS. 18,20 Y 22. 
AVENIDA DE I T A U A , 63. 
Con los cabellos i el bigote gris. 
El verdadero tipo del mundano; 
Viste siempre de blanco, a lo cubano 
1 demuestra a las clara ser feliz. 
Distinguido, chispeante , galantuomo, 
Diplomático insigne i de v a l í a ; 
Que a pesar de Excelencia i Señoría 
No tiene afectación ni por asomo. 
Porta la Cruz de la Legión de Honor 
I otras más españolas de valor; 
Es afecto a los perros i al billar 
I competente doctorado en leyes. 
Tiene el orgullo de representar 
A l más caballeroso de los Reyes. 
W. MARTINEZ CHABLE. 
Es del glorioso tronco, altivo, f in, 
Con toda el alma i con el corazón; 
I a la postre resulta ser Pepón 
Por más que se le nombre por PEPIN. 
Tiene del periodista su control 
I alguna vez sus malas intenciones; 
Ahí están sus famosas "IMPRESIONES" 
En las qu' si es cubano es español. 
Modesto, como el hombre de talento. 
Es ¿u modo dc ser, estar contento; 
Su salud, a la altura de su mente, 
Por su actuación ecuánime i feliz. 
Lo acaban de aclamar ruidosamente 
Todas las fuerzas vivas del país. 
Abri l 9 1923. 
W. MARTINEZ CHABLE. 
SANTIAGO DE CUBA, ORIENTE. 
gués de do'Tosura, y que ha pren-
dido sobre su pecho la medalla do 
oro del premio Fernández Cubas del 
quinto congreso del Metabolismo 
Basal. . . 
A los que, a diario, nos preguntan 
por qué amando y cultivando las 
letras no 'estudiamos leyes, ofrece-
mos el ejemplo del doctor Montoro, 
de cuyo lugar nos encontramos, 
desde luego, muy por debajo. 
Sobre nuestra mesa de trabajo es-
tán " E l Ejercicio de la Medicina 
en Cuba", "Estudio del Metabolis-
mo Basal" y "Fundamentos del 
Electrocardiograma Humano" por 
el doctor Octavio Montoro. 
Los alumnos del primer curso de 
Miedicina están de plácemes, junto 
a Várela Zequeira, que allá en sus 
mocedades supo también do rimas, 
y Gerardo Fernández Abren, pa-
ternal y sabio, tienen ahora a Mon-
tero, jóven, como aquellos sabio, 
como aquellos cariñoso, casi como 
un (hermano mayor. 
Ilogello SOPO B A R R E T O . 
f ñ V E N r L O U R f l 
A C O B S S O P O R 
ftvlso á l a s í a m l i í a s p v i v e n H o t e l e s o 
G a s a ú e H u é s p e d e s 
H O T E L R E G I N A 
AGUILA 119. (Frente a "Fm de Siglo"). 
D E 
J o s é A l v a r e z 
(Expropietario del Cosmopolita). v 
Hermosas habitaciones C3n, b a ñ o , servicios y t e l é f o n o . 
Cocina pa ra todos los gustos d i r i g i d a po r u n exper to maestro 
cul inar io . 
Hago precios especiales para familias que hacen vida de 
Hotel, con o sin comida. 
H á g a m e una v i s i t é , sin compromiso . 
D E T E R M I N A D O A Q U E E E S P A N T A - P A J A R O S E S P A N T E DE V E R D A D 
( O +-7 
( ¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proveedores de S. M. D . Alfonfio X I H , dc utilidad pública desde 1894 
^ Pernio en las Exposicionea de Panamá y San Francisco 
C a j a s d e 2 4 y 3 y d e 9 6 ^ b o t e l l a s . 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S - - L A M A S F I N A DE M E S A 
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